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Preside el Excmo. Sr. D. José Ignacio Ceniceros González.
S. P., núm. 2, celebrada el día 27 de junio de 2007.
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SESIÓN PLENARIA Nº 2
CELEBRADA EL DÍA 27 DE JUNIO
DE 2007
(Se reanuda la sesión a las once horas y cinco
minutos).
SR. PRESIDENTE: Buenos días, Señorías. Se
reanuda la sesión.
7L/I-0001. Elección del Presidente de la Comu-
nidad Autónoma de La Rioja.
SR. PRESIDENTE: En primer lugar interven-
drán los representantes de los Grupos Parlamenta-
rios, de menor a mayor, y para eso tiene la pala-
bra el Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto,
señor González de Legarra.
SR. GONZÁLEZ DE LEGARRA: Muchas gra-
cias, señor Presidente, señor candidato, Señorías.
Quiero aprovechar esta primera intervención que
realizo al inicio de esta VII Legislatura, para en
primer lugar trasladar a todos los Diputados mi
felicitación, y a todas las Diputadas por supuesto,
mi felicitación y la felicitación del Partido Rioja-
no por su reciente elección. Igualmente quiero
también transmitir mis felicitaciones a los miem-
bros de la Mesa del Parlamento, especialmente a
los que se acaban de incorporar, y desearles acier-
tos en su cometido, al tiempo que les solicito,
también en esta primera intervención, magnanimi-
dad, generosidad y paciencia en su trabajo diario.
Pero sin duda el epílogo de este turno de felicita-
ciones tiene que protagonizarlo el propio candida-
to y su Partido, el Partido Popular, que por cuarta
vez consecutiva ha conseguido el respaldo mayori-
tario del pueblo riojano, que una vez más le per-
mite afrontar, al señor candidato, este trámite de
investidura con la tranquilidad que otorga el sa-
berse respaldado por un Grupo Parlamentario que
reúne la mayoría absoluta de los miembros de esta
Cámara.
Esta situación no puede pasarse por alto en
este acto de investidura, y sin duda determina
también una obligatoria actitud de respeto a la
decisión mayoritaria del pueblo riojano, reconoci-
do a un logro que no me cabe ninguna duda, se-
ñor Sanz, es consecuencia de su trabajo y de su
actitud personal a la hora de enfrentarse a las ta-
reas del Gobierno de La Rioja, y, me imagino que
también, a las tareas de gobierno de su propio
Partido, ¿no? Un trabajo y una actitud que desde
el Partido Riojano obviamente no compartimos en
todos sus extremos, pero que respetamos y reco-
nocemos porque es con la que le han premiado los
propios ciudadanos riojanos de forma mayoritaria.
Por lo tanto vaya en primer lugar mi felicita-
ción por su triunfo electoral y el de su Partido.
Pero obviamente también si destacamos este triun-
fo, no es menos destacable la presencia del Parti-
do Riojano en esta Cámara Legislativa. Los rioja-
nos han querido también que estemos en el Parla-
mento y han premiado con sus votos nuestro tra-
bajo en la oposición parlamentaria. Han ratificado
con sus votos al Partido Riojano como tercera
fuerza política de la región. Una posición que des-
de luego no es insignificante y que consolida al
Partido Riojano como fuerza política, a la que
indudablemente hay que tener en cuenta para el
buen gobierno de La Rioja -del que hablaba usted
en su intervención de ayer-. Todos los que nos
sentamos en estos escaños sabemos que la labor
encomendada al Grupo mayoritario es muy impor-
tante, y que evidentemente va a determinar el fu-
turo de muchas generaciones de riojanos; pero
todos sabemos también que al resto de los Grupos
políticos los ciudadanos también nos han otorgado
una importante responsabilidad, encomendándonos
el ejercicio de las labores de oposición. Ustedes
están llamados a gobernar La Rioja durante los
próximos cuatro años. Nosotros tenemos que asu-
mir la importante tarea de controlar y de impulsar
la acción del Gobierno. Y, desde luego, haciéndo-
nos eco de sus palabras de ayer, los Diputados del
Partido Riojano, señor candidato, vamos a asumir
ese encargo con absoluta responsabilidad, como
creo que lo hemos hecho siempre. Y por supuesto
desde la colaboración y la lealtad con nuestro Go-
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bierno, pero desde luego sin olvidar ni un solo
momento cuál es nuestro sitio y cuál es el sitio en
el que nos han puesto los ciudadanos riojanos con
sus votos. Un sitio que, por supuesto, es tan digno
y tan importante en una democracia, como el sitio
que ocupa el Grupo mayoritario. Y asumimos
nuestra tarea de oposición con mucho orgullo
-¡hombre!, no le voy a ocultar tampoco, señor
candidato, que hubiera preferido ocupar su puesto,
evidentemente, ¿no?-, pero tampoco me causa
ningún trauma seguir haciéndome cargo de las
tareas de oposición. Al parecer los ciudadanos
piensan que no lo hacemos tan mal y nos han
vuelto a hacer el mismo encargo, que -insisto-
asumimos con orgullo, con dignidad, y sobre todo
con la responsabilidad que exige esa tarea. Y es
precisamente desde esa responsabilidad de oposi-
ción, desde la que analizamos su discurso de ayer.
Mire durante estos días a declaraciones insistentes
de la prensa para conocer nuestro posicionamiento
ante la votación de hoy, ya hicimos gala -creo- de
esa responsabilidad, asegurando que no teníamos
el voto decidido y que queríamos esperar a cono-
cer su discurso para posicionarnos, y, desde luego,
hoy me alegro de no haber tomado una decisión
precipitada en ese sentido. 
Ayer en su discurso transmitió usted el con-
vencimiento, de que La Rioja necesita un cambio
de rumbo. La verdad es que no sé, señor candida-
to, si fue esa su intención o no, pero al menos los
Diputados del Partido Riojano esa fue la principal
conclusión que sacamos tras su intervención. Es
evidente que usted no va a dar un golpe de timón,
pero del contenido de su discurso apreciamos un
ligero cambio de rumbo, una corrección que debo
reconocer que inicialmente al menos, ha suscitado
en nosotros, cuando menos curiosidad y expectati-
vas favorables. Este cambio de rumbo lo ha bus-
cado usted fundamentalmente en su propio progra-
ma electoral -no podía ser de otra manera- y en su
propia experiencia como Presidente del Gobierno
durante los últimos doce años. Nosotros desde
luego no esperábamos tampoco, que renunciara
usted a todo el trabajo de estos últimos años. Pero
también hemos creído apreciar la incorporación a
su programa de Gobierno de algún matiz más o
menos importante del propio programa del Partido
Riojano. Cuando hablaba, por ejemplo, de la Con-
sejería de Industria, Innovación y Empleo, o cuan-
do se refería a los Derechos sociales de los rioja-
nos. Hemos creído también apreciar la incorpora-
ción a su programa de Gobierno de alguna pro-
puesta que coincide también con el Partido Socia-
lista, e incluso alguna que coincidía con algunos
postulados de IZQ y créame que al menos desde
el Partido Riojano no las consideramos en absolu-
to como una apropiación indebida, ni mucho me-
nos. Nos parece, al contrario, una actitud inteli-
gente que puede ser también determinante para
propiciar ese diálogo, en el que parece que todos
estamos deseando entrar.
En cualquier caso nosotros no vamos a entrar
a desmenuzar hoy su programa de Gobierno. Es
evidente que hay aspectos de sus propuestas con-
cretas, que no compartimos en absoluto; pero de-
bo reconocer que en su conjunto sus propuestas,
sus propuestas concretas de ayer, nos parecieron
una correcta declaración de intenciones que en
líneas generales podemos compartir de una forma
bastante generalizada, ¿no? ¡Dejémoslo ahí!
Es evidente, que hoy va a salir usted de aquí
convertido en Presidente del Gobierno. Cuenta
con el respaldo de su Grupo Parlamentario. Y por
ello no quiero emplear mucho tiempo en discutir
si es más conveniente su modelo educativo o el
mío, o su idea de inmigración, por ejemplo, ¿no?
Vamos a tener cuatro años por delante para discu-
tir y para concretar nuestras diferencias y nuestros
matices, en lo que se refiere a la política sectorial.
Pero sí que estamos deseando conocer -por ejem-
plo- cómo piensa financiar todo este proyecto que
inicialmente nos ha pintado, o qué va a poder
quedar -por ejemplo- de alguna propuesta de Iz-
quierda Unida desarrollada por su Gobierno; pero
en cualquier caso creo que -como digo- para eso
vamos a tener cuatro años por delante, en los que
vamos a tener la oportunidad de ir descendiendo
a esos detalles. 
Sólo hay tres cuestiones en las que me gusta-
ría entrar muy brevemente, que consideramos son
novedosas o especialmente importantes en su dis-
curso de investidura.
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La primera es ese anuncio de la creación de
una Consejería de Industria, Innovación y Empleo.
Mis felicitaciones. Mis felicitaciones, señor candi-
dato, porque creo que es absolutamente necesario.
Yo me atrevería incluso a sugerirle -si es que no
lo tiene ya previsto- que adscriba a esta Conseje-
ría también las competencias en materia de Ener-
gía y que se diferencian, porque creo que también
es una cuestión de futuro que merece la pena que
en estos momentos le prestemos toda la atención
por parte de las instituciones. Creo que esta medi-
da administrativa que propone, era absolutamente
esencial para propiciar un desarrollo eficaz de
nuestra Comunidad Autónoma. Es usted conscien-
te además -tiene que serlo- de que una de las ma-
yores y más insistentes críticas que le hemos he-
cho desde el Partido Riojano durante estos últimos
cuatro años, ha sido precisamente lo que desde un
principio consideramos un grave error al unificar
en una misma Consejería las competencias de
agricultura y de industria. No voy a hacer leña del
árbol caído, lamento que hayamos perdido cuatro
años, pero creo que es justo alegrarme en estos
momentos por su decisión actual y felicitarle por
ello. ¡Bueno! También es cierto que hace cuatro
años hice lo mismo cuando anunció la creación de
la Consejería de Desarrollo Territorial, ¿verdad?
Y tengo que reconocer que mis ilusiones y las
expectativas que habíamos puesto en ello, pues se
han visto totalmente frustradas por la realidad de
la gestión. Es evidente también que usted piensa
lo contrario ¿verdad?, porque no hay más que ver
el premio que les ha dado a las dos responsables.
Bien. Pero en cualquier caso quiero expresarle
nuestra felicitación sincera por su decisión y nues-
tro ferviente deseo de que acierte tanto en las
competencias que va a atribuir a esta nueva Con-
sejería, como por supuesto en la elección de las
personas que la van a dirigir. Creo que eso tam-
bién va a ser determinante para el éxito de una
Consejería que va a tener que trabajar muy duro,
para conseguir afrontar los importantes retos que
en materia de innovación, suelo industrial, inves-
tigación y desarrollo tecnológico o mejora de la
competitividad, tiene que afrontar nuestra tierra.
Es cierto que no tiene el listón demasiado al-
to, pero en cualquier caso me parece un verdadero
acierto con el que espero sinceramente que tenga
éxito.
La segunda cuestión a la que quiero referirme
de forma rápida, es a la reforma del Estatuto de
San Millán. En estos momentos sigue siendo un
reto pendiente que no fuimos capaces de afrontar
en la Legislatura anterior, quizá porque los hados
no eran lo suficientemente propicios, y que tene-
mos la obligación de culminar cuanto antes duran-
te los próximos cuatro años. ¡Es cierto que no te-
nemos por qué tener prisa en hacerlo! Pero no es
menos cierto que nuestro Estatuto de Autonomía
puede y debe ser una herramienta que bien utiliza-
da por nuestro Gobierno, puede propiciar un im-
pulso determinante al crecimiento y desarrollo de
nuestra Comunidad Autónoma.
Desde el Partido Riojano no compartimos ob-
viamente muchos de los planteamientos que se
han formulado, tanto desde el Partido Popular co-
mo desde el propio Partido Socialista, en los
avances de la reforma estatutaria que se iniciaron
en la anterior Legislatura. Somos conscientes de
que nuestras ambiciones como formación política
van mucho más allá, mucho más lejos de lo que
aspiran a conseguir los dos grandes Partidos. Pero
también somos conscientes de que somos una mi-
noría en esta Cámara, y por eso no vamos a pre-
tender en ningún momento imponer nuestro crite-
rio; sería absurdo, y mucho menos vamos a traba-
jar contracorriente para entorpecer la consecución
de un objetivo que nos parece fundamental. Más
vale algo que nada ¿no? en ese sentido. Y por eso
de antemano somos conscientes de que vamos a
tener que renunciar a muchas de nuestras aspira-
ciones, si realmente queremos alcanzar el consen-
so que buscamos.
Iniciamos esta Legislatura por tanto dispues-
tos a defender nuestros postulados hasta el último
momento y hasta las últimas consecuencias, para
tratar de convencer a nuestros adversarios de la
bondad y de la conveniencia de nuestro criterio
reformista. Pero no vamos a hacer de ello desde
luego "casus belli". Estamos dispuestos a ser ge-
nerosos, a ceder y sobre todo a buscar el consenso
para obtener el mejor Estatuto posible con el ma-
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yor respaldo posible también. Estoy convencido
de que si empezamos rápido y con buen pie, lo
podemos conseguir. Sin prisas pero sin pausas,
decía usted ayer. Pero también queremos pedirles
a ambos, a los dos Partidos mayoritarios, que en
este caso también sean generosos y estén abiertos
al menos a escuchar los argumentos y los razona-
mientos que desde el Partido Riojano les vamos a
proponer. Que sepan ustedes ver más allá de lo
que ordenen sus sedes centrales, y que se esfuer-
cen por hacer la reforma que ustedes consideren
que es necesaria para La Rioja. Con honestidad,
sin imposiciones, sin trágalas impuestas desde el
poder central, ni de unos ni de otros, ni siquiera
nuestras, ni siquiera nuestras. Les aseguro que
estamos dispuestos a llegar a un acuerdo, pero
siempre y cuando sean ustedes también capaces
de respetar el ámbito de competencia que en esta
importante tarea le corresponde exclusivamente al
pueblo riojano.
Hablaba usted ayer de este Parlamento, como
sede de la soberanía popular del pueblo riojano, y,
como decía, punto de encuentro entre la sociedad
y la política. Vamos a hacer un esfuerzo para con-
seguir que al menos en este asunto tan importante
para nuestro futuro esa soberanía se encuentre
realmente en esta casa y no venga -insisto- im-
puesta por nadie.
Bien. La última cuestión a la que quería refe-
rirme es precisamente la que ayer nos llamó más
la atención, y no es otra que su insistencia en soli-
citar diálogo, consenso y participación a todos, y
especialmente a los Partidos políticos. Hubo un
momento incluso en el que usted solicitó nuestra
ayuda para afrontar este nuevo camino, que ahora
inicia La Rioja hacia el futuro -decía-. Entendí y
entendimos en nuestro Grupo, que en su interven-
ción nos tendía usted la mano y nos pedía ayuda
y colaboración. Desde luego no voy a ser yo quien
se la niegue señor candidato, ni va a ser el Partido
Riojano quien le prejuzgue de antemano y le nie-
gue el diálogo, que con tanta insistencia también
venimos pidiendo desde estos mismos escaños. El
inicio de una Legislatura es una buena ocasión
para marcar distancias con el tiempo pasado, para
pasar páginas y afrontar un futuro que necesaria-
mente nos debe encontrar a todos predispuestos
para afrontarlo con esa responsabilidad de la que
hablaba al principio. No es bueno que actitudes
pasadas e incluso cerrazones personales puedan
impedir iniciar un nuevo tiempo, que necesaria-
mente debe contar con la colaboración de todos,
para conseguir que esa segunda transformación de
La Rioja que usted anuncia se consolide como una
herramienta de impulso definitivo de nuestro país.
Pero hay algo que me sorprende. Todos esta-
mos hablando de la segunda transformación de La
Rioja. Estamos pidiendo y asumiendo y ofrecien-
do colaboración y consenso. Usted mismo decía
ayer, que "la reforma del Estatuto se plantea -de-
cía- como un objetivo necesario para defender los
intereses de los riojanos, que necesita del consen-
so con las fuerzas políticas, a fin de adaptar dicha
norma a los objetivos de la segunda moderniza-
ción de La Rioja". Es decir, que este Parlamento
-decía- debe ser protagonista indiscutible de esa
transformación, de esa segunda modernización. Y
sin embargo Señorías parece, que nos olvidamos
de lo principal. ¿Cómo va a protagonizar este Par-
lamento esa modernización, si todavía sigue estan-
cado en los mismos esquemas de funcionamiento
caducos con los que le dotamos en 1982 con
nuestro primer proyecto de Estatuto de Autono-
mía? ¿Cómo va a afrontar este Parlamento esa
segunda transformación de La Rioja, si todavía no
ha sido capaz de asumir su propia transformación
y adaptación a la realidad de una región que no se
parece en nada a la región aquella de 1982?
Señorías, señores Portavoces, en este caso no
estoy hablando de la composición de los Grupos.
Eso es algo que tenemos perfectamente asumido
y que sabemos que no va a cambiar, mientras no
cambien las mayorías parlamentarias. De lo que
hablo, es del propio funcionamiento de esta casa.
Si queremos garantizar el diálogo, si queremos
garantizar el consenso entre las fuerzas políticas,
sobre todo en aquellos asuntos que son determi-
nantes y de futuro para la región, urge afrontar la
primera modernización de este Parlamento. Nece-
sitamos facilitar el trabajo de los Diputados, si
queremos que éstos se conozcan, se relacionen. Y
por tanto que puedan como consecuencia de ese
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conocimiento y de esa relación, llegar a acuerdos.
Si continuamos favoreciendo que sólo podamos
hablarnos ante los micrófonos con los mandatos
cerrados de nuestros Grupos, sin la tranquilidad
que otorga la confianza ganada con el roce y la
relación diaria, no conseguiremos avanzar en ese
diálogo y en ese acuerdo. Si nos empeñamos en
que las tramitaciones legislativas sigan el ritmo y
las necesidades del Gobierno en lugar del propio
ritmo parlamentario, tendremos serias dificultades
para legislar con garantías. Este Parlamento nece-
sita que las Comisiones de estudio sean una herra-
mienta habitual y cotidiana, cuyos resultados ayu-
den al Gobierno precisamente a fijar el rumbo de
desarrollo de la Comunidad.
Los Grupos Parlamentarios necesitan asesora-
miento técnico, necesitan dedicación, necesitan
medios técnicos y humanos, y necesitan recursos
económicos suficientes para afrontar su responsa-
bilidad.
Los Diputados tienen que ser protagonistas,
los auténticos protagonistas. ¡Y no me refiero a
los Diputados del Grupo minoritario, que obvia-
mente por nuestro número pues yo creo que tene-
mos incluso más protagonismo incluso del que
muchas veces quisiéramos! ¡Me refiero a los Di-
putados fundamentalmente de los Grupos mayori-
tarios, que no pueden venir aquí sólo a votar!
¡Fácilmente pueden ustedes acusarme de que
sólo me mueve un interés económico! ¡Y no me
importa! ¡No me importa! No me importa, porque
también es cierto. También es cierto. Y lo digo
aquí. Y no es la primera vez que lo digo en esta
tribuna. No me importa reconocerlo. Los Grupos,
lo llevo diciendo mucho tiempo, necesitamos más
recursos para poder hacer correctamente nuestro
trabajo. Porque no puede hacerse un buen trabajo
parlamentario, si nos planteamos este mandato
como un pasatiempo, como una circunstancia, en
la que en nuestros ratos libres venimos aquí a ha-
cer lo que podemos. El Gobierno y La Rioja nece-
sitan un Parlamento que funcione como tal. Eso es
al menos lo que a nosotros nos dicta el sentido
común.
Insisto en que además esto no es un mensaje
para el señor candidato, es un mensaje para sus
Señorías, y, especialmente, para los dos Portavo-
ces de los Grupos mayoritarios. El candidato nos
pidió ayuda ayer, nos pidió colaboración. Difícil-
mente, señor candidato, podemos otorgársela, si
no somos capaces de empezar por nosotros mis-
mos y de empezar a afrontar esa primera transfor-
mación en esta casa.
Bien. Dentro de ese mismo objetivo de cola-
boración al que se refería usted, nos decía también
que le encantaría llegar a acuerdo con otras regio-
nes europeas para asuntos puntuales. Y, efectiva-
mente, estamos de acuerdo en que hay asuntos
principales que necesitan también de la colabora-
ción y del acuerdo con determinadas regiones eu-
ropeas, que nos pueden ayudar a ser más fuertes
ante los Gobiernos de la Unión Europea.
Habló también de las relaciones con nuestros
vecinos, y mencionó a Navarra, mencionó a Ara-
gón, mencionó a Castilla y León. De sobra sabe
usted, que lo más fácil es llevarse bien con los
parientes lejanos antes que con los hermanos más
próximos ¿no?; pero el esfuerzo de tratar con los
vecinos más incómodos, señor candidato, debería
ser un objetivo próximo e irrenunciable para noso-
tros. Al menos, al menos, que por los riojanos no
quede, ¡al menos que no quede por nosotros! No
podemos ser nosotros quienes escenifiquemos el
rechazo a la convivencia. La Rioja se juega mu-
cho con sus vecinos del Norte. Con ellos compar-
timos el límite fronterizo más extenso, y además
más productivo de nuestra región. Pero salvados
los prejuicios, nosotros creo que también tenemos
la obligación y la responsabilidad de ayudarles
mucho, y sabe a lo que me refiero; porque ha de-
mostrado también perfectamente entender nuestras
preguntas, aunque siempre dice que no las entien-
de muy bien.
Bien. Intuyo, señor candidato, que puede ha-
ber importantes cambios en su Gobierno. Intuyo
también -aunque a lo mejor es más un deseo que
una intuición-, que esos cambios pueden provocar
también cambios de actitud que podrían ser muy
beneficiosos para La Rioja. Y por eso, una vez
más, desde el Partido Riojano queremos estar pre-
dispuestos a favorecer esos cambios. Estamos con-
vencidos de que es importante intentarlo.
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Iniciamos una Legislatura marcada con el nú-
mero cabalístico de la suerte, con un siete de for-
tuna para La Rioja -esperemos-, en el que a priori
no se descubre todavía su guinda final, la guinda
final de la Legislatura. En la anterior todos sabía-
mos que la gran estrella, el gran objetivo final de
la Legislatura era el Hospital San Pedro. No sabe-
mos todavía cuál es el objetivo final, la guinda
visible de esta Legislatura; pero puede ser la Le-
gislatura en la que los riojanos descubran sus ins-
tituciones, y sobre todo descubran lo riojano y con
espontaneidad también así lo manifiesten. Para un
riojano, desde luego sin chovinismo, lo mejor del
mundo es La Rioja. Entre otras cosas porque es el
lugar en el que, la Providencia les ubicó para ser
el espacio de su vida, de sus alegrías, de sus des-
dichas, incluso de sus felicidades o desamores; o
lo que es todavía más importante, es el lugar que
ellos mismos han elegido para vivir.
Por eso somos conscientes, de que en estos
momentos La Rioja no necesita una beligerancia
frontal. Somos conscientes de que sobre todo en
estos dos primeros años de Legislatura, es necesa-
rio que encontremos caminos de colaboración que
nos permitan consensuar las grandes líneas de la
acción política que deben determinar el futuro de
varias generaciones. La reforma del Estatuto por
ejemplo es una de ellas, y una de las más impor-
tantes sin ir más lejos. Somos conscientes por tan-
to de que ha llegado el momento de la generosi-
dad, una generosidad que al menos, señor candi-
dato, desde el Partido Riojano estamos dispuestos
a ofrecer y que también esperamos recibir. Somos
conscientes también del riesgo que corremos al
ser generosos, lo fuimos en las dos Legislaturas
anteriores, y ciertamente no nos corrió muy buen
pelo ¿verdad? Pero creo que es necesario en cual-
quier caso hacer una nueva apuesta por el diálogo
y la colaboración, que usted ofrecía y pedía en su
discurso de ayer a todas las fuerzas políticas.
Nosotros estamos desde luego dispuestos a
arriesgar de nuevo, estamos dispuestos a prestarle
la ayuda que nos pide. Creemos que es necesario
que superemos determinadas aptitudes y compor-
tamientos, que no se pueden repetir. Todos esta-
mos reconociendo la importancia del diálogo, la
importancia del consenso entre las fuerzas políti-
cas, para alcanzar objetivos generales de región;
sin embargo comparto con usted, que ese consen-
so es difícil alcanzarlo si no nos hablamos. Mal
vamos a dialogar, si ni siquiera somos capaces de
dirigirnos la palabra. Soy consciente de que tene-
mos que hacer un gran esfuerzo para superar de-
sencuentros pasados. Por eso considero que si este
debate, señor candidato, sirve aunque sólo sea pa-
ra guardarnos el debido respeto, habremos avanza-
do mucho, habremos avanzado mucho, y estoy
seguro de que los ciudadanos nos lo agradecerán.
Demostraremos querer poco a La Rioja, si la
sometemos de nuevo a ese clima político que en
la calle no existe. El gobierno y la oposición se
pueden ejercer con respeto a quienes nos toca
ejercerlo en cada momento y desde luego vamos
a hacer el esfuerzo por conseguirlo. Nosotros al
menos hemos leído el mensaje de los riojanos ma-
nifestado en los votos, y, salvo excepciones la-
mentables que todos deberíamos comprometernos
a evitar y a no alentar, excepciones que se han
producido por motivos no aclarados todavía -espe-
remos que en algún momento lo sepamos-, hemos
propiciado lo que ellos nos han encargado. Espero
también, señor candidato, que desde el Partido
Riojano hayamos sido capaces al menos de inter-
pretar bien el mensaje que usted transmitió ayer,
y confío en que sea un mensaje sincero. Es más,
creo firmemente que el suyo es tan sincero como
el mío, y espero también que así lo interprete us-
ted también.
Señor candidato, va a contar usted una vez
más con nuestro voto de confianza. Entienda
nuestra abstención a su investidura como un gesto
de generosidad, con el que pretendemos transmi-
tirle que estamos dispuestos, absolutamente dis-
puestos, al diálogo y a la colaboración. En los Di-
putados del Partido Riojano va a encontrar usted
un posicionamiento coherente y consecuente, con
la responsabilidad que nos han otorgado los rioja-
nos con sus votos. No significa, no significa esto,
ni puede significar por supuesto, que vayamos a
renunciar a nuestro compromiso de ejercer una
oposición democrática a su Gobierno. Ése es el
encargo que nos ha encomendado el pueblo rioja-
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no en las urnas, y lo vamos a desarrollar con el
rigor que corresponde y que se espera de nosotros;
con el rigor que se espera de un Grupo de la opo-
sición, de un Grupo minoritario que desde luego
tiene los pies bien anclados en La Rioja, y que
sabe lo que importa y lo que necesita esta Comu-
nidad. Esta Comunidad yo creo que es eso lo que
necesita, lo que usted pidió ayer y lo que nosotros
estamos dispuestos a ofrecer, y en estos momentos
tampoco se entendería otra cosa. Muchas gracias.
SR. PRESIDENTE: Gracias, señor González de
Legarra. Señor candidato a la Presidencia tiene la
palabra.
SR. SANZ ALONSO: Señor Presidente. Seño-
rías. Señor Portavoz del Grupo Mixto, quiero sin-
ceramente agradecerle el tono que ha llevado en
toda su intervención, lógicamente para mí sor-
prendente, pero en cualquier caso grato. También,
por referirme a ese preámbulo que usted ha hecho
de felicitaciones generales a todos, créanme que le
agradezco las valoraciones que ha hecho por la
cuarta mayoría absoluta alcanzada por el Partido
Popular, ese respeto que traslada usted a la volun-
tad de los riojanos, esa valoración del trabajo del
Presidente o del candidato en estos momentos, y
de la tarea del Gobierno. Creo que han servido las
elecciones, para que haya hecho usted esa refle-
xión. No cabe duda que también es positivo, que,
por una vez, haya piropeado al Gobierno, haya
piropeado al candidato, haya valorado su trabajo,
y haya valorado su tarea del Gobierno.
Creo que es bueno que todos reflexionemos y
es positiva la reflexión. Estoy seguro, que usted
también lo habrá hecho. Yo le felicito también por
el hecho, que -como usted decía- los ciudadanos
le han otorgado por tercera vez consecutiva a us-
ted como candidato pues la noble tarea y digna
-que usted decía- de oposición. ¡Sin lugar a du-
das! Lógicamente, como también manifestaba, le
hubiera gustado estar en otra posición diferente,
pero los ciudadanos le han puesto en esa posición.
Yo créame, que también me he alegrado. Al final
los riojanos son listos. A usted no le han puesto
en la tesitura de tener que decidir, si abandona la
dirección del Partido o no abandona la dirección
del Partido. Y yo me alegro que no haya tomado
esa decisión, y que no haya tenido que ni siquiera
pensarla. Y que siga usted ahí sentado por tercera
vez o por cuarta vez consecutiva en esa posición,
que me parece en cualquier caso también -como
dice usted- muy digna y muy loable por nuestra
parte.
Entrando ya un poco en las cuestiones que
usted comentaba. Hablaba usted de un cambio de
rumbo. ¡No! ¡Ahí no se equivoque! No hemos
cambiado de rumbo. ¡El rumbo lo cambiamos en
el año 1995 con toda claridad! Cuando los rioja-
nos manifestaron con voluntad fuerte el cambio de
Gobierno en el año 95. El proyecto del Partido
Popular cambió el rumbo y la dirección política
en esta Comunidad Autónoma. ¡Ése fue el mo-
mento del cambio! Si usted me dice que estamos
en una etapa diferente que la anterior... ¡Sin lugar
a dudas! Nosotros no apostamos por el continuis-
mo, ¡sino por la continuidad con los elementos
que hay que introducir en cada momento! No es
igual esta cuarta Legislatura que la primera Legis-
latura, ni siquiera que la segunda, ni siquiera que
la tercera. ¡Son momentos diferentes que llevan
una planificación, y que lógicamente van cubrien-
do etapa tras etapa!
Usted mismo ha dicho: "Esta Comunidad Au-
tónoma se ha transformado totalmente. Nada tiene
que ver con la de 1995". ¡Ni el Consejo de Go-
bierno! Fíjese usted que vamos a llegar a tener
diez Consejerías, prácticamente las que había en
el año 95. Nosotros empezamos con seis, y fuimos
incrementando en función de la asunción de com-
petencias, en función del desarrollo de la propia
región, y en función también de las necesidades y
de la política que hay que llevar a cabo. Nosotros
no nos hemos presentado con un proyecto vacío
de contenido. Es un proyecto ambicioso, concreto,
que ahora nos lleva a una segunda transformación
de la propia Comunidad en un momento diferente.
¡No solamente de la Comunidad, sino del contex-
to nacional y del contexto internacional!
Por eso quiero decirle que no hay cambio de
rumbo en absoluto, sino una continuidad de un
proyecto que evoluciona, que introduce elementos
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novedosos, para ir garantizando el futuro de los
riojanos que es lo más importante. Nosotros tene-
mos que mirar hacia el futuro y tenemos que pen-
sar no solamente en el 2011. El candidato a esta
Comunidad Autónoma, el Presidente de esta Co-
munidad Autónoma ¡no piensa únicamente en
cuatro años! Aporta en su proyecto político ele-
mentos suficientes para trabajar en estos cuatro
años, y pensar en La Rioja del 2020 o en La Rioja
del 2025. ¡Ésa es precisamente nuestra tarea!
¡Nuestra obligación como responsables políticos!
Porque tenemos que pensar también, en los que
vengan detrás. No solamente pensamos en noso-
tros mismos, sino que pensamos también en los
que tienen que venir detrás; que tienen que encon-
trar esta Comunidad Autónoma mucho mejor que
la que nosotros encontramos en su momento, y
que tenga sin duda posibilidades de desarrollo
económico.
Ha hablado usted de algunas coincidencias
con los distintos Grupos políticos. Créame que no
lo sé. ¡No lo sé! Y me hubiera gustado que las
hubiera apuntado. Me parece bien coincidir inclu-
so con Izquierda Unida. No tengo ningún inconve-
niente. Estamos hablando de proyectos políticos,
que a veces hay cuestiones que no son ideológi-
cas. ¡Son de capacidad de gestión! Hacer una ca-
rretera, no es una cuestión ideológica. Construir
un colegio, no es una posición ideológica. Hablar
de competitividad, hablar de empleo, no es una
cuestión ideológica. Por eso coincidir en algunos
temas de interés o en ideas o en propuestas que
sean positivas, ¡sin lugar a dudas a mí me agrada!
Porque estamos hablando de proyecto de La Rio-
ja, que en muchos de sus aspectos en una Comu-
nidad Autónoma los planteamientos ideológicos
quedan muy reducidos.
Me hubiera gustado que hubiera expresado
aquello que no comparte del proyecto político,
porque quizás usted ha volado un poco en los
planteamientos. Posiblemente no tenga usted tiem-
po, para entrar y profundizar; pero no ha comenta-
do en absoluto nada de aquellas cuestiones que no
comparte, y que hubiera sido bueno haberlas teni-
do en cuenta.
Se ha referido usted generalmente a tres as-
pectos fundamentales. Uno, que tiene que ver con
la Consejería de Industria  ¡Mire! Yo creo, que
-como le decía- el Gobierno ha ido avanzando. La
Rioja ha ido llevando a cabo determinados pro-
yectos. Hoy estamos en una Comunidad práctica-
mente de pleno empleo, con buenas perspectivas
ante el desarrollo futuro. Es necesario hablar de
investigación y desarrollo. Es necesario hablar de
competitividad. Y era necesario poner en valor
todos los elementos que de alguna forma van a
concentrar la actividad en lo que tiene que ser
buscar la competitividad, la modernidad de nues-
tras empresas, basándose fundamentalmente en la
investigación, el desarrollo y la propia innovación.
En cuanto a la reforma del Estatuto de Auto-
nomía... ¡Mire! Yo creo, que este Parlamento es
soberano. La soberanía que tiene el Parlamento y
la capacidad de acción, estará ahí. Desde mi per-
tenencia a un Grupo Parlamentario, y lógicamente
también desde mi posición de Presidente de un
Partido, estaré impulsando también una reforma
del Estatuto, ¡pero creo que hay que hacerla con
inteligencia! Que hay que analizar muy bien, qué
es lo que está pasando en el contexto nacional.
Que no podemos olvidar en absoluto, lo que son
las reformas estatutarias de otros territorios. La
incidencia de esas reformas estatutarias en nuestro
territorio, desde el punto de vista de la financia-
ción fundamentalmente. Que nosotros tenemos
que de alguna forma plantearle al Gobierno cen-
tral, que la financiación económica nos va a ga-
rantizar una autonomía política. ¡Si no hay auto-
nomía financiera, no habrá autonomía política!
Por tanto ahí, fundamentalmente, independiente-
mente de las cuestiones que podamos plasmar en
un Estatuto de Autonomía para que nos dé mayor
capacidad de autogobierno, que nos dé mayor au-
tonomía, ¡tenemos que garantizar también todo lo
que tiene que ver con la financiación para poderla
llevar a cabo sin lugar a dudas! Y en ese sentido
pues habrá que comenzar a trabajar. Tendrá que
comenzar el propio Parlamento, y tendremos que
-como digo- buscar aquellos elementos positivos,
¡que nos lleven a buscar lo mejor para esta Comu-
nidad Autónoma!
El tercer punto que usted hablaba... Hablaba
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de diálogo -que yo expresé ayer-, consenso y par-
ticipación. Quizás me ha agradado esa última in-
tervención. Porque veo que los problemas no los
tiene el Gobierno, o el proyecto político, ¡sino
más bien parece que usted apunta que los proble-
mas están en el Parlamento! Creo que su inter-
vención más crítica y donde más ha incidido, es
precisamente en el Parlamento. Lo cual a mí me
agrada que el proyecto político que yo defiendo y
la acción de gobierno, no sea precisamente su má-
xima preocupación. Su máxima preocupación está
en la cuestión parlamentaria. Como comprenderá,
yo no me voy a meter en ese asunto.
Yo quiero decirle con toda sinceridad una
cuestión. En todos mis discursos de investidura he
hablado de diálogo. Y en todos los discursos de
investidura he introducido siempre la misma fór-
mula: "Diálogo con todos siempre que no se for-
mulen buscando intereses partidistas o personales,
siempre que busquemos el interés común". Y es
bueno también que cada uno de nosotros, e inclu-
so ustedes, reflexionen también, ¡cuál ha sido su
posición, cuál ha sido su actitud, y cuál ha sido
también el desarrollo de su actividad parlamenta-
ria! ¡Por qué a veces no se ha producido ese diá-
logo con las fuerzas políticas, y sí se ha producido
con los agentes económicos y sociales! ¡Por qué
el Gobierno ha podido llegar a tantos acuerdos
con tantos colectivos, asociaciones, sindicatos,
empresarios en esta Comunidad Autónoma y no lo
ha tenido con las fuerzas políticas! Eso también
requiere una reflexión.
Es posible que usted no se acuerde, pero se lo
voy a refrescar. En el año 2003 el Presidente de la
Comunidad, una vez que fue elegido, visitó todas
las sedes de sindicatos económicos, empresarios,
agrarios, universidad... ¡de todos! ¡Para fortalecer
precisamente ese diálogo! Porque entiendo que el
proyecto político de esta Comunidad Autónoma
hay que hacerlo entre todos, y hay que hacerlo
con la participación de todos. Pero como digo,
siempre que todos estemos en la misma posición
buscando el interés general y no los intereses par-
tidistas en cualquier caso. Por eso créame que me
agrada que usted también plantee esa posición y
que hable precisamente de esa actitud de su pro-
pio Grupo, a la hora de trabajar o colaborar desde
la lealtad con el propio Gobierno. Yo en ese senti-
do créame, que me creo sincera su posición hoy.
No la considero una estrategia política -espero que
no sea, espero que sea sincera-, y desde esa posi-
ción va a encontrar en cualquier caso la colabora-
ción del Gobierno.
Agradezco lógicamente su abstención. Me
hubiera gustado más también, que hubiera sido un
voto positivo. Me imagino, que no se atreverá.
Pero en cualquier caso, la abstención también es
la abstención. ¡Es no decir nada! A pesar de que
oyéndole, el discurso era un discurso más para el
voto afirmativo que para el negativo. Muchas gra-
cias. (Aplausos).
SR. PRESIDENTE: Gracias, señor candidato.
Para réplica tiene la palabra el Portavoz, señor
González de Legarra.
SR. GONZÁLEZ DE LEGARRA: Muchas gra-
cias, señor Presidente. Señor candidato yo también
le tengo que decir, que el tono que he empleado
en esta tribuna es yo creo un tono similar al que
hemos empleado también desde el Partido Riojano
en otros discursos de investidura. Intenta ser un
tono desde luego respetuoso con el ganador, y
reconociendo además el mérito y el trabajo del
ganador que indudablemente es usted. Lo hemos
reconocido siempre así, y además creo sincera-
mente que es lo que toca y es lo que corresponde
en estos momentos -insisto- al inicio de una Le-
gislatura que, coincidiendo plenamente con usted,
puede ser una Legislatura determinante para el
futuro de esta Comunidad Autónoma.
Nunca me han dolido prendas en reconocer la
verdad. Nunca me han dolido prendas en recono-
cer, se lo he dicho a usted en muchas ocasiones
directamente desde esta tribuna, a través de los
medios de comunicación y lo he reconocido públi-
camente, que si algo le reconozco al candidato y
al Presidente en funciones de esta Comunidad
Autónoma, ha sido su extraordinaria capacidad de
trabajo y que la ha puesto al servicio de los inte-
reses de la Comunidad Autónoma.
¿Que esa capacidad de trabajo o que el resul-
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tado de esa capacidad de trabajo no sea desde lue-
go satisfactorio a lo que desde el Partido Riojano
hubiéramos deseado? Eso también es evidente y
lo hemos puesto de manifiesto en reiteradas oca-
siones, en muchas ocasiones y durante Legislatu-
ras sucesivas, tres Legislaturas sucesivas, enfren-
tándonos abiertamente y en algunos momentos
con una dureza que igual puedo reconocer que ha
podido ser excesiva. Creo que sería justo también
reconocer, que ha sido excesiva por ambas partes,
pero en cualquier caso lo hemos reconocido. ¿Eso
significa un cambio de rumbo en la actitud del
Partido Riojano? En absoluto, tampoco significa
un cambio. Y se lo he manifestado claramente.
Somos conscientes de dónde estamos. Somos
conscientes del lugar que los riojanos han querido
que ocupemos, y ese lugar es la oposición. Y ese
lugar es el Grupo minoritario además de la oposi-
ción en esta Comunidad Autónoma y en este Par-
lamento. Eso en cualquier caso, y sobre todo para
un Grupo y para un Partido político como el nues-
tro, un Partido político que no hay que olvidar que
compite en una carrera de Fórmula 1 con un Seis-
cientos, frente -por lo menos- a dos Mercedes.
Llegar a terminar esa carrera y hacerlo en la posi-
ción en que lo hacemos, desde luego nos merece
y nos hace plantearnos nuestra presencia en este
Parlamento con un orgullo absoluto de lo que so-
mos y de lo que representamos. Y somos cons-
cientes también de la importancia que tiene y del
valor que tiene, el voto de los riojanos a los que
representamos en este Parlamento.
Usted defiende, que hay indudablemente una
continuidad en la evolución de un proyecto. Se lo
he dicho también en mi intervención. No puede
ser de otra manera. Y soy consciente de que su
programa de gobierno parte de una base funda-
mental, que es su propio proyecto político y su
propio proyecto de programa electoral, y, lógica-
mente también, la experiencia y el trabajo acumu-
lado durante estos últimos doce años. ¡Sería ab-
surdo no hacerlo! Y sería renunciar a un trabajo y
a un capital político, ¡que ha construido usted du-
rante esos doce años de trabajo intenso! Insisto
que se lo reconozco también. Pero yo creo que
hay, o al menos lo apreciamos así, permítame, y
si estoy equivocado pues le agradecería que me lo
aclare y me diga: "¡Pues, mire! Ustedes están ab-
solutamente equivocados. Aquí no cambia nada y
todo va a seguir igual".
Yo y mi compañero ayer apreciamos un matiz
diferente en su intervención, un matiz profunda-
mente distinto al que hemos visto en otras ocasio-
nes. Es cierto que usted siempre ha hablado de
diálogo en sus discursos de investidura, pero al
menos nunca -permítame que se lo diga-, nunca,
habíamos apreciado una sinceridad en ese ofreci-
miento de diálogo tan clara como la que aprecia-
mos en su discurso de ayer. ¿Por qué existe un
diálogo, un encuentro constante con los agentes
sociales y económicos y no existe con los Partidos
políticos de la oposición? Pues yo eso casi lo de-
jaría que le contestaran los propios agentes socia-
les y económicos, no vaya a ser que yo diga tam-
bién en este inicio de Legislatura alguna barbari-
dad que no convenga. Pero también creo señor
Presidente que muchas veces no se ha buscado ese
acuerdo con los Grupos políticos, y que precisa-
mente en algunas ocasiones incluso se ha utilizado
a los agentes económicos y sociales y a otros co-
lectivos de ciudadanos, para evidenciar un desa-
cuerdo que se producía de forma deliberada, por-
que nunca se ha buscado en sede parlamentaria. Y
es en esta sede parlamentaria donde deberíamos
encontrar esos acuerdos, y donde deberíamos bus-
car esos consensos.
Usted defendía ayer, insisto, un proyecto polí-
tico fundamentado -y eso es lo que entendimos de
su intervención- en el diálogo y en el consenso;
no solamente con los agentes sociales y económi-
cos, sino, insistió en ello varias veces, con los
Partidos políticos. Nosotros estamos dispuestos, y
se lo he dicho en mi anterior intervención. Pero
insisto en que creo que ese acuerdo, ese diálogo,
tiene que partir de esta misma casa y tiene que
partir de este Parlamento.
¿Hay coincidencia en su proyecto político de
ayer con algunas cuestiones que plantean el resto
de Partidos políticos? ¡Yo creo que sí! Yo creo
que es evidente esa coincidencia. Le he hablado
por ejemplo de la creación de esa nueva Conseje-
ría, por la que me alegro y le he felicitado. Le he
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hablado de ese matiz para nosotros importante que
supone empezar a hablar de los derechos sociales
en lugar de los servicios sociales que les corres-
ponden a los ciudadanos de esta Comunidad Au-
tónoma, y que son aspectos que yo creo que coin-
ciden los tres o cuatro Grupos políticos de esta
Comunidad Autónoma y me parece que es impor-
tante. Y además no se lo he reprochado ni le he
recriminado, porque creo que en ese sentido nin-
gún Grupo político tiene que tener el "copyright"
de esas propuestas. Y es inteligente -y se lo he
dicho también en mi anterior intervención- asu-
mirlo como propio, e incorporarlo al programa de
gobierno de esta Comunidad Autónoma; porque
entiendo que ese programa de gobierno tiene que
ser también el fruto de las propuestas de muchos
colectivos, entre ellos también los distintos Parti-
dos políticos. Eso, bajo nuestro punto de vista, es
un cambio de actitud. Es un matiz. Llámelo equis,
llámelo equis. Pero al menos lo hemos querido
ver así. Y lo hemos querido ver así, porque -insis-
to- en estos momentos estamos convencidos desde
el Partido Riojano, de que La Rioja necesita un
cambio de rumbo. ¿Ese cambio de rumbo lo tiene
que dar el Gobierno? Pues posiblemente el Go-
bierno tendrá que aportar lo que le toque. Pero
también estoy convencido, y se lo estoy diciendo
abiertamente, señor Presidente y señor candidato,
que ese cambio de rumbo estamos dispuestos a
darlo también al menos desde un Partido político
que integra la composición de esta Cámara. Y ese
cambio de rumbo creemos honestamente, que lo
tenemos que dar y lo tenemos que ofrecer. Y lo
tenemos que ofrecer al Gobierno desde la lealtad
que sabemos y que supone que es el Gobierno de
todos los riojanos. Que eso no puede significar
tampoco, que desaparezcan las discrepancias. Que
eso no puede significar tampoco, ni va a signifi-
car, se lo puedo asegurar, que desaparezcan los
enfrentamientos con las políticas concretas y sec-
toriales que vaya a desarrollar el Partido Popular
y el Gobierno en esta Comunidad Autónoma. Pero
que tiene que significar obligatoriamente el en-
cuentro, el diálogo y el consenso, en aquellos as-
pectos fundamentales que son determinantes para
el futuro de esta Comunidad Autónoma. Ése es
nuestro compromiso en este discurso de investidu-
ra, en este acto de investidura; en este acto de in-
vestidura, que es el cuarto para usted y que eso
nos parece también significativo. Ése es nuestro
compromiso y queremos que se valore en lo que
es, que se valore en lo que es. Nos gustaría al me-
nos, que se hiciera así. Porque es un compromiso
con el que pretendemos ayudar al Gobierno en lo
que honestamente consideramos que necesita esta
Comunidad Autónoma, y es un compromiso tam-
bién que implica un ejercicio de oposición, de
control de la acción de gobierno, de denuncia de
aquellas cuestiones que nos parezcan equivocadas
en la acción de gobierno, y por supuesto también
de impulso de esa acción de gobierno. Es lo que
nos corresponde a nosotros. Y lo vamos a hacer
desde luego con firmeza, con rigor, con absoluta
rigurosidad. Pero insisto señor candidato, con ab-
soluta lealtad al Gobierno, a lo que supone el Go-
bierno de La Rioja, no a las personas.
Por eso también se justifica evidentemente ese
voto de abstención de los Diputados del Partido
Riojano. ¡Porque no puede ser de otra manera!
Porque si le estuviéramos apoyando, estaríamos
manifestando otro tipo de compromiso bien distin-
to al que le he manifestado desde esta tribuna. Ese
tipo de compromiso entiendo que sólo se lo puede
manifestar y sólo se lo puede prestar en estos mo-
mentos, el Grupo mayoritario de la Cámara que es
el Grupo al que usted pertenece obviamente. En
cualquier caso insisto en esa voluntad de cambio
al menos por parte de este Grupo Parlamentario.
Si usted insiste en que el Gobierno no tiene nada
que cambiar, pues lo respetaré también profunda-
mente. Pero creo que es una oportunidad, una
oportunidad que no debemos dejar pasar, que no
podemos desaprovechar. E insisto, en estos mo-
mentos los riojanos también saben y sabrán agra-
decernos esa oportunidad a todos los Grupos polí-
ticos. Muchas gracias.
SR. PRESIDENTE: Gracias, señor González de
Legarra. Señor candidato, señor Sanz Alonso, tie-
ne la palabra.
SR. SANZ ALONSO: Gracias, señor Presidente.
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Desde el escaño. Señor Portavoz del Grupo Mixto,
agradecerle una vez más su intervención. Decirle
sinceramente que efectivamente usted coincide
que nosotros tenemos nuestro proyecto político, y
es el proyecto político del Partido Popular, al que
los riojanos han dado su confianza. Pero si usted
entiende que la voluntad del Gobierno, del candi-
dato, perdón, en estos momentos es que no tiene
inconveniente en enriquecer ese proyecto político
con el diálogo con la propia sociedad, pues coin-
cide perfectamente en ese criterio que yo expresé
ayer, y que lo he expresado en otras ocasiones y
en otras Legislaturas exactamente.
Si usted entiende que ése es el cambio de
rumbo... La verdad que me hubiera gustado...
Aquí se habla mucho de cambio y de no sé qué,
¡pero nadie define qué entiende cada uno por
cambio de rumbo! Si la dirección que lleva en
estos momentos La Rioja es una dirección correc-
ta, ¡habrá que complementar o introducir elemen-
tos! ¡Pero no cambiemos el rumbo! No vayamos
a crear más paro, en lugar de más empleo.
Si hemos llevado un rumbo en el cual en esta
Comunidad Autónoma se ha creado más bienestar,
más calidad de vida, mayor poder adquisitivo, ma-
yores servicios, mayor empleo... Pues yo creo que
un cambio en ese sentido, volveríamos a mirar
hacia atrás. ¡Y eso no sería bueno! Por tanto yo
en esa actitud, si es positiva, si es sincera como le
he dicho antes, ¡no creo que sea una estrategia
política! Lo digo también desde la sinceridad que
yo tengo que expresar, que su posición en este
discurso de investidura es una posición sincera y
con voluntad de colaboración leal; no con el Go-
bierno, sino con los riojanos; no con el Gobierno,
sino con los riojanos. Y ahí quizás esté esa dife-
renciación que usted no ha podido ver cuando yo
le expresaba que las relaciones del Gobierno con
la sociedad, los acuerdos con los distintos agentes
económicos y sociales, con distintos colectivos,
muchísimos acuerdos, han estado basados precisa-
mente en que la sociedad riojana, los representan-
tes de la sociedad riojana desde el punto de vista
económico y social, han interpuesto o han puesto
mejor dicho en el primer lugar los intereses de los
riojanos que los intereses de su organización. ¡Eso
está muy claro! Y es cierto también, y es cierto,
que la posición de los Grupos de la oposición ha
sido más bien siempre contraria a las manifesta-
ciones o a las iniciativas del Gobierno. ¿Seguro
que este Gobierno no ha hecho todo mal? ¿Seguro
que algo habremos hecho bien? No todo lo que ha
hecho este Gobierno lo habrá hecho mal, ¡para
que ustedes se hayan opuesto sistemáticamente,
sistemáticamente! Por eso yo le decía, que con-
viene también que la oposición haga su reflexión,
su análisis, su autocrítica, y su posición en ese
sentido.
Y sin más, pues volverle otra vez a agradecer
el gesto que tiene con la abstención. No cabe du-
da, que es un cambio de actitud en su Grupo. Si
seguimos en ese mismo tono que hoy hemos ex-
presado, tenga en cuenta que la posición de este
candidato, si sale apoyado hoy con la mayoría de
este Parlamento, tendrá también la colaboración
leal en lo que lleve a defender los intereses de las
riojanas y de los riojanos. Muchas gracias.
(Aplausos).
SR. PRESIDENTE: Gracias, señor candidato.
Pasamos ahora al turno del Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista. Para ello tiene la palabra
el señor Martínez-Aldama.
SR. MARTÍNEZ-ALDAMA SÁENZ: Señor Pre-
sidente, Señorías. A todos buenos días. Quiero
empezar esta primera intervención de esta Legisla-
tura, haciendo un saludo, una felicitación y un
agradecimiento. El saludo es a todos los hombres
y mujeres que estamos sentados en esta Cámara,
y que tenemos el inmenso honor de representar a
los riojanos y a las riojanas; especialmente mi
enhorabuena a los nuevos Diputados y Diputadas
de todas las fuerzas políticas, y bienvenidos todos
a la casa de la palabra.
En segundo lugar, un saludo muy especial a
los Alcaldes y Alcaldesas -que también por aquí
hay- que han conseguido el honor de dirigir los
destinos de sus pueblos y ciudades en las pasadas
Elecciones. Y quiero hacer una mención especial,
porque está presente, al Alcalde de la capital, a
Tomás Santos.
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En segundo lugar mi felicitación. Ésta va diri-
gida expresamente al señor Sanz, por haber gana-
do las Elecciones, por tener la confianza de la ma-
yoría del pueblo riojano, y porque a buen seguro,
porque así lo va a hacer su Grupo. Será en breve
nombrado Presidente del Gobierno de La Rioja.
Por tanto felicidades señor Sanz.
Y en tercer lugar el agradecimiento. El agra-
decimiento a los 70.000 riojanos y riojanas que
quisieron libremente darnos su voto y su confian-
za en las pasadas Elecciones. Vamos a ser sin du-
da la voz de esos hombres y mujeres que aposta-
ron por un cambio político en las Elecciones de
hace un mes.
Hoy toca valorar el discurso y las condiciones
políticas para la investidura del Presidente del Go-
bierno de La Rioja. Y yo ayer escuchaba con
atención el discurso del señor Sanz, y sinceramen-
te para mí lo mejor de todo señor Sanz es, que fue
el más corto de los cuatro que ha hecho como as-
pirante a la presidencia del Gobierno de La Rioja.
Era un discurso netamente continuista. No había
prácticamente ideas nuevas. Prácticamente era
más de lo mismo, e incluso recopilaba incum-
plimientos de anteriores Legislaturas. Ayer habla-
ba usted de suelo industrial. También lo dijo en
el 2003 y en el año 99. Es decir, había continuis-
mo total en el discurso. ¡Es más! Yo encontré un
discurso inconexo, sin una idea fuerza que nos
permitiera vislumbrar cuál es el modelo de comu-
nidad para esta próxima Legislatura, cuál es el
"leitmotiv" que une todas las ideas que usted ha
expuesto en su programa de gobierno, que nos
permita visualizar cuál es el modelo de comuni-
dad al que usted aspira. Es más, era un discurso a
la defensiva muchas veces. Un discurso victimista.
Porque al menos en cuatro o cinco ocasiones nos
habló de ataques exteriores, de enemigos del exte-
rior... Y yo le pregunto: ¿Pero quién le ataca? ¿Es
que estamos en guerra? ¿Quién es el enemigo ex-
terior señor Sanz? ¿Quién es el enemigo exterior,
para que usted durante cuatro o cinco veces dijera,
que "hay que estar atento a los enemigos y a los
ataques exteriores"? ¡Mire! Yo creo que en la po-
lítica -y se lo digo sinceramente-, es más inteli-
gente estar en la atalaya que en la trinchera. Usted
está en la trinchera permanentemente, ve enemi-
gos donde nadie los ve, ve ataques donde nadie
los ve, y en la trinchera la perspectiva y la visión
es escasa. ¡Está mejor en la atalaya! Se otea mejor
el horizonte, el devenir, y se puede planificar me-
jor el devenir. Por tanto, señor Sanz, al comienzo
de la Legislatura no creo que sea bueno el discur-
so, ni victimista, ni de ataques, que sinceramente
nadie ve.
Y desde luego otro elemento en su discurso
fue, que no hubo ni una sola autocrítica en su dis-
curso. No hubo ni un solo reconocimiento, de que
en La Rioja hubiera ni un solo problema. Y tene-
mos problemas, tenemos algún déficit, hay cosas
que no funcionan correctamente. Y ésta es la
obligación de los políticos. Ponerlos encima de la
mesa, para hacer frente a esos problemas y resol-
verlos. Posiblemente con diferente visión, con di-
ferente enfoque, con diferentes propuestas, de ahí
la diferencia de opinión y de criterio. Pero para
resolver los problemas, la primera cuestión es po-
nerlos encima de la mesa, y usted no hizo ni una
sola autocrítica en su discurso.
Usted nos decía ayer -y así empezaba y así
acababa el discurso-, que quiere llevar a cabo la
segunda transformación de La Rioja. Y situaba en
su discurso dos palabras clave, que eran excelen-
cia y vanguardia, que también las refirió con fre-
cuencia. Es más, ayer, todo su discurso de canti-
dad ingente de citas literarias, desde Séneca a
Víctor Hugo, pasando por Descartes, nos dio una
clase de literatura internacional realmente asom-
brosa. Cosa que viene bien, porque, señor Sanz, la
cultura es un valor para los ciudadanos. Pero le
faltó traer aquí la cita, la palabra, la opinión de
muchos hombres y mujeres de esta tierra, que ven
que en su vida cotidiana se encuentran con difi-
cultades, con problemas, que tenemos que resol-
ver. Pero como usted no los cita, no los resuelve.
Por eso, señor Sanz, porque usted no ha
puesto encima de la mesa ningún problema, yo
me veo en la obligación de ponérselo aquí en este
debate de investidura, y difícilmente va a poder
llevar a cabo la segunda transformación de La
Rioja si todavía no ha concluido la primera. Aho-
ra que está muy de moda esto de la educación y
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también hay diferente opinión entre PP y PSOE,
usted quiere pasar a la segunda transformación
con varios suspensos de la primera transforma-
ción. Es decir, para hacer la segunda transforma-
ción, primero resolvamos temas pendientes que
hoy existen. ¿Y qué asuntos tiene a mi juicio y a
juicio del Grupo Socialista pendientes La Rioja?
Tenemos la obligación y el reto, de crecer más y
mejor. Se lo dije en el debate de la región señor
Sanz. En el período 2000-2006 La Rioja ha sido
la tercera Comunidad que menos ha crecido del
conjunto del país. ¡Sí, sí! Datos oficiales. Hemos
crecido menos que la media, mucho menos que
los vecinos, y solamente han crecido menos que
La Rioja, Baleares y Asturias. Y hablo del perío-
do 2000-2006. No es un año coyuntural, que pue-
de ocurrir una crisis puntual en un sector. Hablo
de siete años, que son un ciclo económico que
permite visualizar si la Comunidad ha crecido co-
rrectamente o no. ¡Claro que ha crecido! ¡Todos
hemos crecido! ¡Todo el mundo ha crecido! El
problema es, si hemos crecido más o menos que
los demás. Y hemos crecido menos que los de-
más. Y mi pregunta es: ¿Qué va a hacer -porque
ayer no le escuché en el discurso- para relanzar la
economía riojana y que crezca al ritmo de los que
más crecen?
Tenemos una dicotomía entre inflación y sala-
rios, y usted la sabe. Estamos a la cabeza de la
inflación en el conjunto del país, es decir, aquí
están los precios más caros del país, y, sin embar-
go, los salarios de los trabajadores, de la gente
que está en nómina, están por debajo de la media
nacional. Esto significa, que hay mucha parte de
la población que tiene dificultades para llegar a
final de mes por la carestía de la vida y por lo
bajo de sus salarios. Y mi pregunta es: ¿Qué va a
hacer el Gobierno para corregir este desequilibrio?
Porque tiene que saber, que, por ejemplo, con su
Gobierno, y lleva doce años y va para dieciséis,
un pensionista riojano ha perdido doce puntos de
poder adquisitivo. ¡Doce! Porque cada año la in-
flación riojana es superior a la media nacional, y
como la actualización se hace con la media nacio-
nal, nuestros pensionistas pierden poder adquisiti-
vo. Mi pregunta es: ¿Qué va a hacer usted para
atajar la inflación?
No se habló nada de exportaciones. Es verdad
y nadie lo puede negar, que La Rioja en cuanto a
exportaciones está bien, la balanza comercial es
positiva. ¿Pero cómo se lo voy a negar si es da-
to oficial? ¿Cómo se lo voy a negar? En el
año 2006, 240 millones de diferencia entre lo ven-
dido y lo comprado. ¡Es verdad! La Rioja tiene
una buena balanza comercial, pero hay un proble-
ma de fondo que usted nunca cita, y es nuestra
capacidad exportadora, medida la exportación en
relación al PIB. ¿Sabe cuánto es la de La Rioja
señor Sanz? El 14,5%. ¿Y la de España? El 17%.
¿Y la de Navarra? El 32%. ¿Y País Vasco? 26%.
Es decir, hay un reto señor Sanz, que es ganar
más mercados, hacer no solamente que La Rioja
tenga buena balanza comercial, sino que gane
cuota de mercado exportador. Y mi pregunta es:
¿Qué va a hacer usted para ganar cuota de merca-
do en el exterior? ¿Porque tampoco lo dijo?
Yo le doy una idea. Nuestros principales com-
pradores y a la vez nuestros principales suminis-
tradores son los cinco países de nuestro entorno:
Francia, Alemania, Inglaterra, Italia y Portugal.
Yo le sugiero, que reoriente los viajes comercia-
les. Que viaje a Francia, que viaje a Alemania,
que viaje a Inglaterra, que viaje a Italia o a Portu-
gal, porque ahí es donde vendemos nuestros pro-
ductos, ahí se gana el mercado, y, junto a éstos -y
ya lo hizo y por tanto estoy de acuerdo con usted-,
a los dos países que son grandes mercados, que
son Estados Unidos y China. Pero sería bueno que
reorientara la política comercial exterior hacia los
países europeos, que son los que nos compran
nuestros productos.
Dijo muy poco de I+D+i. ¡Bueno! Sí dijo, va
a crear una Consejería a la que luego me referiré.
Pero usted no reconoció, que, con datos oficiales
en la mano, tenemos un problema. Y el problema
es, que estamos a la cola del país en investiga-
ción, desarrollo e innovación. Y mientras que
España -fruto de la inversión del Gobierno central
en esta materia- se acerca a Europa lentamente
-hay que reconocerlo-, lentamente, La Rioja no.
La Rioja está en franca divergencia. Del 2005
al 2006 la inversión en I+D+i de España fue
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del 1,07 al 1,13. ¡Subió! ¡Poco! ¡Pero marca ten-
dencia! Pero La Rioja fue a peor, de 0,69 a 0,66.
¡Poco, pero marca tendencia! Y mi pregunta es:
¿Qué va a hacer usted para poner en la vanguardia
al I+D+i riojano, que tanta falta nos hace para
ganar el futuro?
Desde luego -se lo dije en la campaña electo-
ral- me pareció un error que usted, en la III Con-
ferencia de Presidentes -que mejor no recordar
¿verdad?-, usted no llevó ninguna propuesta para
que La Rioja, nuestra tierra, tuviera, como van a
tener todas las Comunidades de España, un centro
de investigación científico tecnológica avanzada.
¡La Rioja fue la única! Es más, el Presidente del
Gobierno de España -¡sí, sí!- lo dijo aquí pública-
mente: "Si La Rioja lleva algún proyecto ese ma-
pa se puede reabrir, para que ninguna Comunidad
Autónoma se quede sin ese centro". Y yo le sugie-
ro a usted, que habla de diálogo y colaboración.
Hagamos un grupo de trabajo que permita diseñar
un centro importante de estas características, y
propongámoselo al Gobierno de España para que
cofinancie ese centro, como va a hacer en el con-
junto del país. Me parecería lamentable, que La
Rioja fuera la única que no tuviera un centro de
estas características.
Y junto a esto, que entiendo que son retos que
tenemos que resolver y mejorar, ayer le escuché
dos cosas positivas, y lo voy a reconocer y se lo
reconozco. La primera -y coincido con el Portavoz
del Partido Riojano-, la creación de la Consejería
de Industria, Innovación y Empleo. ¡Ya era hora!
¡Ya era hora! Porque le hemos propuesto... Cada
vez que había debate aquí se ha propuesto, y por
fin nos hace caso. Creo que es una medida positi-
va, creo que estaba huérfana de esta Consejería la
industria riojana, y creo que es un elemento que
puede dinamizar la economía de nuestra Comuni-
dad Autónoma. A esa Consejería sería bueno, se-
ñor Sanz, que le dé competencias de suelo, para
crear suelo industrial. Una carencia que han de-
nunciado Partidos políticos, pero también sindica-
tos y empresarios, y que sea la responsable de
investigación, desarrollo e innovación. Recuerdo
poco antes de la campaña electoral que cerró una
empresa riojana en Navarrete, una empresa de
cerámicas, y argumentaba que cerraba por dos
causas. Una, porque había perdido un cliente -y
eso le puede ocurrir a cualquiera, es la ley del
mercado-, y, otra, porque era incapaz de hacer
frente a modernizar su planta productiva. Y yo
decía: "¿Dónde está ahí una Consejería de indus-
tria que esté permanentemente en contacto con los
empresarios para que nadie tenga que cerrar, jus-
tamente porque no puede modernizar el tejido
productivo?". Por eso será interesante y positivo,
que sea así. Y en tercer lugar, la mano de obra.
La mano de obra que, en muchos casos, la cualifi-
cada nos falta en La Rioja. Por tanto esa Conseje-
ría es positiva, creo que va a dar buen resultado;
y desde luego considero que usted ahora que ha
rectificado, ha acertado.
Y junto a esto hizo una reflexión en torno al
comercio, el comercio riojano, que es el 10% de
nuestro PIB. También aquí ha rectificado, y ha
acertado. Porque durante cuatro años, cuatro años
consecutivos, el Grupo Socialista, vía enmienda
presupuestaria, ha presentado aquí planes para que
el comercio riojano se dinamice; el de Logroño, y
el rural. Mi pregunta es, señor Sanz, que usted
nada más dijo ayer el comercio rural, y, ¿el de
Logroño, lo va a apoyar o no? Es una pregunta,
para que me responda. No es ninguna acusación.
Pero en cualquier caso, le agradezco sinceramente,
que el comercio forme parte de su agenda política
y que lo incluya por la importancia que tiene en la
economía riojana.
Y una pregunta para acabar sobre economía.
¿Cómo está el tema de Electrolux? ¿Hay alguna
información al respecto? Ya han pasado las elec-
ciones, ¿puede avanzarnos cómo está el tema de
Electrolux señor Sanz?
Y junto a la política económica, una reflexión
en materia fiscal, que no comparto. Usted en su
discurso de investidura dijo y se comprometió, a
bajar el impuesto de patrimonio. El impuesto de
patrimonio es un impuesto, que pagan las rentas
más altas. Por cierto, no es un impuesto uniforme.
Porque hay gente que tiene un patrimonio pues no
muy grande, y otras que tienen un patrimonio muy
elevado. Luego toda la gente que paga patrimonio,
no es un bloque homogéneo de ciudadanos. Usted
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dice, que lo va a eliminar. Es decir, que va a eli-
minar el impuesto que pagan sólo el 5% de rioja-
nos. Según decía su Consejero cada año este im-
puesto permite recaudar unos 25 millones de eu-
ros. Es decir, que usted va a dejar de recaudar
unos 100 millones de euros, eliminando el im-
puesto de patrimonio. Pues, mire, ése no es mi
modelo fiscal. Porque se puede ser justo en el re-
parto social desde el gasto -como siempre le di-
go-, gastando en aquellos que más lo requieren;
pero también desde el ingreso recaudando de
aquellos, que más tienen. Con ese dinero que va-
mos a dejar de recaudar, se pueden hacer unos
veinticinco colegios, unas treinta guarderías, unas
veinte residencias de ancianos. Y, créame, con la
carencia social que tiene al día de hoy La Rioja,
ese impuesto yo no lo eliminaba. Le voy a decir
más. Quizás lo más importante del impuesto no
sea la recaudación, quizás lo más importante sea
el componente técnico de este impuesto; porque
es el que permite controlar la evolución de las
grandes rentas, que es justamente donde se produ-
cen los grandes fraudes. Los trabajadores de la
nómina, éstos no defraudan nunca, porque no pue-
den. El fraude está en las grandes fortunas. Y este
impuesto tiene la virtualidad, de ver la evolución
de las grandes fortunas y tenerlas mejor controla-
das. Por eso señor Sanz está claro, que su modelo
no es Robin Hood. Ya sabe que Robin Hood de-
traía dinero de los ricos, para distribuirlo con
quien más lo requería. Su modelo es, al que más
tiene más le protejo, y los demás si pueden que se
lo paguen y si no que se aguanten. Por lo tanto
ahí tenemos un reto señor Sanz. La segunda asig-
natura pendiente es justamente ésta, es la de redis-
tribuir el crecimiento de La Rioja -que le quiero
recordar que ha sido menor que la media nacio-
nal- de una forma equilibrada. Porque crecer es
importante Señorías, ¿cómo no?, ¡es la clave! Pe-
ro tan importante como crecer o más, es redistri-
buir y repartir el crecimiento económico para que
llegue a todos los ciudadanos. Y la mejor forma
de repartir y redistribuir el crecimiento económi-
co, es potenciando de forma significativa los ser-
vicios públicos que usamos los ciudadanos. Sí, la
sanidad, la educación, los servicios sociales, la
política de vivienda.
Porque, Señoría, en sanidad, ya han pasado
las elecciones, usted ya inauguró el Hospital por
tres veces, hizo dos revistas Comunidad -que no
es Comunidad es sólo usted- con cincuenta fotos,
¡pagadas con fondos públicos evidentemente! Pero
ya han pasado las elecciones, tenemos nuevo Hos-
pital, es verdad, y ahora toca arreglar la sanidad.
Y la pregunta es: ¿Para cuándo prevé su Señoría
-porque no lo dijo- abrir los accesos al nuevo
Hospital San Pedro? Porque tendrá que reconocer,
que lo abrió sin accesos, ¿o no Señoría? ¿Para
cuándo va a ampliar la plantilla de pediatras, gi-
necólogos y geriatras? Porque en la demografía
riojana se ha producido un fenómeno, que usted
conoce o debe conocer. Ha habido un repunte de-
mográfico por la base, hay más nacimientos y
también la población riojana envejece más. Y, por
tanto, si hay más niños y más mayores, ¿en cuánto
y cuándo va a ampliar usted la plantilla de geria-
tras y de pediatras? Por cierto, hablando de muje-
res, usted decía ayer -si no le entendí mal, y le
ruego que me lo aclare-, que, para acabar con las
listas de espera de ginecología, va a derivar a las
mujeres a primaria. ¿Es así o no es así? Se lo pre-
gunto directamente, y me gustaría que me lo acla-
rara. ¿Si van a ser los médicos de cabecera los
responsables de los chequeos de las mujeres, sí o
no? Y le sigo preguntando. ¿Va a haber en esta
Legislatura más privatizaciones, sí o no? ¿Esta
Legislatura usted va a seguir impulsando ingentes
cantidades de dinero público a las fundaciones, sí
o no? ¿O va a apostar por el Servicio Riojano de
Salud como gestor del dinero público? ¡Esto es lo
que hay que debatir aquí Señorías! Esto es lo que
mi Grupo quiere conocer, para darle o no darle la
confianza con respecto a su propuesta política.
Y en Educación pasa igual. Usted le decía al
señor Legarra: "Hay cuestiones que son de con-
senso común, que no tienen ideología. Hacer un
colegio no tiene ideología". ¡Hombre! Pues hacer-
lo no, ¡pero pagarlo sí!, ¡pero pagarlo sí, señor
Sanz! Porque usted ha obligado esta Legislatura a
que los Ayuntamientos, sin tener la competencia,
paguen el 50% de un colegio cuando lo amplían
o lo construyen nuevo. Por tanto usted tiene que
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cambiar el criterio. Si es su competencia, usted
tiene que pagar al cien por cien los colegios nue-
vos que se hagan en La Rioja. Luego, señor Lega-
rra, sí que hay diferencias ¿cómo no va a haber
diferencias?, ¡y muchas! Y la pregunta es: ¿Ten-
dremos o no tendremos Plan de atención a la di-
versidad? Porque una Comunidad rica como La
Rioja -que lo somos-, que sea la única de España
que no tenga Plan de atención a la diversidad...
Pues créame, es una mancha en su expediente. O,
por ejemplo, usted quiere decirnos aquí, a los Di-
putados riojanos, cómo va a reducir el fracaso es-
colar, que está en torno al 30 por ciento, ¿porque
usted es el responsable? La competencia en Edu-
cación la gestiona usted desde el año 1999; ocho
años de gestión de la competencia de educación.
Y yo quiero conocer, ¿qué va a hacer su Gobierno
para acabar con el fracaso escolar?
Y, ayer decía que la Universidad de La Rioja
la tiene en el corazón y que la lleva dentro, ¡pues
me parece muy bien! Pero pase de las palabras a
los hechos, pase del mensaje retórico a la reali-
dad. ¿Está usted dispuesto a abonar mañana mis-
mo el déficit urgente que tiene la Universidad de
La Rioja, para hacer frente al pago de cerca de
dos millones de euros? ¿Sí o no? Si lo hace va a
contar con el apoyo del Grupo Socialista, que sí
creemos en la Universidad de La Rioja. Y, por
cierto, si cree en la Universidad de La Rioja -que
yo le creo de verdad que usted cree, valga la re-
dundancia-, ¿por qué se ha negado siempre a ha-
cer un pacto por la Universidad en este Parlamen-
to? ¿Por qué ha negado siempre la participación
en Comisión de la Universidad de los partidos
políticos, para decidir nuestro modelo universita-
rio, consensuarlo, y dejarlo fuera del debate políti-
co? Por tanto, señor Sanz, ya sabe qué requiere
nuestra Universidad; requiere más financiación,
requiere más inversión, porque usted sabe que
somos la segunda Comunidad que peor financia su
Universidad, la segunda. La inversión que hace el
Gobierno de La Rioja por alumno en nuestra Co-
munidad, está por debajo de la media nacional y
es la mitad que el País Vasco, que Aragón o que
Cataluña. Por tanto ahí hay un reto y, evidente-
mente, siempre que sea apostar por la Universi-
dad, va a contar con nuestra ayuda.
Decía ayer, que va a ser la Legislatura de los
Derechos sociales. Claro que lo va a ser, aquí y en
todo el país, aquí y en todo el país; le guste, o no
le guste. ¿Sabe por qué? Porque ha habido un Go-
bierno Central Socialista -como dicen ustedes con
frecuencia-, que ha puesto en marcha una Ley de
un calado trascendental. Le podrá gustar o no gus-
tar, confrontar e intentar confundir a la opinión
pública; pero esa Ley la ha aprobado el Gobierno
de España, ese enemigo que está en la trinchera
permanentemente. Y esa Ley obliga a la cofinan-
ciación del Gobierno de España y de Comunida-
des. Y, ¡mire!, le voy a decir una cosa. Todo lo
que usted ponga de más a lo que ponga el Gobier-
no de España, va a contar siempre con el apoyo
del Grupo Socialista; porque va a redundar, ¡claro
que sí!, va a redundar en beneficio de quien más
lo necesita, ¡claro que sí!, ¡claro que sí! Ésta es la
política, ¡la de la colaboración! Es que hablan de
diálogo, y cuando les propones diálogo, entonces
se cabrean -es que son así, éstos son así, es que
son así, son así-. Esto nos obliga la Ley, señor
Sanz, a crear el Servicio riojano de dependencia.
¡Nos obliga la Ley! ¡Y usted no hace más que
cumplir la Ley! Y verá cuando traiga al Parlamen-
to -porque la traerá- la Ley de Derechos Sociales
y tengamos que concretar en el articulado a quién
beneficiamos y cómo beneficiamos, entonces ve-
remos si hay diferencias o no hay diferencias. Por-
que yo le pregunto: ¿Usted está dispuesto a incluir
una renta básica de ciudadanía? ¿Sí o no? Mi
Grupo sí, mi Grupo sí. Porque una Comunidad
rica tiene que serlo solidariamente, con aquellos
de su tierra que más lo necesitan. Por tanto, nues-
tro Grupo va a apoyar -como ya ha hecho- la ren-
ta básica de ciudadanía. ¿Usted la va a incluir sí
o no? Espero que me responda, Señoría.
Y decía ayer, que iba a crear 600 plazas de
guardería. Si antes le decía que hay un repunte
demográfico, y usted propone medidas fiscales
que fomentan la natalidad, la cifra se me antoja
insuficiente. Por cierto 100 menos que la pasada
Legislatura. Y una pregunta, señor Sanz. De estas
600 plazas ¿cuántas van a ser en Logroño? Está
aquí el Alcalde de Logroño que ya ha dicho públi-
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camente que va a poner a disposición de la Comu-
nidad Autónoma del Gobierno de La Rioja parce-
las dotacionales, para hacer residencias y guarde-
rías. ¿Cuántas de las que usted propuso van a ser
en la ciudad de Logroño, si el Alcalde de Logroño
y su Ayuntamiento le van a hacer a usted las par-
celas para que las haga? Porque el problema real-
mente está aquí, aquí está, en Logroño está el pro-
blema, en Logroño está el problema; aquí es, don-
de hay carencia total de plazas de guarderías pú-
blicas a precio razonable para los ciudadanos.
¿Cuántas va a hacer en Logroño, señor Sanz? 
Y una cuestión que me parece importante re-
saltar. Usted decía, de la importancia de la mujer
y hablaba de la igualdad de la mujer. Tanto habló
de la igualdad de la mujer, que nos propuso dos
planes que yo recuerde de igualdad. Primer Plan
de igualdad, para la mujer gitana. Primer Plan de
igualdad para la mujer inmigrante. Cosa que me
alegro y celebro. Pero ustedes tienen una contra-
dicción tan fuerte en su intelecto, que quiero que
nos la aclare. Porque usted habla de la igualdad,
y su Partido político en Madrid recurre la Ley de
Igualdad que aprobó el Congreso de los Diputa-
dos, la recurre su Partido político. Por cierto, esa
ley que ha recurrido su Partido político, fue la ley
que usted quiso esgrimir para que listas del PSOE,
del Partido Riojano y de Izquierda Unida, no pu-
dieran concurrir a las elecciones municipales y
autonómicas, justamente por incumplir la Ley de
Igualdad. Y ahora que ya han pasado las eleccio-
nes... Era muy fuerte decir a las españolas, "¡esta-
mos en contra de la Ley de Igualdad!". Ahora que
ya ha pasado, recurso al Constitucional; no sola-
mente recurso, lo presentan, y, con lo que les gus-
ta la propaganda, se lo callan. ¿No le han dado
propaganda a esto? ¿Me puede usted explicar el
porqué estaba usted en contra y su Grupo político
de esta Ley de Igualdad? Espero que nos lo ex-
plique.
¡Mire! Una tercera asignatura pendiente que
usted esbozó, pero no concretó, fue la de reequili-
brar La Rioja, la de hacer una Rioja equilibrada.
¡Hombre! Una primera reflexión. Si está desequi-
librada, ¿usted lleva gobernando doce años?, ¿algo
tendrá que ver en ese desequilibrio verdad? O en
esa falta de política hacia lo rural. Sí, sí, porque
desde el año 2000 aquí hay una Ley de desarrollo
rural que obliga a hacer un Decreto para desarro-
llarla, y no se ha hecho. En siete años no se ha
puesto en marcha la Ley de desarrollo rural. Me-
nos mal que de nuevo el enemigo exterior ha he-
cho una Ley de desarrollo rural para el conjunto
del país, que usted sabe que es buena Ley y que
va a traer recursos a La Rioja -por cierto como a
todas las partes de España-, para hacer frente a
ese reto que tiene La Rioja y el conjunto del país.
Pero hablando de La Rioja, señor Sanz, usted tie-
ne que decirnos aquí, ¿qué va a hacer para el
equilibrio territorial? Porque el equilibrio será la
correcta distribución demográfica de la población
entre el mundo urbano y el mundo rural. Es decir,
fijar la población al territorio. Y usted sabe que en
los pueblos pequeños la gente joven se ha marcha-
do, y se sigue marchando por falta de oportunida-
des, y solamente queda la gente mayor. Yo le he
propuesto ideas, pues cada vez que ha habido este
debate. Le he dicho, a mi juicio, que hay tres co-
sas que hacer: Mejorar los servicios públicos del
medio rural, tanto sanidad como educación. Mejo-
rar las comunicaciones, y apostar por la vivienda
protegida en el medio rural. A mí me gustaría que
en su programa de vivienda hubiera una figura
específica que sea vivienda protegida en el medio
rural, para que la gente joven tenga tantas oportu-
nidades, que le cueste mucho abandonar sus pue-
blos. Y ¿qué tenemos? Pues tenemos simplemente
la segunda desgravación... ¡Perdonen! La desgra-
vación de la segunda vivienda en el medio rural.
¡Se lo digo siempre! El problema de un joven no
es comprarse la segunda vivienda para desgravár-
sela, ¡es pagar la primera! Por tanto, usted, debe-
ría hacer un Plan especial de vivienda protegida
en el medio rural.
Por cierto, que ayer... Fíjese en poco tiempo,
cómo cambian las cosas. Ayer anunció la creación
de una Comisión delegada para el cambio climáti-
co. Y yo estoy de acuerdo con usted, estamos de
acuerdo, señor Sanz; pero recuerde que cuando
comparecía aquí para explicarnos la tercera Con-
ferencia de Presidentes -ésa que mejor no recordar
¿verdad?- usted dijo, la relató de forma pormeno-
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rizada y dijo... "¿Y querían hablar del cambio cli-
mático como si fuera un problema, como si fuera
un problema?". ¡Pues claro que lo es señor Sanz!
Es un reto de La Rioja, de España, ¡y de cualquier
parte del mundo! Y a mí ya me parece bien que
usted cree esta Comisión, que permita desde nues-
tras posibilidades y nuestras responsabilidades,
contribuir al reto colectivo que tiene el conjunto
del Planeta; que es hacer frente, y combatir el
cambio climático. Pero fíjese en qué poco tiempo
lo que no valía para nada, ahora es una prioridad;
prioridad que, por cierto, compartimos los socia-
listas.
Señor Sanz, usted ayer pasó de puntillas por
un problema que tienen muchos riojanos, que es
el acceso a la vivienda. Usted ha hipotecado a
miles de familias riojanas para toda la vida, a cos-
ta de forrar los bolsillos de unos pocos para toda
la vida. ¡Esto es así! Usted abandonó la vivienda
protegida. Ayer decía, que va a hacer 7.000. ¡Pues
bienvenidas sean! Pero de nuevo, ¿cuándo, cómo,
dónde y de qué tipología? Y espero que me lo
responda. Usted que no tiene límite de tiempo,
pues espero que me responda a todas estas pre-
guntas que le he hecho; que las responda, para
poder fijar el voto en consecuencia.
Pero usted no habló de un elemento matriz,
que es luchar contra la especulación. No dijo nada
de la especulación y de cómo combatirla. Y es un
reto también Señorías, que los poderes públicos
combatamos la especulación. Hay una Ley del
Gobierno de España, la Ley del Suelo, que se
aprobó en el Parlamento de la nación con el voto
a favor de todos menos del Partido Popular, me-
nos ustedes. Y la pregunta es: ¿Por qué? ¿La va a
recurrir al Constitucional? ¿La va a acatar? ¿No la
va a acatar? ¿Es que a usted le incomoda que esa
Ley pague por ejemplo el precio del suelo al pre-
cio real, y no a la expectativa? ¿Le incomoda eso?
¿Le incomoda que el poder público legisle para
que no haya especulación? Espero que me diga
qué razones tiene usted, para no hacer frente a un
reto tan importante como tienen los ciudadanos. Y
por cierto, por cierto, ¿dónde están esos pisos ma-
ravillosos que usted iba a hacer -bueno, de treinta,
de cincuenta, sesenta-, que usted iba a hacer, para
que un joven riojano pagara nada más el 25% de
los ingresos? ¿Dónde están? ¡Usted no puede ex-
hibir ni uno! Y yo puedo exhibirle a miles de jó-
venes, que ganan por ejemplo 600 euros y que no
encuentran ningún piso por 125 euros al mes. Ésa
es la diferencia entre predicar y dar trigo, entre
decir y hacer, entre prometer y realmente compro-
meterse.
Señorías, veo que el tiempo se agota, pero si
no hay inconveniente... Seguimos. ¡Bueno! Pues
entonces alguna cosa pendiente, se la diré en mi
turno de réplica. Muchísimas gracias, Señorías.
(Aplausos).
SR. PRESIDENTE: Gracias, señor Martí-
nez-Aldama. Por el Grupo Parlamentario Popular,
el señor Cuevas tiene la palabra.
SR. CUEVAS VILLOSLADA: Gracias, señor
Presidente, Señorías, señor Sanz. En primer lugar
quiero empezar felicitando a todos los Diputados
de esta VII Legislatura, y desearles mucha suerte
en el trabajo que nos resta a lo largo de los próxi-
mos cuatro años. Pero hay que empezar, diciendo
algo muy sencillo. El pueblo de La Rioja ha ha-
blado Señorías. El pueblo de La Rioja ha hablado
y ha dicho, que debe seguir gobernando el Partido
Popular. El Partido Popular ha vuelto a ganar las
Elecciones autonómicas. Y eso al Grupo Parla-
mentario Popular nos llena de responsabilidad.
Los diecisiete Diputados que conformamos la ma-
yoría de esta Cámara y que representamos a la
mayoría del pueblo de La Rioja, aunque vamos a
trabajar por todos los riojanos, nos llena de orgu-
llo, de responsabilidad y de compromiso, esa con-
fianza que nos han dado los riojanos.
Hablaron como digo el 27 de mayo y dijeron
claramente, que Pedro Sanz debe seguir presidien-
do esta Comunidad Autónoma en los próximos
cuatro años. Por lo tanto señor Sanz enhorabuena.
Su lista obtuvo 84.382 votos. Usted sacó mayor
porcentaje, que el que sacó en el año 2003. Su
lista fue la más votada en cerca de 140 munici-
pios. Ha ganado usted la cuarta mayoría absoluta
en esta Comunidad Autónoma. Muy pocos pueden
decir eso. En La Rioja nadie. En España muy po-
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cos pueden decir eso. Algo querrá decir esa mayo-
ría. Algo querrá decir esa mayoría. ¡Claro que
quiere decir! Quiere decir que los riojanos han
confiado en usted, como usted les pidió. Y quiere
decir, que el proyecto del Partido Popular es un
proyecto de futuro. Pero el Partido Popular no
sólo ha ganado las Elecciones autonómicas, tam-
bién hemos ganado las Elecciones municipales en
esta Comunidad con más votos que nadie y con
una mayoría en 119 municipios de toda la región.
Señorías, se mire por donde se mire, se anali-
cen los resultados como se analicen, la conclusión
es clara: Los riojanos quieren, que sea Presidente
de nuevo Pedro Sanz. Y yo me pregunto: ¿Quié-
nes somos nosotros para llevar la contraria a aque-
llos que nos han dado su representación? Porque
además los riojanos nos han dado esa mayoría por
dos razones, señor Presidente. Porque saben que
usted cumple lo que promete, y porque además ha
vuelto a ilusionarles con su programa de gobierno.
Ha cumplido lo que prometió, y eso lo podemos
comprobar todos los días y en todos los munici-
pios de nuestra Comunidad.
El empleo sigue creciendo, aunque les pese y
les pene a algunos, sigue creciendo en nuestra Co-
munidad. La Rioja sigue siendo un referente en
materia de creación de empleo. La Rioja sigue
siendo una de las primeras Comunidades Autóno-
mas en materia de calidad en el empleo. 74 de
cada 100 trabajadores riojanos gozan de un con-
trato indefinido.
Usted ha creado más ayudas para el acceso a
la vivienda. Y ha creado deducciones también pa-
ra el acceso a la vivienda, y especialmente a aque-
llos que más lo necesitan o que más dificultades
pueden tener. Ha construido más viviendas prote-
gidas.
Se ha puesto en marcha eso que algunos de-
nominan "la guinda", y que yo si habláramos de
fruta pues igual elegiría otra de mayor tamaño y
de mayor calidad. A mí me gusta más esa cereza
gorda y consistente, que una guinda ¿no? ¡El Hos-
pital San Pedro!
Efectivamente se ha puesto en marcha, aun-
que a algunos les ha dolido también; les ha doli-
do, que se pusiera en marcha el Hospital San Pe-
dro. Y el Centro de Investigación Biomédica, el
CIBIR. Y el Centro de Alta Resolución. Y se ha
ampliado el Hospital de Calahorra. Y se han crea-
do nuevos Centros de Salud en distintas cabeceras
de comarca. En estos momentos en Arnedo, en
Nájera o en Santo Domingo, a pesar de la tardan-
za en la cesión en el suelo. Se han puesto en mar-
cha nuevos Consultorios médicos.
Se han creado numerosos kilómetros de nue-
vas carreteras, locales, comarcales, variantes, y ahí
está ese magnífico ejemplo de la variante de
Arnedo.
Nuevos colegios. Se han reformado y mejora-
do colegios ya existentes.
Nuevas residencias de personas mayores.
Nuevas redes de abastecimiento de agua para
los municipios, para que todos tengan agua en
cantidad y de calidad suficiente. Se han puesto en
marcha nuevas depuradoras, que hace que La Rio-
ja sea una de las Comunidades con mejores pará-
metros en materia de depuración de nuestras
aguas.
Se ha invertido más en materia de patrimonio.
La relación sería tan extensa, que me voy a que-
dar aquí Señorías. Pero eso es un buen ejemplo
del nivel de cumplimiento del Presidente del Go-
bierno, del hoy candidato; pero que estoy seguro,
que va a seguir siendo Presidente de Gobierno.
Y si hacemos un somero análisis del discurso
que ayer hacía el señor Sanz, pues hay que decir
que ayer el señor Sanz hizo un resumen de su pro-
grama de gobierno. ¡Evidentemente! ¡Evidentemen-
te! Fue un discurso institucional. A algunos les pa-
reció aburrido, quizás porque no entienden determi-
nados conceptos. Fue un discurso, creo recordar,
que estuvo usted interviniendo en torno a hora y
cuarto. Ahora dicen que es el más breve, hace cua-
tro años dijeron que era largísimo y también por
tanto que era aburrido. Por lo tanto, si es breve
porque es breve, si es largo porque es largo, ¡nunca
les gusta! Pero se fijan en eso, en si es breve o si
es largo, en el contenido profundizan poco.
Abarcó seis grandes áreas. Pero, como digo,
lo que hizo fue, resumir su programa de gobierno.
Y eso ya en sí mismo tiene un valor Señorías.
Tiene un valor, y es el valor de la coherencia.
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Porque Pedro Sanz dice lo mismo a los ciudada-
nos durante la campaña electoral o a lo largo de
una Legislatura, que en el Parlamento a los Dipu-
tados. Porque el señor Sanz no vino aquí a sacarse
ningún conejo de la chistera. ¡Claro que habló de
su programa de gobierno! Y algunos le critican
eso, señor Sanz. ¡Pues que sigan por ahí! Pero la
coherencia es muy importante. Máxime hablar de
su programa de gobierno, cuando resulta que es el
que ha sido apoyado mayoritariamente no por el
suyo sino por la mayoría de los riojanos.
Un programa de gobierno que tiene una serie
de objetivos, que son los que apoyaron la mayoría.
Una serie de objetivos, que buscan mejorar la vida
de todos. Escuchó usted a la sociedad además,
para elaborar ese programa de gobierno, y, poste-
riormente, les ilusionó con la formulación de los
objetivos y de las metas para una segunda trans-
formación de nuestra Comunidad.
¡Claro que vamos a abordar la segunda trans-
formación! El Portavoz socialista dice, hoy ha di-
cho, que no se ha acabado la primera. Ayer decían
ustedes mismos en una nota -no sé si la enviaron
a los medios de comunicación, pero aparecía en
su página web- como que la primera transfor-
mación no se había producido. ¿Quiere que le re-
cuerde cuál ha sido la primera transformación des-
de 1995? Basta que me diga el señor Rodríguez
que no, para que yo diga que sí. ¡Se la voy a re-
cordar! ¡Claro que se la voy a recordar! La prime-
ra transformación ha sido, ¡crear empleo en esta
Comunidad! Pasar de ser una Comunidad Autó-
noma de paro, de desempleo, de deuda, a ser una
Comunidad de prácticamente pleno empleo. ¡Cla-
ro que ha habido una primera transformación! Us-
tedes hablan mucho ahora de los jóvenes, pero no
se acuerdan cuando bajo sus gobiernos ¡los jóve-
nes soportaban más de un 40% de paro! O las mu-
jeres ¡más de un 25% de paro! ¡Ésa ha sido la
primera transformación! Y ha habido otras mu-
chas. ¡Se ha salido del Espolón! ¡Hoy La Rioja es
conocida mundialmente! ¡Hoy sí, antes no! Porque
ustedes eran unos pacatos en ese sentido y no sa-
lían. Hoy La Rioja es una Comunidad sostenible.
He hablado antes de depuración de aguas.
Podríamos hablar de energía renovables. Podría-
mos hablar, de reciclado de nuestros residuos só-
lidos urbanos. Hoy La Rioja es una Comunidad
solidaria. A ustedes se les llenaba la boca siempre
de solidaridad, ¡pero la cooperación al desarrollo
la impulsó un Gobierno del Partido Popular! Se
han creado diez centros tecnológicos. Hoy tene-
mos mejores carreteras que nuestros vecinos,
¡cuando antes era todo lo contrario! Hoy La Rioja,
gracias al impulso turístico de los Gobiernos del
Partido Popular, es una Comunidad realmente tu-
rística, en la que esa actividad económica es un
importante porcentaje de nuestro producto interior
bruto. Se ha creado un nuevo sistema público sa-
nitario. Se han creado nuevas y mejores depen-
dencias para nuestros mayores. Se ha creado una
red de servicios sociales, ahora sí, para todos, ¡no
para los pueblos en los que ustedes gobernaban
como en anteriores épocas! ¡Ésa ha sido la prime-
ra transformación! Y claro que está terminada esa
primera transformación. Y ahora vamos a por la
segunda y estoy seguro que abordaremos también
la tercera, de no ser que haya algún relevo en los
bancos de la izquierda que lo dudo.
Su discurso señor Sanz fue ambicioso, su dis-
curso fue cargado de medidas. Más de doscientas
medidas llegué a contar entre leyes, proyectos,
planes y acciones de todo tipo y en todos los ám-
bitos. Ha introducido usted el concepto de gober-
nanza o buen gobierno en el discurso. Pero le di-
ré, sólo en el discurso, y me explico. Sólo en el
discurso, por cuanto, sin enunciarlo, usted ha ejer-
cido ese buen gobierno y la gobernanza a lo largo
de la última Legislatura. Usted ha compartido
constantemente el protagonismo de esa primera
transformación de La Rioja con el conjunto de la
sociedad riojana. Ha modernizado la Administra-
ción, la ha acercado a los ciudadanos, y la ha he-
cho más eficiente. Y ése es un impulso muy loa-
ble. Yo diría que usted no empezará, sino que va
a continuar con esa agenda del buen gobierno.
Habló de la Administración orientada a las
personas, y eso es también fundamental.
Habló de defensa de los intereses de La Rioja,
y ése es un valor suyo, que ha venido muy bien a
los riojanos en los últimos años, y que los riojanos
le han valorado muy positivamente a lo largo de
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todo este tiempo.
Habló de colaboración y cooperación con
otras instituciones, y no es novedad como decía el
Presidente antes. El Gobierno de La Rioja ha co-
laborado, ha dialogado, ha cooperado con otras
instituciones, con otras administraciones ¡siempre!
Siempre que se ha querido. No obstante, sólo en
la pasada Legislatura en este Parlamento creo re-
cordar, que aprobamos cuatro o cinco Proyectos
de Ley que contenían convenios de colaboración
con Castilla y León, con Álava -nuestros vecinos
del Norte, con los que no tenemos más frontera
que con otros, tenemos más con Castilla y León-,
con Aragón o con Navarra. ¡Con todo el que quie-
re colaborar y cooperar, se han hecho convenios!
¡Con todos!
Con todas las Comunidades Autónomas que
nos rodean, en materia de carreteras, en materia
de extinción de incendios y en otros ámbitos. Por
lo tanto, claro que tiene credibilidad esa oferta de
diálogo y de mano tendida a todos, porque la ha
ejercido en las últimas Legislaturas.
Claro que ha ejercido el diálogo con los agen-
tes económicos y sociales, que se ha traducido en
numerosos pactos por el empleo, por la competiti-
vidad en esta Comunidad Autónoma, ¡y que han
sido muy positivos!
Y en cuanto a la reforma del Estatuto, señor
candidato, señor Sanz, nos agradan sus objetivos
básicos. Pero tengo que recordar, aunque a algu-
nos no les guste, que fue en un debate sobre el
estado de la región, cuando usted nos invitó y nos
animó al conjunto de los Diputados a impulsar
otra reforma del Estatuto de Autonomía. Y ade-
más nos sugirió, que iniciáramos esa reforma es-
cuchando a la sociedad, y así lo hicimos con ese
grupo de estudio que aglutinó a prácticamente to-
da la sociedad riojana.
Habló de derechos sociales señor Sanz. Y
quiero felicitarle y animarle expresamente por
plantear esta Legislatura como la de los derechos
sociales, y de hacerlo además con propuestas y
con actuaciones como la Ley de Servicios Socia-
les o la Ley de Familias Numerosas.
Habló de fortalecer a los Ayuntamientos. Y
yo le diré que los va a fortalecer más, porque ya
se han fortalecido especialmente en esta última
Legislatura. Los Ayuntamientos riojanos hoy ya
tienen más autonomía financiera y más capacidad
de gestión, que la que tenían hace unos años.
Habló de la Comisión Delegada del Cambio
Climático, que nos parece fundamental, aunque
aquí se quiera banalizar un comentario de otro
debate de la pasada Legislatura. Hay quienes ha-
blan mucho, hay quienes se visten de verde, pero
luego no hacen absolutamente nada. Usted prime-
ro ha actuado con esa Rioja sostenible de la que
yo hablaba antes, y ahora va a crear esa Comisión
de coordinación frente al cambio climático. El
Partido Popular se ha fijado nuevos retos, nuevos
objetivos, objetivos ambiciosos para esta Legisla-
tura, convencido de que el medio natural, nuestro
medio ambiente, son sinónimos de calidad de vida
y son sinónimos de futuro para las próximas gene-
raciones.
Por lo tanto, se mire por donde se mire -como
yo decía-, usted ha ganado las elecciones, los rio-
janos han confiado en su programa de gobierno. Y
los riojanos lo han hecho como decía, porque us-
ted ha cumplido sus promesas, y porque ha ilusio-
nado con ese nuevo programa de gobierno.
Y paralelamente podemos hacer otras lecturas,
aunque a los Diputados socialistas no les guste y
se ausenten. Una lectura paralela y complementa-
ria, que se puede hacer. ¡Es que el Partido Socia-
lista ha perdido estas elecciones! Ha perdido el
señor Portavoz del Partido Socialista junto con el
ala dura de su Partido, junto con la sección más
radical del Partido Socialista, y ninguno de sus
objetivos se han cumplido ¿no? Su pretendido
efecto campaña, pues no ha tenido efecto. Se ha
quedado sin gas, se ha quedado sin burbujas. Las
encuestas tenían razón, a pesar de lo que usted
decía. ¡Y usted pues ha vuelto a perder por segun-
da vez quiero recordar! Hubo debate entre los
candidatos, pero a pesar de que hubo debate, ¡us-
ted ha perdido las elecciones! Zapatero, el señor
Rodríguez Zapatero está hoy en La Moncloa, cosa
que hace cuatro años no estaba, ¡pero usted sigue
en la oposición, porque ha vuelto a perder las
elecciones! Vino el señor Rodríguez Zapatero,
además como siempre viene a La Rioja en lugar
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de a dar a pedir, porque no viene más que a pedir
votos, ¡y volvió a prometer por tercera o cuarta
ocasión la autopista! Ya sabemos qué credibilidad
tienen sus promesas. Por eso entre otras cosas no
le han votado los riojanos, ¡porque ustedes no tie-
nen credibilidad! Se ha pasado además cuatro
años en esa postura radical jugando a la pelota, es
decir hablando de pelotazos; pero ha perdido las
elecciones, porque los riojanos no le han creído,
porque esos pelotazos se los habían inventado us-
tedes. Usted, y alguien que hoy está en la Mesa.
Y lo peor de todo señor Portavoz, es que, ade-
más, ¿usted no ha aprendido nada? Yo recordaba
cómo el señor Felipe González en el año 93 decía,
que tomaba nota del resultado. Hoy lo pronuncia-
ba de otra forma también el señor González de
Legarra ¿no? ¡Claro! Cuando los ciudadanos ha-
blan, hay que tomar nota. ¡Tome nota! ¡Aprenda
algo! ¡Que ha perdido ya dos veces! ¡Que ha per-
dido ya dos veces! ¡Tome nota y aprenda algo, y
amóldese a los resultados!, ¡amóldese a los resul-
tados! Uno tiene que aprender, de las lecciones
que nos dan los ciudadanos. Y los riojanos han
dicho claramente que siguen confiando en Pedro
Sanz, pero no en usted señor Portavoz.
Y no confían en usted por muchas razones.
Entre otras -me va a permitir que le diga algunas-,
¡porque ustedes hicieron una campaña electoral
tramposa! Se lo ha dicho en diversas ocasiones la
Junta Electoral de la Comunidad Autónoma. ¡El
Partido Socialista hizo trampas! Y la Junta Electo-
ral sancionó esas trampas. ¡Pero usted ni siquiera
haciendo trampas gana! Pidió el voto por correo
electrónico. ¡Le sancionaron! Volvió a pedir el
voto por carta. Se ve que dijo, "éstas van a colar".
¡También sanción! ¡Bueno! Pusieron vallas pi-
diendo el voto, antes de que empezara la campaña
electoral. ¡Ésa es su forma de hacer! ¡Ése es su
respeto a las leyes y al sistema democrático! ¡Ab-
solutamente ninguno! Y no han confiado en usted
tampoco, porque su programa desde luego... Si su
candidatura no ilusionaba, porque no era como
para ilusionar, pues su programa desde luego mu-
cho menos.
¡Fíjense! En el programa del Partido Socialis-
ta de este año 2007 había al menos cincuenta refe-
rencias en tono ofensivo, vejatorio, insultante ha-
cia el Partido Popular, y, especialmente, hacia Pe-
dro Sanz. ¡Así no se gana la confianza de los ciu-
dadanos! ¡Insultando al contrincante político no se
gana la confianza de los ciudadanos! La confianza
de los ciudadanos se gana haciendo propuestas en
positivo, sobre aquellos temas que interesan real-
mente a los ciudadanos. ¡Y a eso ustedes no se
han dedicado! Ustedes han estado mucho tiempo
hablando de la confrontación, como si la confron-
tación fuera el demonio.
Pues mire, le voy a decir. Hablando de con-
frontación, usted, en su programa electoral en ma-
teria de infraestructuras especialmente, tiene una
cosa muy curiosa, ¡se ha producido una metamor-
fosis! Resulta que en el programa electoral de este
año ustedes decían, bueno, que hay que hacer
la 120, que hay que hacer el Túnel de Piqueras,
abrirlo... Hablaban -bueno, la mencionaban-, de la
autovía Tudela-Soria-Medinaceli. Hablaban de la
conexión con la autovía de Pamplona. Decían,
¡conseguir la gratuidad de la autopista AP-68!
¿Ya llevan tiempo intentando conseguirlo eh? Se
ve que no terminan de convencer ustedes ¡ni si-
quiera a los suyos!
¡Pero fíjese qué curioso! Yo analizando el
programa del año 2003, digo, ¿pues me imagino
que hablarían más o menos de lo mismo no? Por-
que, también, como no han hecho nada desde el
Gobierno central... ¡No! ¡Pero había un matiz -an-
tes se hablaba aquí de matices-, había un matiz!
En el 2003 ustedes decían: "¡Exigiremos! ¡Exigire-
mos!". Pasa, por exigir. ¿Eso era confrontación, o
qué era eso? ¿Qué pasa, que aquí cuando uno se
pone a exigir aquello que nos interesa, aquello
que nos beneficia, aquello que está comprometido
hacia todos los riojanos, eso es confrontación
cuando lo hace el PP? ¿Cuando lo hacen ustedes
no? Eso es lícito ¿no? ¡Ustedes han estado cuatro
años hablando de la confrontación! De poco me-
nos que cometíamos sacrilegio, exigiendo aquello
que merecemos y aquello que necesitamos.
¡Bueno! Hay otro ejemplo muy curioso, por-
que ayer en esa nota de prensa que ustedes colga-
ban en su web, en la que no escatimaron califica-
tivos e improperios hacia la intervención de Pedro
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Sanz... Hablaban de aburrido, el discurso más bre-
ve, pésimo discurso, de corta y pega, manido y
disperso, batiburrillo inconexo... Y así como hasta
treinta calificativos... De buen rollito vaya. ¡Pero
me quedo con el de corta y pega!
¡Fíjense Señorías! Programa electoral de 2003
y de 2007, acerca del Plan regional de carreteras.
¡El Partido Socialista dice exactamente lo mismo!
Es decir, aquí se aprobó un Plan regional de carre-
teras por Ley en el Parlamento. Ese Plan regional
de carreteras que se halla en su Ecuador en cuanto
a calendario, ¡se ha cumplido, como decía ayer el
señor Sanz! ¡Un 15% por encima de lo que ten-
dría que estar cumplido en estos momentos! Se va
a proceder a la revisión de ese Plan de carreteras.
Se han invertido en los últimos cuatro años, en
torno a 150 millones de euros en materia de carre-
teras. ¡Y ustedes dicen exactamente lo mismo!
Ése es el corta y pega. ¡Ése es su programa elec-
toral! ¡Es que ustedes no trabajan ni siquiera cada
cuatro años para hacer el programa electoral! Qué
pena, qué pena, que ustedes tengan esa actitud; de
la mentira, de hablar de la confrontación... Aquí,
todo lo que sea exigir al Gobierno del señor Zapa-
tero, ¡no vale!
¡Fíjense! Hay una frase en su programa que sí
me gusta y estoy de acuerdo con ella. "Nuestra
Comunidad Autónoma -dicen- durante la mayor
parte de este proceso -habla de los años de auto-
nomía- ha aportado en todos sus Ejecutivos res-
ponsabilidad de autogobierno contribuyendo a la
cohesión de España y al entendimiento entre los
pueblos". ¡Hombre, pues me parece muy bien!
¿La mayoría de ese tiempo esta Comunidad Auto-
nomía ha estado gobernada por el Partido Popu-
lar? O sea, que comparto esa conclusión suya ¡per-
fectamente!
Señor González de Legarra, con respecto a su
intervención decirle, que le agradezco yo también
el tono, que espero que dure, que no se trunque.
Con respecto al Estatuto pues tendrá nuestra me-
jor disposición, como la ha habido siempre, con el
ánimo de alcanzar un acuerdo. Lo he dicho en
otras ocasiones y no me importa repetirlo. La re-
forma del Estatuto no sólo requiere de una mayo-
ría cualificada, sino que además entendemos que
es necesario y positivo que se dé una mayoría lo
más amplia posible, y, por supuesto, escuchare-
mos. Escucharemos como escuchamos ya a la so-
ciedad riojana en ese grupo de estudio previo a
los trabajos parlamentarios, que tuvo su trabajo a
lo largo de la última Legislatura.
Del cambio de rumbo le ha hablado el Presi-
dente. Yo creo que lo que hay que hacer, es tener
claro el rumbo. Y yo creo, que, Pedro Sanz, ¡lo
tiene muy claro!
Y señor Aldama algunas otras referencias pa-
ra terminar. Ha hablado usted de ataques. Y dice,
que no sabe cuáles son esos ataques. ¡Pues le voy
a recordar algunos! Las vacaciones fiscales son un
ataque a esta Comunidad Autónoma. ¡Y está muy
claro de quién viene! La Denominación Viñedos
de España ¡también es un ataque a esta Comuni-
dad Autónoma! La aprobación del uso de virutas
para fabricar mal vino, ¡también es un ataque a
esta Comunidad Autónoma! La Ley Antialcohol,
¡también es un ataque a esta Comunidad Autóno-
ma! La última ocurrencia de la Ministra de Sani-
dad de que ahora ya nos va a prohibir hasta hablar
de lo bueno que es el vino, ¡eso también es un
ataque a esta Comunidad Autónoma! ¡Ésos son
ataques! El enemigo se lo ha inventado usted ¿eh?
El enemigo lo ha aportado usted a este debate,
porque ayer el señor Sanz no habló de enemigos.
¡Pero eso sí que son ataques de los que lógica-
mente hay que defenderse! Hay que unir al sector,
y hay que tener claro que ese sector económico de
nuestra Comunidad, que es vital para la econo-
mía y para el futuro de esta Comunidad Autóno-
ma, ¡no puede y no debe estar pasivo ante esos
ataques!
Habla usted de atajar la inflación, para corre-
gir la pérdida del poder adquisitivo de los pensio-
nistas. ¡Muy bien! La inflación es una competen-
cia, es una política que debe llevar el Gobierno
Central, ¡y las pensiones también! ¡Con lo cual
aplíquele el cuento al señor Rodríguez Zapatero!
¡Que controle la inflación, y además que compen-
se a los pensionistas riojanos por esa pérdida de
poder adquisitivo de sus pensiones!
¿Si es muy fácil? Y puede hacer otras cosas
para controlar la inflación, y para que los pensio-
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nistas y el conjunto de los riojanos y en muchos
casos los jóvenes, no tengan penurias económicas
o no vean disminuida su capacidad de gasto. ¡Pue-
de bajar el recibo de la luz! Lo que pasa, ¡que lo
están subiendo muy por encima de la inflación!
¿En los años del Gobierno del Partido Popular el
recibo de la luz bajaba? ¡Y ahora sube! En lo que
va de año ya pues un 5,6 por ciento, me parece
que ha subido, ¡muy por encima de la inflación!
¡Eso es lo que puede hacer el Gobierno Socialista!
Sí. -Mande mensajitos a Zapatero, a ver si...-. Otra
cosa que puede hacer, ¡controlar el precio de los
combustibles que están subiendo de manera impa-
rable! O tomar medidas ¡para frenar el incremento
de las hipotecas! O para ayudar especialmente a
los jóvenes, ¡que están sufriendo subidas anuales
de 120, de 150 euros en su hipoteca! ¡Eso es lo
que puede hacer su Gobierno! O sea, que, como
le digo, ¡aplíquese el cuento!
¡Mire!, de viajes institucionales, que usted
saca siempre a relucir... Le diré. Usted dice en su
programa electoral, que hay que apoyar al comer-
cio exterior hacia mercados estratégicos como Es-
tados Unidos y China. ¡Mercados estratégicos!
Ahí ha estado el Gobierno de La Rioja con los
empresarios riojanos. "Mercados estratégicos", ¡cla-
ro! ¿Pero si ustedes lo que tienen que hacer es
aclararse un poquito? No se puede estar tocando
las campanas y en la procesión. ¿No se puede es-
tar en los dos sitios a la vez? No se puede estar
criticando los viajes institucionales y empresaria-
les, comerciales, que impulsa el Gobierno de La
Rioja de la mano de los empresarios, y al mismo
tiempo estar mendigando que uno quiere ir al via-
je ¡como hace usted! ¡Eso es lo único que se le
ocurre!
¡Mire! Del modelo fiscal, que ha hablado us-
ted de modelo fiscal... El modelo fiscal del Parti-
do Socialista está claro. Lo conocemos todos, por-
que lo hemos sufrido en nuestras carnes durante
años y hoy lo seguimos sufriendo en alguna medi-
da. Su modelo fiscal es ¡subir impuestos y crear
nuevos impuestos! ¡Por eso no le votan, por eso
no confían en usted tampoco los riojanos! El
nuestro es lo contrario. Reducir impuestos, elimi-
nar impuestos, y ello como ha quedado demostra-
do ¡sin merma en la calidad de los servicios o en
la prestación de servicios básicos! Ustedes lo úni-
co que pretenden es recaudar más, para gastar
más. Nosotros pretendemos que el dinero donde
mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos, pa-
ra que reinviertan, para que ahorren, para que ac-
túen libremente, pero los servicios básicos están
garantizados.
Pagar dice, ¡que es ideológico! Pero me
entenderán el ejemplo. Ninguna infraestructura,
ningún colegio, ni nada que se le asemeje, se pue-
de pagar al 100%. A ustedes les gusta mucho el
gratis total, porque, ¿claro?, ¡luego pagan otros!
Ustedes siempre han utilizado eso de "yo invito y
tú pagas", cuando las condiciones son distintas.
-¡Escuche, que te toca escuchar!, ¡es que está en
la oposición, escuche, y el Portavoz es el señor
Aldama!-. Ésa es la realidad.
Y podríamos hablar de la Ley de dependen-
cia, claro que podemos hablar de la Ley de depen-
dencia. Lo que yo les digo, "yo invito y tú pagas".
El Partido Socialista aprueba leyes, ¡pero los que
las tienen que pagar son otros! Y podríamos ha-
blar de la Ley de igualdad. ¡Claro que podemos
hablar de la Ley de igualdad, que ustedes no cum-
plían en sus listas! Nosotros no teníamos ningún
interés en que se eliminara ninguna candidatura.
Nosotros creemos firmemente en la democracia,
y las elecciones son un pilar de la democracia,
¡claro! Pero cuando uno cacarea tanto una ley,
cuando uno le da tanto bombo a una ley, que no
tiene más efecto que el de las listas electorales, y
luego son ustedes mismos los que incumplen esa
ley... Pues lógicamente eso hay que ponerlo sobre
la mesa, porque eso habla mucho también de su
incapacidad para cumplir las leyes, de su incohe-
rencia, de todo eso habla, ¡y eso lo tenían que co-
nocer los ciudadanos, evidentemente!
Yo, Señorías, quiero terminar. Les diré. Creo
que el señor Sanz hizo ayer una invitación a to-
dos, tendió la mano, ofreció diálogo, ofreció cola-
boración, y el Partido Socialista, señor Sanz, a esa
mano tendida le responde con un manotazo. Ésa
es su forma de hacer política, pero, claro, así les
va. Y los riojanos, desde luego, son los principales
beneficiados. Ellos en la oposición, y el Partido
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Popular la mayoría de esta Cámara, y apoyando al
Gobierno. 
Señorías, termino. Señor Presidente, señor
candidato, dentro de unos minutos vamos a elegir
al Presidente de la Comunidad Autónoma para
esta VII Legislatura. Con él vamos a elegir el pro-
grama de Gobierno, la agenda de Gobierno, para
los próximos cuatro años. Como decía al princi-
pio, los riojanos han hablado. Usted señor Sanz,
pidió confianza a los riojanos, y esa confianza yo
diría que ha sido ¡redoblada! Como decía antes,
¿quiénes somos nosotros para llevar la contraria a
la mayoría de los riojanos?
Cuente usted con la confianza del Grupo Par-
lamentario Popular, cuente usted con nuestro apo-
yo; apoyo del Grupo que -como decía- representa
a la mayoría, pero que quiere trabajar y va a tra-
bajar por el conjunto de la sociedad riojana. Con-
fianza y apoyo no sólo evidentemente para la se-
sión de investidura de hoy, sino para el conjunto
de la Legislatura; para que esta Legislatura real-
mente sea la de esa segunda transformación, para
que sea una Legislatura de más derechos para los
riojanos, de más y mejor futuro para todos. Mu-
chas gracias. (Aplausos).
SR. PRESIDENTE: Gracias, señor Cuevas Vi-
lloslada. Tiene la palabra el señor candidato, señor
Sanz Alonso.
SR. SANZ ALONSO: Señor Presidente, Seño-
rías. Comenzaré haciendo una valoración por el
último en intervenir, por el Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular. Quiero, señor Cuevas, dar-
le las gracias por el apoyo, por la valoración que
ha hecho de mi intervención en el día de ayer. No
podía ser de otra manera. Por las valoraciones que
ha hecho también en algunas cuestiones que ha
planteado a alguno de los Grupos de esta Cámara,
y lógicamente también con el compromiso de se-
guir colaborando -como lo hemos hecho en años
anteriores- con el Grupo Popular, al que tengo que
agradecer una vez más el apoyo, el impulso que
da al Gobierno, en la medida de la responsabili-
dad que tiene el Gobierno para llevar a cabo su
programa, su compromiso y su contrato con las
riojanas y con los riojanos.
Quiero ahora dirigirme al Portavoz del Partido
Socialista. ¡Mire! Me agrada que usted haya utili-
zado la tribuna, para aprovechar y felicitarme pú-
blicamente. Se lo agradezco. Pero en cualquier
caso quiero decirle también que, en lo referente a
su Grupo, a su Partido, tuve felicitaciones perso-
nales, por teléfono y por escrito, de sus parlamen-
tarios en Madrid, lo cual en cualquier caso me
sentía ya felicitado por el Partido Socialista; pero
no cabe duda que la tribuna le ha invitado a felici-
tar al Partido Popular, y, pues, lógicamente, per-
mítame, que con la misma sinceridad se lo agra-
dezca.
Hablaba usted de mi discurso, que era corto, el
más corto. ¡No! Se equivoca. Los he tenido más
cortos también. Lo que pasa, que usted no era can-
didato, era su antecesor en las dos ocasiones ante-
riores. Es cierto que en la última usted también
estaba de candidato, el discurso fue más largo; pero
no por ello éste ha sido menos intenso, menos
comprometido, más lleno de contenido, y con más
compromisos para los riojanos. ¡Los mismos com-
promisos que asumí en la campaña electoral! El
discurso de investidura de ayer era un discurso para
hablar de futuro, para hacer constar en esta Cámara
de máxima representación de los riojanos, el con-
trato que quiero firmar con los riojanos, y que ha
servido en la campaña electoral para que los rioja-
nos apoyasen el proyecto del Partido Popular. ¡Y
eso es lo que hice ayer! Marcar las líneas en lo que
tiene que ser este programa, para que conste en
esta Cámara. Y ése es el respeto y lo que todos
debemos hacer en ese sentido.
Que usted entra en incoherencias, que usted
demuestra que no tiene muchas ideas, que usted
va a piñón fijo y tiene claro lo que es el político
de parvulario, de decir no o sí en función del co-
lor político... -No le dé a la cabeza-. Eso es, lo
que de alguna forma se demuestra.
Y ¡mire! Yo le invito, yo le invito, que luego
contestaré a todas sus preguntas; pero le invito, a
que lea la intervención del año 2003. ¡No tiene
desperdicio! Posiblemente encuentre usted, las
mismas palabras que hoy ha dicho. ¡Pues sí! Ha-
blaba usted que "denotaba cansancio, agotamiento,
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falta de proyecto... ¡Que no había absolutamente
nada!" -decía usted-. ¡Puedo leer más! Podría ha-
ber recordado...
¡Oiga! Lo que dijo "que no iba a venir
Würth", ¡ya está! Me preguntó y me interrogó,
"que había prometido...". Me habló "de la Ley de
incompatibilidades"... ¡Ya está la Ley de incompa-
tibilidades! "Me habló del Defensor del Pueblo".
¡Ya está el Defensor del Pueblo! ¿Podía haberlo
mirado? "Me habló de la Ley del suelo, que la
incrementase al 25% para la vivienda protegida".
¡Oiga! ¿Si en esta Comunidad está al 30%? ¡¿Pero
se entera usted de lo que pasa en esta Comuni-
dad?! ¡Tenga por lo menos los datos precisos!
Pero hay algo que me gustaría que lo volviese
a releer, ¡porque no ha dicho usted nada! ¿Sabe
por qué me preguntó usted el año 2003? Me pre-
guntó: "¿Va a desdoblar la 232?". Me preguntó:
"¿Va a desdoblar la 120?". Me preguntó: "¿Para
cuándo la autopista gratis?". Me preguntó: "¿Para
cuándo el tren de alta velocidad?". Me preguntó:
"¿Para cuándo la presa de Enciso, la presa de Vi-
llarijo? ¿Por qué no amplían la autopista de Agon-
cillo hasta Cenicero, porque hasta Agoncillo no la
coge nadie?".
¿Sabe usted que no me ha preguntado nada
este año? ¿Se lo ha preguntado a sí mismo usted?
¡Sería bueno! Porque lo que dijo aquel día, ¡tam-
bién es bueno que lo relea de nuevo! "Sé que ha
ganado las elecciones -me decía-, pero creo que
éste es el comienzo de un nuevo futuro, en el que
nuestra fuerza política va a relevar a la que usted
representa". ¡Lo anunciaba en el 2003! De profe-
ta... Me parece que poco ¿eh? ¡Sí, sí, sí!
Ya le digo más. Si ve usted a don Alfredo, a
Rubalcaba, amigo mío, le dice: "Aquel titular,
aquel titular..." (Comentarios ininteligibles). Pues
¡hombre! Fíjese si lo conozco, que en el año 95 a
mi toma de posesión vino aquí, y desde entonces
tenemos una buena relación. Pero ¡fíjese! ¡No, no!
Si yo sé que le va a doler esto. Decía: "Don Pe-
dro, va a perder usted las elecciones". Mándeselo
y dígale: "Alfredo, me dicen que te has equivoca-
do una vez más".
Pero le puede mandar otro a Moratinos, al
señor Moratinos, que vino a bautizarle. No sé si se
cayó a la pila cuando le bautizó, pero algo debió
pasar. Porque dijo: "Gobernaremos en no menos
de cien Ayuntamientos, ¡en no menos de cien!".
Ha ganado en mayoría en cuarenta y tres, y siete
compartidos más o menos. Conviene también que
lo recuerde. ¡Porque es bueno hacer una reflexión
de estas cosas!
¡Mire! En el año 2003, en el año 2003, usted
ya tenía la coalición hecha con el Partido Riojano.
En el año 2003 tenía la coalición con el Partido
Riojano, y decía: "El PSOE inicia la cuenta atrás
para desbancar al PP y gobernar con el PR". ¿Re-
cuerda? Y en el año 2003 me despedía. "Adiós
-me decía-, a Pedro Sanz".
Le digo todo esto, porque es bueno de vez en
cuando asumir cada uno su situación. Y me da la
impresión, que usted todavía no ha asumido su
situación en todos los órdenes. En primer lugar,
¡porque confunde el Ejecutivo con el Legislativo!
¡Usted está para hacer oposición! ¡Usted no está
para gobernar! ¡No se confunda! Cuando yo hablo
del Gobierno de España, ¡no hablo del Partido So-
cialista Señoría! Hablo de mi Gobierno, de nuestro
Gobierno de España, no del Partido Socialista, ni
de usted ni mucho menos, que no lo representa.
¡Pues hasta ahí podíamos llegar! Eso por un lado.
Y en segundo lugar. En esta Comunidad Au-
tónoma usted está en el Legislativo. ¡Usted está
en la oposición de momento! A no ser que usted
piense, dado a veces su optimismo desbordado,
que usted pueda salir hoy Presidente de la Comu-
nidad. ¿A lo mejor ha dicho que, en la votación,
puede salir usted? ¡No me extrañaría nada! Porque
anda con un optimismo siempre en ese sentido...
"¡Vamos a ganar las elecciones y no sé qué!". A
lo mejor ha podido decir, que hoy puede salir Pre-
sidente de la Comunidad.
Por lo tanto es bueno ¡asentarse, asentarse y
estar en su lugar! Y si parece que yo estoy en la
trinchera y no veo nada, y usted parece que está
en la atalaya y ve todo lo que he dicho hoy aquí...
Pues me da la impresión que no ve nada, que tie-
ne algo delante, o que no percibe con claridad la
realidad. ¡Porque en todo usted se ha equivocado
sustancialmente!
¡Pero fíjese hasta dónde se equivoca! Llega
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usted a decir desde un principio, desde un princi-
pio y antes de terminar, "que yo voy a ser ya Pre-
sidente de la Comunidad con el apoyo de mi Gru-
po, porque usted no lo va a apoyar". Y al final de
su discurso dice, que "quiere que le conteste a sus
preguntas, para analizar, para analizar, si su voto
es afirmativo, o es abstención, o si me apoya o no
me apoya". ¿En qué quedamos? Usted diga: "¡Mi-
re! Yo vengo aquí a decirle que no". ¡Me parece
bien! Pero no juguemos a esas cosas, y no venga
usted aquí a plantearnos en cualquier caso un dis-
curso del debate de la región. ¿Pero si ese debate
de la región usted lo perdió, el propio debate lo
perdió y perdió en las urnas? Luego difícilmente
tiene mucha consistencia, que venga hoy a hacer-
nos aquí un debate de la región, ¡en absoluto!
Me habla usted de crecer más. ¿Que "qué íba-
mos a hacer para crecer más"? ¿Yo no sé si usted
escuchó ayer mi discurso de investidura y el pro-
grama de gobierno? ¿Qué cree usted que hay que
hacer para crecer más? ¿Qué cree usted que hay
que hacer para crear empleo? ¿Qué cree usted que
hay que hacer para hacer más competitivas a
nuestras empresas? ¿Qué cree usted que hay que
hacer para modernizar nuestras empresas en nues-
tra Comunidad? ¿Qué cree usted que hay que ha-
cer para buscar mayor comercialización en el ex-
terior? ¡Pues todas las políticas que están recogi-
das en mi programa de gobierno, y que créame no
me voy a molestar en repetírselo! Como decía
alguna de sus compañeras, una anterior a usted,
que no sé si volverá. Porque alguno me decía...
"pregúntale -me decía alguno- a ver si es él el que
ha de venir, o se va a quedar, o tenemos que espe-
rar a otra". Pero esa otra que le digo yo, me co-
mentaba en alguna ocasión, que "hay que ir a
aprender a Salamanca, y que hay que venir aquí
con la lección aprendida". Y lo que yo dije ayer,
no se lo voy a repetir. Repetiré otras cosas.
¡Mire! ¿Qué vamos a hacer para equilibrar y
para buscar que los salarios en este Comunidad
Autónoma sean mejores? En primer lugar lo que
nosotros no vamos a hacer es, ¡ni subir los im-
puestos, ni incrementar la luz, ni el gas, ni las hi-
potecas! En eso nos ayuda el señor Zapatero él
solito, para incrementar los gastos en esta Comu-
nidad Autónoma respecto a los ciudadanos. ¡Por
sí solo! Por tanto desde ese punto de vista poqui-
tas cosas podemos hacer aquí.
¿Qué tendremos que hacer? Crear empleo de
calidad, apostar por nuestras empresas para que
tengan mejores condiciones, para que se produz-
ca a menor costo. El I+D+i que yo le hablaba
ayer, que sin duda usted no conoce ni siquiera
la realidad del I+D+i. En nuestra Comunidad
Autónoma estamos, con los datos de la memoria
del 2003-2006, en el 1,26. Los datos... Ya, ya, si
yo sé que usted dice: "¡Oiga, mire! Éste...". Se lo
digo, y se lo acepto porque es oficial. Porque ¿si
no soy capaz de negárselo? Por favor, seamos un
poco más sensatos. Porque cuando hablamos de
crecimiento y cuando hablamos de la economía de
esta Comunidad Autónoma, podemos comparar
los datos del 95 al 2007, ó del 2003 al 2007, ¡lo
que usted quiera!
Coja usted cualquier dato comparativo del
empleo, de la población ocupada, del número de
autónomos, de exportaciones, de importaciones,
del presupuesto per cápita, de la renta per cápita,
¡en todo estamos mejor, Señoría!, ¡en todo! Pero
¡fíjese! Este mes posiblemente bajemos del 6 por
ciento en la tasa de empleo, ¡del 6 por cien! ¡No
hay mes que no hayan mejorado los datos en esta
Comunidad Autónoma! Y usted me dice: "Es que,
mire, resulta que la media del crecimiento es
el 3,7 y el Estado está con un 4". ¡Oiga! Yo fir-
maba ahora mismo por unos crecimientos del 3
por ciento fijos para esta Comunidad Autónoma,
¡pero fijos!, ¿eh? Y cuando una región comienza
a crecer con ese desarrollo sostenible, llega un
momento en que no crece tanto como las que es-
tán mucho más bajas. Estamos llegando a una
situación mucho más alta. ¿Cuántas Comunidades
Autónomas, y más del PSOE, les gustaría tener
los datos que tiene la Comunidad Autónoma de
La Rioja? ¡Cuántas! Señoría. ¡Cuántas! Y ésa es
una política que se la debemos al proyecto del
Partido Popular, ¡le guste o no le guste!
Y en cuanto a expectativas de futuro... Mire,
los últimos datos de la primera convocatoria sobre
empresas a la Agencia de Desarrollo se han incre-
mentado los proyectos en un 67 por ciento en
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nuestra Comunidad Autónoma en esta primera
convocatoria; de 227 millones a 357 millones; 676
empresas y 716 empleos. ¡En todos los ámbitos y
en todos los sectores! Por tanto, creo que en ese
sentido el trabajo y el esfuerzo para buscar ese
crecimiento de nuestra Comunidad, va por buen
camino.
Y podemos hablar de suelo industrial. Y de
suelo industrial le puedo decir, que, de 1,76 millo-
nes que teníamos, hoy tenemos ¡19 millones de
metros cuadrados en suelo industrial, 19 millones
de metros cuadrados en suelo industrial! Antes lo
teníamos en 14 poblaciones, hoy lo tenemos en 22
municipios. 36 polígonos con 72 áreas industria-
les, y 2 millones de metros cuadrados en esas
áreas industriales. ¡Y estamos en estos momentos
poniendo en marcha 9,6 millones de metros cua-
drados! Usted todavía ni se ha enterado que existe
ADER Infraestructuras. ¿Cómo me dice que cree
una sociedad para suelo industrial? ¡Sí ya la tene-
mos! ¡Sí ya la tenemos! ¡Si ya ha empezado, si ya
ha empezado a trabajar! Si se está llevando a cabo
el polígono de Autol, Señoría, y el de Arnedo, y
se está trabajando también en varios polígonos de
varios municipios. ¡Que lo dije ayer! ¡Que no se
entera! ¡Y no se entera que existe la ADER, dedi-
cada a las empresas! Que está al lado de las em-
presas, que está colaborando con las empresas, y
con la que usted en Navarrete nos ha dicho que
estuvo hablando con nosotros y llegó hasta donde
él quiso llegar, hasta donde él quiso llegar. Nunca
ha tenido esta Comunidad Autónoma un instru-
mento y un órgano al lado colaborando con las
empresas en nuestra Comunidad Autónoma, a las
que hay que agradecerles todo el esfuerzo que han
hecho en inversión y en la creación de empleo en
nuestra Comunidad Autónoma.
Y debo decirles también, Señoría, que en los
centros de investigación hemos puesto nuestra
prioridad, nuestro esfuerzo y una de las líneas
prioritarias y objetivos prioritarios para la próxima
Legislatura. Porque ahí está la garantía de crea-
ción de empleo y de empleo de calidad.
Y ¡mire usted! A ver si, por favor, estudia un
poco más, o que le pasen los datos. El centro de
investigación, el centro de investigación con refe-
rencia nacional ¡lo tiene el Gobierno de España
desde hace más de 4 ó 5 ó 6 meses! El Presidente
del Gobierno de España en una de las visitas en
las que yo estuve allí, se comprometió a poner en
marcha el Centro de Rickettsias en nuestra Comu-
nidad Autónoma. Tiene, tiene toda la documenta-
ción, tiene toda la documentación. Y esa docu-
mentación está allí para hacerlo de referencia na-
cional, o así nos lo ha dicho el Presidente del Go-
bierno y la Ministra correspondiente. ¿Qué ha
contestado el Ministerio? Pues, ¡todavía nada! Pe-
ro tiene toda la documentación, y ése es el camino
por el cual nosotros podemos hablar de un centro
de referencia. Independientemente del Centro del
Vino y los otros centros. 
Lo demás, Señoría, mire, en el tema de lo que
usted comentaba, de lo que pudiese ser rectificar
y acertar... Usted, ¡ni rectificando acierta! Yo no
sé, si rectificando -según dice usted- acierta... ¡Pe-
ro usted ni rectificando acierta! Me ha preguntado
por Electrolux. Por prudencia no voy a decir nada.
Solamente le digo, que si el día que eso se resuel-
va usted cumple con lo que yo le dije: "Que deja-
se usted la política...". (Comentarios ininteligi-
bles).
SR. PRESIDENTE: Tranquilidad, Señorías.
Continúe, señor candidato.
SR. SANZ ALONSO: -Espero que la educación
y la cortesía no las pierda usted. Espero que no
las pierda. Yo creo que no me ha visto dirigirme,
desde la tribuna, desde el escaño, porque no está
permitido en el Reglamento, interrumpir al orador.
Espero que la cortesía reine, porque si no seremos
todos descorteses de alguna forma-.
Si en el tema de Electrolux usted se ha equi-
vocado, tendrá que reconocerlo. Y ¡sí! En el tema
de Electrolux usted ha hecho mucho daño a los
intereses de esta Comunidad Autónoma por cues-
tiones electorales, y usted tendrá que reconocerlo,
tendrá que reconocerlo. Porque hay cuestiones de
región, ¡con las que no se puede jugar! Y no se
puede jugar con las empresas, ni con los trabaja-
dores. No ha dicho usted nada hoy, del caos que
parece que había en la campaña electoral en esta
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Comunidad Autónoma. Ni ha nombrado a Metze-
ler, ni a nombrado a Peñaclara, ni ha nombrado a
ninguna otra empresa. ¿Usted sabe lo que dijo en
la campaña electoral? ¡Casi que se caía la Comu-
nidad! ¿Qué pasa, que después de las elecciones
ya no se cae? ¿Ésa es la seriedad, ésa es la res-
ponsabilidad que tiene alguien, que ha intentado
ser Presidente de esta Comunidad Autónoma?
¡Qué listos son los riojanos!, ¡qué listos son!, ¡qué
listos son! No se preocupe, que en el tema de
Electrolux en veinte días tendremos la respuesta,
y entonces veremos a ver ¡cuál es su actitud!
El Impuesto de Patrimonio... ¡Mire!, en el
Impuesto de Sucesiones, en el Impuesto de Dona-
ciones y en el Impuesto de Patrimonio, nosotros
estamos en la línea que hemos marcado. Que a
usted no le guste porque hemos sido una Comuni-
dad pionera, ¡pues será su problema! Que la ofici-
na económica de La Moncloa, a pesar de otros
problemas que ha tenido dentro, ha hablado que
está de acuerdo en suprimir el Impuesto de Patri-
monio, ¡también es una realidad! Que usted no lo
quiera aceptar... Ése será problema suyo. Pero que
nosotros entendemos que la bajada de impuestos
en esta Comunidad Autónoma ha beneficiado a la
actividad económica, ¡ése es un hecho! Que el
Impuesto de Patrimonio es un impuesto totalmente
anacrónico, totalmente en desuso, ¡eso es una rea-
lidad! Que usted diga aquí que vamos a perder el
control de las grandes fortunas... Pero ¿por qué?
¿Pero se ha enterado usted cómo se quita el Im-
puesto de Patrimonio? ¿Usted no sabe que el con-
trol no se pierde? ¡Por favor! Seamos serios. ¡No
digamos aquí barbaridades, no digamos barbarida-
des! El control de las fortunas en Patrimonio de
las personas, ¡está controlado en Hacienda! ¡Por
favor!
Y otra cosa, Señoría, si usted quiere hacer una
sociedad en la que la gente tenga servicios en
función de su renta, ¡plantéelo! Porque en ese ca-
so al igual que usted habla de construir colegios
o construir no sé qué historias, plantee usted si es
necesario ahora que a los ricos -según usted- les
cobremos por ir al colegio, más que a los que no
son ricos. ¡Ése es su modelo! Hay que pedirles
más a los que más tienen, ¡según usted, en todo!
¿Y los servicios y los derechos de los ciudadanos
en función de la Constitución dónde están? ¿Y la
igualdad de oportunidades para todos dónde está?
Otra cosa es que la responsabilidad de un político
sea conseguir, que haya mayor capacidad de ad-
quisición de aquellos que menos tienen. ¡Pero no
plantee usted barbaridades! ¡No plantee usted bar-
baridades!
El acceso al San Pedro. Solamente le voy a
decir una cuestión. Nosotros no vamos a hacer el
acceso al San Pedro, ¡vamos a hacer el acceso a
Villamediana! ¡El acceso a Villamediana, no al
San Pedro! ¡Que ése es el problema que tiene el
barrio de La Estrella! No lo tiene por el Hospital,
¡lo tiene por las urbanizaciones realizadas en Vi-
llamediana sin ningún control! Sin prever en cual-
quier caso, sin prever en cualquier caso, ¡las co-
municaciones con el propio municipio en relación
con Logroño! ¡Ése es el problema! ¡Ése es el pro-
blema! ¡Y esos accesos están adjudicados! Y, co-
mo dije, para finales de año, primeros de año, pa-
ra finales de este año primeros del que viene, es-
tará el puente en marcha, y Villamediana estará en
cualquier caso comunicada.
En el tema ginecología se lo he dicho ya por
activa y por pasiva. Hablamos de los centros de
salud para llevar aquellas listas de espera, que
nada tiene que ver con cuestiones de patologías,
¡sino con revisiones, las revisiones anuales! ¡Eso
es lo que he dicho! ¡Si mi programa ha sido trans-
parente, el programa electoral! Otra cosa es aque-
llos que no tenían programa, que no podían decir
nada de nada.
En el tema de colegios. Le voy a hacer una
propuesta. Usted dice que nosotros obligamos a
los Ayuntamientos a pagar lo que es competencia
del Gobierno. ¡Vale! ¿Le parece bien? Bien. Pues
¡mire! Si quiere a partir de ahora todas las compe-
tencias de los Ayuntamientos socialistas, que las
paguen los Ayuntamientos socialistas; y todas las
competencias del Gobierno de La Rioja, que las
pague el Gobierno de La Rioja. ¿Les parece que
lleguemos a ese acuerdo? ¡Llegamos a ese acuer-
do! ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? Re-
sulta que usted me dice a mí que le obligue a un
Ayuntamiento a pagar algo que es competencia
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del Gobierno de La Rioja, y no me dice que yo le
diga al Ayuntamiento que pague lo que es compe-
tencia suya. ¿Pero por qué entran en determinados
planteamientos que son absurdos y que no reflejan
lo que son las realidades? A un Ayuntamiento que
le construimos un colegio, y cuyo colegio lo ven-
de para viviendas y saca una plusvalía, le pedimos
que participe en la construcción del colegio. ¡Eso
es lo que hacemos! ¡Y eso es razonable! Porque
al igual que el Ayuntamiento tiene la responsabili-
dad de suministrar los servicios básicos de agua,
luz, pavimentación y determinados servicios, y el
Gobierno participa no siendo competencia del Go-
bierno, cuando el Ayuntamiento saca un dinero en
plusvalía de un colegio, le pedimos que participe;
y si no saca nada, lo pagamos al cien por cien.
¡Eso es algo razonable! Pero si ustedes quieren, en
los gobiernos socialistas llegamos al acuerdo. Que
cada uno pague lo suyo, ¡que cada uno pague lo
suyo! Si ése es el criterio que ustedes quieren
aplicar... ¡Porque ése es el argumento de peso!
¡Quien sea competente, que pague! No les gusta
¿verdad? ¡Claro! ¡Claro que no les gusta! Porque
al final es el Gobierno el que paga más, ayuda
más a los municipios en esta Comunidad Autóno-
ma. ¡Ésa es la diferencia!
Bien. Hablaba usted por otra parte de la Uni-
versidad. Yo comprendo que les duela que nos
llevemos tan bien con la Universidad, y compren-
do que ustedes no acaben de integrarse en la Uni-
versidad y de conectar con la Universidad, y bus-
car la sintonía con la Universidad. La Universidad
desde su autonomía y de su relación con el Go-
bierno, ¡mantenemos muy buenas relaciones de
colaboración y de cooperación! Ayer estaba el
Rector de la Universidad, le agradecí su presencia,
y manifesté lo que el Rector comparte con el Go-
bierno en lo que son las inversiones, su plan de
financiación respecto al futuro. Siento que le due-
lan esas relaciones, pero esas relaciones con este
Gobierno son así.
En cuanto a los derechos sociales. Yo creo
que hay una frase que ha hecho el Portavoz del
Grupo Popular muy clara: "Usted invita y yo pa-
go". Eso es lo que ha hecho el Gobierno de Espa-
ña con la Ley de Dependencia, que todavía está
sin definir, que no se sabe cuánto hay que pagar,
ni cuándo va a pagar uno u otro, y legisla con una
involución a las competencias de las Comunidades
Autónomas. Las competencias en servicios socia-
les son de las Comunidades Autónomas, ¡no son
del Gobierno de España! Y plantean una ley bási-
ca en algo, ¡que no es competente! Pero dejemos
a un lado esa cuestión. Nuestro sistema riojano
aquí en esta Comunidad Autónoma será un siste-
ma ambicioso, que, como dije, reconocerá en una
ley los derechos sociales en lo que hasta ahora
eran prestaciones exclusivamente.
Habla usted de guarderías. Pues ¡mire! Si se
lee la Ley, la Ley de Servicios Sociales o la Ley
básica, a los Ayuntamientos mayores de 25.000
habitantes ¡les corresponde la gestión de los servi-
cios sociales! Y por tanto al Ayuntamiento de Lo-
groño le corresponde la gestión en materia de
guarderías. ¡Cada uno lo hará como crea oportu-
no! Pero si piensa que el Gobierno de La Rioja va
a construir guarderías en Logroño, se equivoca.
¡No es competencia nuestra! Que cree usted que
vamos a construir residencias de ancianos... ¡Sí!
¡Porque es competencia nuestra! Y esa competen-
cia la llevaremos a cabo cuando nos doten y nos
den el suelo necesario, para construir esas dos re-
sidencias que yo comenté ayer.
Y ha hablado también de equilibrar La Rioja.
Y equilibrar La Rioja significa, Señoría, potenciar
mucho más las ciudades y los pueblos. Dotarles
de mayores servicios. ¡Ésa es nuestra visión! Ge-
nerar mayores recursos, dotar a los municipios
con las posibilidades de poder generar empleo,
generar riqueza, apostar por lo que es el medio
ambiente y el turismo, como fuentes importantes
de empleo.
Y en ese sentido también la vivienda. No ha-
blé de 6.000 viviendas, Señoría, ayer. No hablé
de 6.000, ¡hablé de 7.000! ¡No 6.000, de 7.000! Y
hablé también de municipios, y hablé de viviendas
en municipios de nuestra Comunidad Autónoma.
Y le digo, la construcción del IRVI será en los
municipios de esta Comunidad Autónoma, inclui-
do Logroño, incluido Logroño, con el suelo que
pongan a disposición del IRVI. ¡Usted sabe que es
así! Todos los municipios que ponen a disposición
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del Gobierno el suelo, el IRVI construirá vivien-
das. Y ése es nuestro objetivo, dependiendo -como
ha dicho usted- del tema de los municipios.
Y en el tema de comercio, ¡yo hablé ayer del
comercio para toda La Rioja Señoría! No hablé
únicamente del comercio rural, ¡hablé de una polí-
tica de comercio para toda La Rioja! Si usted cree
que Logroño no está incluido en toda La Rioja,
pues entonces lo excluye. Pero si entiendo que
cree como yo, que Logroño está también incluido
en La Rioja, también para el comercio de La Rio-
ja habrá una política por parte de este Gobierno.
Me ha hablado usted de viviendas de jóvenes,
del esfuerzo del 25%. Pues ¡mire! hay mil jóve-
nes, -¿me escucha?-, mil, que se benefician de ese
esfuerzo del 25%. Usted ha dicho que ninguno.
¡Pues mil! Pida la lista... Bueno, la lista no se la
podríamos dar. Pero ¡mil jóvenes se están benefi-
ciando de ese esfuerzo al pago de la vivienda, de
acuerdo con la política y la medida del Gobierno!
En definitiva, Señoría, me hubiera gustado
que hubiera hecho un discurso más de contraste
¿no? En un momento determinado haber plantea-
do alternativas, a las medidas y a la política del
Gobierno o al proyecto político que yo presentaba
en el día de ayer. Yo creo que ése hubiera sido
más bien su papel, más que el de buscar la con-
frontación que a usted tanto le gusta. No ese ma-
notazo -que decía el Portavoz del Grupo Popular-
a alguien que le ha dado la mano tendida. ¡Yo
creo que ahí hay una diferencia sustancial! Espero
que sea fruto del momento de los datos electorales
que usted vive, pero en cualquier caso si no es así,
me parece que empieza usted mal esta Legislatura.
Muchas gracias. (Aplausos).
SR. PRESIDENTE: Gracias, señor Sanz Alon-
so. Tiene la palabra el Portavoz del Grupo Socia-
lista, señor Martínez-Aldama.
SR. MARTÍNEZ-ALDAMA SÁENZ: Señor Pre-
sidente, Señorías. Habla aquí el candidato de con-
fusión, ¡y la verdad es que el que está confundido
es él! ¿Porque parece, que el que se presenta a
Presidente soy yo en la investidura? Parece, que al
que examinan es a mí -tanto él como el Portavoz
de su Grupo- en lugar de a él. Pero bueno.
¡Miren! ¡Pues claro que asumo el resultado
electoral! ¡Ésta es la democracia! A veces se gana
y a veces se pierde. Yo he perdido las elecciones,
y aquí estamos. Pero ni perdemos la dignidad, ni
perdemos los valores. Aquí estamos. Otros que
decían que habían ganado las elecciones, han di-
mitido. Se han marchado a su casa. ¡Qué parado-
ja! Nadie entiende esto. Los que ganan elecciones
dimiten y se marchan a su casa. Los perdedores,
los frustrados, los que hemos sido azotados por la
fuerza del Partido Popular, aquí seguimos. ¡Fíjese
qué contradicción! ¿Pero ésta es la democracia?
Respeto a la voz de los ciudadanos. Y en eso es-
tamos.
¡Miren! Señor Sanz, usted es una contradic-
ción en sí mismo. Dice que cuando hable que le
escuche, y yo le pido que también escuche cuando
le hablo, aunque sea por cortesía parlamenta-
ria. Porque ha empezado diciendo, que confundía
el debate y el escenario, que esto era para hablar
de futuro, y se ha leído mi intervención del
año 2003. Fíjese qué intervención de futuro ha
hecho aquí el señor Sanz, qué incoherencia entre
lo que dice y lo que luego hace.
¡Mire! Como no entiende lo que le dicen, o
no escucha, o realmente no le conviene entender,
dice cosas aquí que no son verdad. Yo no he di-
cho, que cree una sociedad para crear suelo indus-
trial. Le he dicho que la Consejería de Industria,
a mi juicio, sea la competente para crear suelo
industrial, ¡en cualquiera de las formas posibles!
¡Las que quiera! SEPES, GESTUR, ADER, polí-
gonos privados, polígonos municipales... En cual-
quiera de sus fórmulas. Por cierto, ¿no recuerda
que cuando cambió la normativa de la ADER para
que la ADER pudiera hacer suelo industrial, contó
con el apoyo del Grupo Socialista? ¿Pero es que
no recuerda, es que no recuerda que le apoyamos
porque nos parecía una buena idea? Es que no,
no... ¡No recuerda! ¡Claro! Y dice: "Si estamos
trabajando". ¡Faltaría más! Esto pasó, hace dos
años y medio. Anunciaron polígono en Arnedo,
polígono en Calahorra, polígono en Autol, en Ha-
ro y en Ribafrecha. ¿Cuál ha empezado? ¡Autol!
¿Pero qué está contando, si ha suspendido su
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compromiso, si lo que usted prometía no lo ha
cumplido? De cinco, uno está en obras. Los de-
más ni empezados Señorías. ¿Con qué credibili-
dad viene usted aquí a hablar al Grupo Socialista?
Y ¡mire! Yo no sé si tengo que estudiar, o no
tengo que estudiar. Yo ya hice una carrera, y me
fue bien. Desde luego no quiero hacerle a usted
ningún desprecio, faltaría más; pero si se mide
objetivamente la formación de uno y de otro, creo
que la mía es superior a la suya. ¡Objetivamente!
¡Sí, sí! ¡Con títulos en la mano! Desde el respeto
que me merece usted. Pero no le voy a permitir
que esté permanentemente en el ninguneo de las
personas, porque ya le vale. Usted sí que no en-
tiende nada. ¿Cómo me confunde la garrapata, ese
gran parásito internacional, con lo que yo le he
planteado aquí, con una instalación científi-
co-tecnológica singular, señor Sanz? Que no tiene
ni idea. ¡Claro! Que como usted iba con la graba-
dora a ver si se la ponía a Zapatero, pues entonces
se dejó el maletín con el proyecto. Bueno, no se
lo dejó, ¡es que no lo tiene!
¡Mire! ¡Hágale caso al Presidente del Gobier-
no! Dijo literalmente, y aproveche el compromiso:
"Si La Rioja me presenta un proyecto de instala-
ción científico-tecnológica singular -que no es la
garrapata, que es que no es la garrapata, aprénda-
lo-, ahí estará el Gobierno de España para cofi-
nanciar". Y yo le digo: "Presentemos un proyecto
de región, ambicioso". Esos proyectos Señoría -lo
están en funcionamiento Euskadi, Canarias, Alme-
ría- suponen una inversión enorme, y sinergia de
empleo en toda la Comunidad donde se implante.
Y usted se queda con la garrapata. ¿Si es que con-
funde una cosa con otra? ¿Qué tiene que ver una
cosa con la otra? Por tanto... Sí, sí. No le dé a
cabeza. Usted lo que tiene que hacer, es proponer
ese centro. Y yo le doy una idea, cuente con la
Universidad, cuente con la Universidad, y dígale
a la Universidad: ¿Qué entendéis que debería ser
la mejor referencia para investigar en La Rioja? Y
que sea aquí un centro de referencia nacional del
mapa de ICTS. ¡Apréndaselo! Garrapata no. ICTS.
¿Me entiende? Que eso es lo que falta en La Rio-
ja, que va a ser la única Comunidad del país que
no lo tiene, ¡la única! Cuando pongan el mapa y
La Rioja falte, sentiremos vergüenza. Y falta ¡no
por el Gobierno de España! Porque usted ha sido
incapaz de presentar ningún proyecto ambicioso,
para modernizar La Rioja como se merece Se-
ñoría.
¡Mire! Le voy a decir más. No le tolero, lo
que me ha dicho de Electrolux. Electrolux se
marchó. Le brindamos el apoyo, y lo despreció. Y
el que se comprometió públicamente con los ciu-
dadanos ¡fue usted! Ni yo, ni el Partido Socialista.
¡Usted! Y el que mintió en La Rioja ¡fue usted! Y
el que mintió a los trabajadores ¡fue usted! Que
no los recolocó. Usted es el único responsable de
lo que ha pasado en Electrolux. Y le he pregunta-
do señor Sanz, para que no haga política barrioba-
jera con Electrolux, para que diga si hay o no hay
expectativa de futuro. ¡Sí, sí! ¡Claro que sí! Es
que ha hecho mucha política barriobajera. Ha
mentido mucho, tantas veces como le hemos pre-
guntado y usted ha respondido aquí. Porque todo
lo que dijo que iba a ocurrir, ¡no ha ocurrido! Yo
también puedo sacar la hemeroteca para decirle,
mire, ve, ¡mentira, mentira, mentira! Pero todo el
mundo lo conoce. Usted ha mentido reiteradamen-
te. ¿Cómo dice que si mañana llega una empresa,
tenemos que dejar la política los que les hemos
brindado el apoyo para echarle una mano, sí, y
usted la ha rechazado? Sí, sí, sí. Si aquí propusi-
mos la Comisión, si aquí propusimos la Comisión.
Usted tiene que irse a casa, si no viene nada a
Electrolux. Pero ya vale ¿eh? Ya vale de echarle
a otro la responsabilidad, que es exclusivamente
suya. ¡Asúmala usted!
Y dice del modelo fiscal, que confundimos
una cosa con otra... Que la Constitución dice...
¡Mire! Usted no conoce ni la Constitución. ¿Sabe
lo que dice la Constitución? ¡Sí, sí! ¿Sabe lo que
dice la Constitución? Reconoce la progresividad
fiscal. ¿Le suena eso? Que el que más tiene, más
aporta al mantenimiento colectivo del estado de
bienestar que recoge nuestra Carta Magna. ¡Eso
dice la Constitución! Y lo que usted plantea es,
eliminar lo que paga la minoría de riojanos,
el 5%, y detraer recursos que bien vinieran al 95%
restante; a niños con plazas de guardería, a mejo-
res colegios, a más residencias de ancianos, a más
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vivienda protegida. ¡A eso hay que dedicar el tra-
bajo fiscal! Y eso lo reconoce nuestra Constitu-
ción, la progresividad fiscal señor Sanz.
Y con los colegios veo que usted empieza
como acabó la Legislatura, es decir, mintiéndonos.
En Villamediana que yo sepa, no se vendió nada
para hacer el colegio nuevo, ¡nada! El Ayunta-
miento no cogió usufructo de ninguna parcela, ni
de solar. Y usted le ha obligado a pagar igualmen-
te el 50%. Luego no nos cuente ninguna mentira.
Usted tiene que hacer, frente a sus competencias,
frente a sus competencias. Y yo le hago otra pro-
puesta. Si usted entiende que hay competencias
que pueden hacer mejor los Ayuntamientos, haga-
mos de verdad un pacto por lo Local. Transfira-
mos competencias de la Comunidad a los Ayunta-
mientos, para que éstos las gestionen y les demos
las personas y los recursos. ¡Eso hay que hacer!
Ahí me encontrará siempre. Todo lo que sea acer-
car la política y la administración al ciudadano, va
a contar con mi apoyo. Si quiere, nos sentamos a
hablar del Pacto Local. Qué competencias de la
Comunidad se pueden transferir, y las transferi-
mos. Nuestros Alcaldes y los suyos también por
cierto encantados. Lo que pasa que usted juega
aquí a esto, a la política clientelar. Y, por cierto.
¿Usted no da nada? ¿Ni usted ni el Partido Popu-
lar? Esto lo dan los ciudadanos que pagan sus im-
puestos, y el Gobierno los administra y los distri-
buye como crea conveniente, ¡pero el Gobierno!
No usted ni el Partido Popular, que sólo es trans-
misor de lo que recauda de los ciudadanos, y lue-
go revierte a los ciudadanos. ¡Ésa es la esencia de
la política! No me ha contestado, ¿vamos a incluir
renta básica de ciudadanía sí o no?
Dice que en Logroño no va a hacer plazas de
guarderías, porque, como supera 25.000 habitan-
tes, no es su competencia. ¡Oiga! ¿Y entonces por
qué Revuelta, el señor Revuelta, ex Alcalde de
Logroño, dijo que iba a hacer un plan ambicioso
de ocho años contando con el Gobierno de La
Rioja? Porque lo dijo y está publicado. ¿Qué pasa
que porque gobernaba el Partido Popular usted sí
iba a colaborar con Logroño y ahora que gobierna
el Partido Socialista empezamos ya la política sec-
taria? ¡Por ahí tampoco nos va a encontrar! En
Logroño usted también tiene que colaborar, como
iba a hacerlo con Revuelta y se lo demandaremos.
Y ¡mire! Usted cuénteme lo que quiera con la
vivienda, dígame dónde están los mil jóvenes que
dedican el 25% de su salario a pagar la vivienda.
¡Dígamelos! No los va a encontrar. Es una falacia.
¡Es una falacia absoluta! No hay jóvenes que de-
diquen solamente el 25% de ingresos, a pagar la
vivienda.
Pero ¡mire! Creo que es el momento, de hacer
una reflexión serena de ámbito institucional. Y la
quiero hacer en dos ejes. En primer lugar, hacien-
do referencia a la reforma de nuestro Estatuto. Yo
quiero que lo reformemos. Y quiero que lo refor-
memos, para hacer más fácil la vida de los ciuda-
danos. Para obtener mejor financiación, y para
ganar en derechos. Y le voy a decir una cosa, esa
política victimista como hace usted de decir per-
manentemente, que "hay Comunidades de primera
y de segunda". ¿Sabe cómo se resuelve? Se re-
suelve trabajando en el Parlamento, reformando el
Estatuto y aprobando por consenso como procede,
incorporando lo que otros ya disfrutan. ¡Sí!
Otros... ¡Todos! ¿Pero a qué esperamos ya, si todo
el mundo ha reformado? Cataluña. Valencia, que
gobierna el Partido Popular. Andalucía, que go-
bierna el Partido Socialista. Baleares, que gober-
naba el PP y ahora gobernará el PSOE. Aragón,
que gobierna el PSOE con apoyo del PP. ¡Todos
han reformado! Todos han reformado, y sabemos
ya todo lo que han propuesto los demás. ¿Qué
problema hay en que desde ya los Parlamentarios
riojanos nos sentemos a trabajar con fuerza para
incorporar aquello que creamos que hay que in-
corporar y no ser menos que nadie? ¡Ya vale de
política victimista por la prensa! Hagamos política
de verdad, aquí, aquí en el Parlamento, con el
mandato de los ciudadanos, y reformemos nuestro
Estatuto de Autonomía para ser justamente como
los demás. Yo le ofrezco trabajo y consenso. Tra-
bajo porque hace falta para hacerlo bien, y con-
senso porque es imprescindible. Aquí hay acuerdo
PP-PSOE, y Partido Riojano también tiene que
estar ahí bajo mi punto de vista si lo considera
oportuno, o no hay reforma, porque se requieren
dos tercios. Por tanto, iniciemos ya los trabajos,
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busquemos el consenso, y reformemos nuestro
Estatuto. Defendamos aquí conjuntamente y en
Madrid conjuntamente. Y que en el Congreso de
los Diputados, donde está la voluntad popular, se
escuche la voz del PP de La Rioja, del PSOE de
La Rioja y del Partido Riojano, que juntos llevan
un nuevo Estatuto de Autonomía con más dere-
chos, con mejor financiación y con más noveda-
des para beneficio de sus ciudadanos. ¡Y no ten-
gan miedo a la financiación! ¿Leyó ayer la pren-
sa? ¿Leyó la prensa ayer? La prensa decía dos
cosas muy importantes señor Sanz. Primero, que
cualquier acuerdo de financiación será aprobado
en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y La
Rioja tiene voz señor Consejero. Y en segundo
lugar, que parecía próximo el acuerdo entre PP y
PSOE a nivel nacional. Por tanto, lejos de estar en
la bronca permanente, intentemos llegar al acuer-
do para beneficio de todos.
Y el segundo eje que le propongo, además de
este avance institucional, es de verdad darle vida
al Parlamento. El Parlamento de La Rioja, Seño-
rías, está completamente asfixiado, bajo nuestro
punto de vista. Tenemos que abrirlo para que sea
de verdad la casa de los ciudadanos. Tenemos que
dejar participar a la sociedad civil. ¿Qué problema
hay con que comparezcan aquí los hombres y mu-
jeres que hacen el día a día de La Rioja en sus
respectivos ámbitos de decisión, para que den su
opinión, su argumentación, su punto de parecer,
positivo o negativo; pero que sientan que ésta es
su casa, que contamos con ellos, que les escucha-
mos, que les dejamos participar?
Me gustaría que usted acuda cuando le lla-
men. Decía ayer: "Llamadme que vendré". ¡Hom-
bre! Si le hemos llamado, hasta hace un mes. Le
llamamos con Electrolux, como cuatro o cinco
veces, y no vino, ¡y no vino!
SR. PRESIDENTE: ¡Señor Martínez-Aldama!
SR. MARTÍNEZ-ALDAMA SÁENZ: Entonces,
si es un cambio de estrategia, me parece correcto.
-Acabo señor Presidente-.
SR. PRESIDENTE: Termine.
SR. MARTÍNEZ-ALDAMA SÁENZ: Y desde
luego coincido con el Portavoz del Partido Rioja-
no, que es necesario dignificar la labor de los Di-
putados. Ahora que se va a crear La Rioja del Co-
nocimiento lo que es inconcebible es, que en el
año 2007 un Diputado de este Parlamento tenga
que ir a una Consejería y no pueda conseguir, ya
no digo un CD, ¡ni una fotocopia! Que tenga que
copiarse a mano el contenido de un folio. Esto es
tercermundista, y esto es devaluar la democracia.
Si cree en el Parlamento, empiece por creer en los
Diputados.
Y acabo Señoría. Ayer usted pedía diálogo,
colaboración y ayuda. Si esto es así, esto para mí
es un cambio positivo. ¿Significa esto que usted
reestablece las relaciones que rompió con el Parti-
do Socialista de forma unilateral? ¿Sí o no? ¡De
usted depende! Por nuestra parte ningún proble-
ma. Si se retoman, encantados de la vida. Porque
esto es justamente lo que quieren los riojanos, que
en temas de región nos sentemos y acordemos.
Mi voluntad y creo que la altura de mira polí-
tica exige iniciar un nuevo tiempo, donde la máxi-
ma sea la colaboración total. Hay un Gobierno del
PSOE en Madrid, legítimo. Hay un Gobierno del
PP en La Rioja, también legítimo, y dos de cada
tres riojanos tienen desde hace un mes Alcalde o
Alcaldesa del Partido Socialista. Es la hora de la
política con mayúsculas, de la política de la cola-
boración, y de aparcar para siempre el sectarismo.
SR. PRESIDENTE: Gracias, señor candidato.
Termine.
SR. MARTÍNEZ-ALDAMA SÁENZ: Como éste
es mi compromiso, le anuncio...
SR. PRESIDENTE: ¡Señor Portavoz!
SR. MARTÍNEZ-ALDAMA SÁENZ: ... que el
próximo lunes tendrá en su mesa una carta para
pedirle una reunión formal como líder de la opo-
sición, e iniciar la colaboración en todo aquello
que sea posible. Muchísimas gracias. (Aplausos).
SR. PRESIDENTE: Gracias, señor Martí-
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nez-Aldama. Señor Cuevas Villoslada tiene la pa-
labra.
SR. CUEVAS VILLOSLADA: Gracias, señor
Presidente. Señorías. Señor Portavoz, no se agrie,
le va a sentar mal el debate. Y, además, en cual-
quier caso, ¡no va a conseguir aguarnos la fiesta!
Decía el Presidente, que "si era usted el que tenía
que venir o había que esperar a otro". Así le pre-
guntaban a Juan el Bautista ¿no?, pero la respues-
ta ya la conocemos. ¡Vino otro! Tenía que venir
otro efectivamente, y vino otro.
¡Mire! Señor Aldama usted ha hecho pregun-
tas, para las que usted no tiene respuesta; ni la
tiene en su programa electoral, ni las ha dado en
este debate. Usted a lo que ha venido hoy aquí, es
para esconder su fracaso, y con ese único objeti-
vo, pues a montar la bronca. Usted cada día está
más cómodo en la bronca. ¡Pero la bronca le so-
bra! Lo que le falta es más sensatez, le falta
programa, le falta tener claras las cosas, le falta
estar asentado con los pies en la tierra; por faltar-
le, le falta incluso credibilidad dentro de su propio
Partido.
Y en el cúmulo, en el cúmulo del despropósi-
to, yo le decía al señor Presidente: "Le ha dado un
manotazo a la mano tendida". Es que no es mano-
tazo, es que ha escupido la mano tendida. ¿Pero
cómo se puede venir aquí a dar lecciones de nada
y mucho menos de Electrolux? ¿Cómo puede us-
ted venir aquí a hacer nada de eso? Usted lo único
que le importó en el tema de Electrolux, ¡fue ha-
cerse la foto con el Presidente! ¡Lo único! Yo es-
toy seguro que usted quería esa foto, porque sabía
que el Presidente estaba trabajando y que el final
iba a ser positivo. ¿Eso es lo único que les ha in-
teresado a ustedes siempre?
Bueno, ya ha anunciado señor Presidente, ya
ha anunciado otra carta. ¡Le gustan mucho las car-
tas a usted! ¿Pero si no hace falta que mande
una...? -Mándela ¿eh? ¡Ojo! ¡Dios me libre a mí
de decirle lo que tiene o lo que no tiene que ha-
cer!-. Pero, digo yo, yo creo, ¿que no hace falta
que mande usted una carta para pedir una reu-
nión? ¿Si ayer fue el Presidente, si fue el candida-
to y próximo Presidente de la Comunidad Autó-
noma, quien dijo que en los próximos días en
cuanto sea elegido Presidente va a reunirse en su
despacho con todos los agentes económicos y so-
ciales y con todos los Partidos políticos que así lo
estimen? ¡"Que así lo estimen", creo que fueron
las palabras! ¡Claro! Pero entonces no la van a
pedir, van a decir que sí quieren ¿no? Van a ir
como las novias a la boda. "Sí quiero". ¡Vale! ¿Pe-
ro no diga que la va a pedir? ¡La reunión está
ofertada! ¿No sé si tiene que decir algo la señora
Ortega?
¡Mire! Se empeña usted con las competencias,
o sea con los colegios, y no atiende al tema de las
competencias que le dice el Presidente; o de las
plusvalías, que ambos argumentos son perfecta-
mente válidos y vigentes. ¡Mire! El Gobierno de
La Rioja -le voy a poner un caso- ha construido el
Plan de abastecimientos de la presa del Yalde,
dentro del Plan regional director de abastecimien-
tos para toda la Comunidad Autónoma. El abaste-
cimiento es una de las competencias básicas de un
ayuntamiento. ¿Saben cuánto ha invertido el Go-
bierno de La Rioja en el Plan de abastecimiento
sólo en el valle del Yalde para diez municipios
inicialmente? ¡Más de 9 millones de euros! ¿De
quién es esa competencia?, ¿quién tendría que
haber invertido eso? Si aquí de lo que se trata es
de que haya colaboración entre las administracio-
nes y buena predisposición. Y no ganas -como
ustedes- de cizañar, de meter el dedo en el ojo, de
poner a sus alcaldes en contra del Gobierno de La
Rioja, aunque eso sea a costa del perjuicio para
sus vecinos. Pero además si hay casos ya -y aquí
en esta tribuna se ha mencionado alguno de ellos-
de alcaldes socialistas, ¡que no les entran a ese
juego! No les entran, porque saben lo que tienen
que hacer. Saben cuál es su responsabilidad. Sa-
ben que tienen que trabajar, que dialogar, que
cooperar con el Gobierno de La Rioja, en benefi-
cio de sus municipios y de sus vecinos.
Podríamos poner aquí el ejemplo del Alcalde
de Alfaro, aunque alguna concejala se enerve mu-
cho también cuando nos oye hablar. Pero podría-
mos ponerle el ejemplo del Alcalde de Alfaro -al
que yo aprecio sinceramente-, cuando agradecía al
Presidente del Gobierno todas las atenciones, todo
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lo que ha respondido a sus demandas. Al trabajo
de todos los Consejeros, agradecía las inversiones,
la colaboración... ¿Pero de qué están hablando
ustedes?
Ustedes lo único que quieren es enfrentar. A
ustedes sí que les va la bronca y la confrontación.
Les ponía el ejemplo del Plan de abastecimiento,
pero podríamos poner otros ejemplos; de depura-
doras; o podríamos hablar de las competencias en
materia de deporte; también de los ayuntamientos,
o de tantas otras competencias.
¡Mire!, hablan de comparecer aquí en el Par-
lamento. Se lo he dicho alguna vez, e insisto. El
Presidente, señor Sanz, es el Presidente que más
ha comparecido en este Parlamento, no en el con-
junto de su trayectoria como Presidente, sino Le-
gislatura a Legislatura. ¡Siempre y para todo aque-
llo que se le ha llamado, ha venido y ha compare-
cido en esta Cámara sin ningún problema! Porque
además ¿qué problema va a tener el señor Sanz
con debatir con usted? Pues absolutamente ningu-
no, ¡absolutamente ninguno!
Habla de que comparezcan desde la calle...
Pues le digo. ¡Usted no se inventa nada aquí! An-
tes de que usted llegara por aquí, ya ha pasado la
sociedad riojana en numerosas ocasiones que yo
recuerde. Aquí han venido los sindicatos a hablar
de accidentes laborales. Han venido las ONG, a
hablar de cooperación para el desarrollo. Han ve-
nido distintos agentes sociales, para hablar de
inmigración. La pasada Legislatura -y lo recordá-
bamos antes- aquí se reunía el grupo de estudio,
para la posible reforma del Estatuto de Autono-
mía. ¡Usted no inventa nada! Lo que pasa, que
hace falta tener voluntad también de que el Parla-
mento funcione, y no querer que el Parlamento
sea el altavoz de uno mismo donde montar las
broncas acompañados de los acólitos, para que
tengan mayor repercusión en los medios de co-
municación. ¡Eso es lo que no se puede hacer!
Usted habla de debates en este Parlamento.
Yo quiero recordar que dos debates sectoriales
que ustedes planteaban como urgentísimos la pa-
sada Legislatura, suelo industrial y sanidad, ¡nun-
ca se celebraron! ¿Y saben por qué no se celebra-
ron? ¡Porque no lo llevaron ustedes al orden del
día! ¡Por eso no se celebraron!
Usted habla siempre, en mayor o menor medi-
da, de publicidad. ¿Le digo lo que hacen ustedes
hablando de publicidad institucional? Que han
traído aquí a este Parlamento una Proposición no
de Ley en tres ocasiones, y en tres ocasiones la
han retirado, y no la han querido debatir. ¿De qué
hablan ustedes de debate? ¿Si nosotros no nos
negamos a ningún debate? Porque además noso-
tros ¡les ganamos los debates! Por razones y por
capacidad, al margen de los títulos -que ya es bien
triste aquí, venir a decir el título que tiene uno y
que si es mayor o es menor que otro, ¿eh?-. Aquí
lo que importa es el mérito, la capacidad y los
votos que le dan a uno los ciudadanos cuando ga-
na las elecciones y la gestión que luego realiza y
el aval que eso representa para que los ciudadanos
le vuelvan a dar su confianza por cuarta ocasión
consecutiva. Hay muchos titulados universitarios,
que no saben hacer la "o" con un canuto. Le decía
antes el señor Sanz: "A aprender a Salamanca".
Pero le digo otra cita en torno a Salamanca tam-
bién: "Lo que la naturaleza no da, Salamanca no
lo presta". ¡Y a usted no se lo prestó Zaragoza!
¿De qué estamos hablando aquí?
Habla de los medios, de las posibilidades de
este Parlamento, de las fotocopias o de lo que hay
que copiar, o de los CD o no cedés... Ustedes
cuando están en la oposición, siempre hacen el
mismo discurso; pero cuando están en el Gobier-
no, cambian radicalmente. "¡Véase los periódicos
de estos días! -usted que decía antes-, ¡hay una
cosa muy importante en los medios de comunica-
ción!". ¿Todos los días hay cosas importantes en
los medios de comunicación? Sobre todo depende
¿de quién diga las cosas ¿no?, que transmiten los
medios de comunicación?
Pero vea lo que ocurre en el Congreso de los
Diputados, de los miles y miles de preguntas, de
solicitudes de información, de iniciativas, ¡que
están durmiendo el sueño de los justos! Porque su
Gobierno, el Gobierno de su Partido -perdón, que,
como decía el señor Sanz, usted no representa el
Gobierno Central de su Partido-, ese Gobierno del
talante, del diálogo ¿eh?, ¡paraliza sistemática-
mente todas las iniciativas que sean tendentes a
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dar información a los Parlamentarios! Y las que
responde, además, ¡lo hace con meses de retraso!
¡Mire! De la reforma del Estatuto -y termino,
señor Presidente-, fue el señor Sanz el que dijo en
esta Cámara -como decía antes en un debate sobre
el estado de la región- o el que hizo esa oferta, el
que hizo esa propuesta al conjunto de la Cámara.
La pusimos en marcha, entre otras cosas porque
usted dijo que aceptaba ese primer grupo de estu-
dio. Que luego ¡no aceptó! Se ve que le mandaron
que no aceptara, ¡porque ya había dicho que sí! Y
aquí se ha iniciado la reforma del Estatuto y se va
a continuar en esta Legislatura evidentemente, y
trabajaremos por el diálogo y por el consenso.
Pero usted tiene que mirar determinadas cosas y
tiene que reflexionar sobre determinadas cosas.
¿Por qué no se ha hecho aquí un pacto nacional
Partido Popular-Partido Socialista, como se hizo
con los Gobiernos de Felipe González y del señor
Aznar en el 92 y en el 98? ¿Por qué no han queri-
do ustedes? Entre otras cosas por el Pacto del Ti-
nell. Por ese pacto de exclusión, por ese cordón
sanitario que ustedes establecen en torno al Parti-
do Popular. ¿Por qué no se ha hecho ese pacto
nacional? 
Habla de numerosos Estatutos aprobados, pe-
ro no tienen ni idea de en qué medida están, ni
cómo están esos Estatutos. En primer lugar, usted
siempre pone Valencia como ejemplo de reforma
de un Estatuto de una Comunidad Autónoma go-
bernada por el Partido Popular. Valencia diríamos
que era, ¡el único que quedaba del anterior proce-
so de reformas de Estatutos y no contenía prácti-
camente nada nuevo! Nada nuevo con respecto al
que tiene nuestro Estatuto de Autonomía. Eso en
primer lugar.
En segundo lugar, quiere que hablemos del
Estatuto de Cataluña o del Estatuto de Andalucía,
que están recurridos ante el Constitucional en al-
gunos casos por Gobiernos de su propio Partido...
¿No hubiera sido mejor empezar el proceso por el
principio, como lo hemos hecho en otras ocasio-
nes, con la experiencia que tenemos con un pacto
nacional y unas reformas que no se vieran sujetas
ahora a sentencias del Tribunal Constitucional? Y,
desde luego, le insisto ¡prisa ninguna! La Rioja,
los riojanos van a crecer en derechos sociales en
esta Legislatura, ¡aunque no se produzca la refor-
ma del Estatuto! Porque vamos a aprobar esa Ley
de derechos sociales, que va a convertir las presta-
ciones sociales en derechos para todos los rioja-
nos. ¡Vamos a ganar en derechos! Para eso no
hace falta la reforma del Estatuto. ¡Prisa no hay
ninguna! A los ciudadanos sigue sin quitarles el
sueño el Estatuto de Autonomía. Porque tenemos
ya una base muy sólida, porque tenemos una ex-
periencia, y porque contamos la mayoría de esta
Cámara con la confianza mayoritaria de los rioja-
nos. Muchas gracias. (Aplausos).
SR. PRESIDENTE: Gracias, señor Cuevas Vi-
lloslada. Tiene la palabra el señor candidato, el
señor Sanz Alonso.
SR. SANZ ALONSO: Gracias, señor Presidente.
Señorías. De nuevo señor Portavoz del Grupo Po-
pular, muchísimas gracias por sus palabras y por
su apoyo. Y al señor Portavoz del Partido Socia-
lista o del Grupo Socialista quiero decirle en pri-
mer lugar. ¡Mire! Yo no he venido aquí ni a poner
títulos en la mesa, ni a medir quién es más guapo,
quién es más feo, quién es más joven o no es más
joven. ¡Solamente hay una realidad! Los riojanos
han dicho que a usted no lo quieren, que no creen
en su proyecto y que no tienen confianza en que
usted dirija esta Comunidad Autónoma. Y los rio-
janos han dicho, con la humildad y con la pobreza
que tiene este Presidente y con lo feo que es, que
siga siendo Presidente de esta Comunidad Autó-
noma. ¡Ésa es la diferencia! Lo demás puede po-
ner usted encima de la mesa lo que usted quiera,
¡no sirve para nada! Se necesitan otras cualidades,
otros valores. Sentir mucho más esta tierra. Tener
proyectos para esta tierra. No dejarse mover por
las situaciones viscerales o personales, y salirse de
sí mismo. ¡Eso no le lleva a ningún sitio! Ni le da
credibilidad, ni le da solvencia absolutamente para
nada. Eso por un lado.
En segundo lugar. ¡Mire! ¿Dónde cree que va
a estar la Agencia de Desarrollo Económico de La
Rioja, más que en la Consejería de Industria?
¿Dónde cree que va a estar? Por eso cuando usted
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me dice que creemos en Industria una sociedad
para suelo industrial... ¿Pero usted qué me está
diciendo? ¡¿Si ya existe?! ¿O me va a decir usted
a mí dónde va a estar un tema industrial o un te-
ma de innovación?
Y en segundo lugar. Ejemplo a gestionar efi-
cazmente y eficientemente en esta Comunidad
Autónoma, ¡no nos los da el Gobierno de España!
¡No nos los da! Tenemos más capacidad de ges-
tionar y somos más rápidos incluso en el suelo
industrial.
Si quiere le voy a hablar de Alfaro. Desde
aquí, y se lo he dicho por teléfono esta mañana,
que he hablado con el Alcalde esta mañana, le
deseo su recuperación lo antes posible. Pero ¿us-
ted sabe este titular de cuándo es? "Trujillo. Im-
pulso al polígono alfareño de La Senda, que aco-
gerá a cien empresas y mil empleos". ¡Es de junio
del 2005! ¡Todavía no hay ni una pala! ¡Ni una!
¡Ni una! Usted ha hablado de la Sociedad de
ADER-Infraestructuras, ¡y ya está gestionando el
polígono de Autol, y ya está en obras, terminándo-
se! ¡Ésa es la diferencia, de quién gestiona mejor
o quién gestiona peor! ¡Ésa es la diferencia!
"Cien empresas, mil empleos". Dos años y no
hay nada, ¡ni una palabra! ¿Para cuándo creen que
se va a cumplir éste? ¡Mándeselo a la señora Tru-
jillo también! Tiene unas cuantas copias de perió-
dicos para que mande a los Ministros, para que
sepan todavía las responsabilidades que tienen con
esta Comunidad Autónoma.
Y ¡mire! Hablando de Alfaro y hablando del
colegio. El colegio de Alfaro lo financiamos Go-
bierno de La Rioja y Ayuntamiento. El cartel
anunciador de las obras ha estado hasta después
de las elecciones simplemente diciendo, que lo
construía el Ayuntamiento. Cuando han pasado las
elecciones han puesto, que lo cofinancia el Go-
bierno de La Rioja. Ésa es, ¡ésa es la diferencia,
Señoría! Ésa es la diferencia.
Cuando habla usted... (Comentarios ininteli-
gibles).
SR. PRESIDENTE: A ver, señora Diputada. Le
pido tranquilidad. Pido tranquilidad. Les pido
tranquilidad. Porque cuando han estado intervi-
niendo antes otros intervinientes, nadie les ha in-
terrumpido.
SR. SANZ ALONSO: -¡Mire! ¡A mí me ha gri-
tado hoy todo lo que ha querido su compañero y
no he dicho absolutamente nada! ¡A ver si sabe-
mos aguantar un poco los discursos, digo yo! ¡Di-
go yo!-.
Bien. Del Centro Nacional de Referencia...
¡Mire, Señoría! El proyecto del Centro de Rickett-
sias, es un proyecto que tiene que ser de referen-
cia nacional en el Hospital San Pedro. ¡A ver si
me entiende! Y si no es un Centro de Referencia
Nacional, ¡el Gobierno de España no va a poner
un duro! ¡Eso me lo ha dicho el señor Zapatero!
Sin grabadora, pero me lo ha dicho. Porque no se
lo puedo demostrar. ¡Y la Ministra de Sanidad
también me lo ha dicho! Luego ese Centro Nacio-
nal de Referencia lo tiene en estos momentos el
Gobierno de España ¡y desde hace más de dos
años no ha dicho nada! Que sí, que sí, que sí.
¡Usted me habla de un Centro Tecnológico
singular, un Centro de Investigación Tecnológica
singular! ¿Sabe alguien lo que eso significa? ¿Sa-
be usted qué significa eso? ¡Qué significa singu-
lar! ¿Qué área concreta? ¿Ha planteado usted al-
go? ¿Ha planteado usted algo? ¡Nada! ¡No venda-
mos humo! ¡No vendamos humo Señorías! Si es-
tamos vendiendo el Palacio de Justicia ¡y todavía
no está! Si estamos vendiendo el Banco de Espa-
ña, ¡y todavía no está! ¿De qué hablamos? ¿De
qué hablamos? No quiera usted confundir a los
ciudadanos con promesas vacías, que son humo,
¡que no hay por dónde cogerlas! ¡No vendamos
eso! Si lo primero que pasó cuando vino el señor
Zapatero a esta Comunidad Autónoma es que todo
el mundo dijo: "¿Qué ha dicho?". Entre otras co-
sas, porque no sabía dónde estaba Cenicero o
Agoncillo. ¡Pero ya en el Centro Tecnológico,
nadie sabía lo que había dicho! ¡Nadie sabía! "Ya
os enteraréis. Ya os enteraréis", ¿eh? No sabemos
cuándo, pero "ya os enteraréis". No se preocupe
que se lo preguntaré, y si lo tiene lo haremos, sin
lugar a dudas. Pero me parece que no hay nada
Señoría, que no hay más que un anuncio más, co-
mo la autopista AP-68, exactamente igual. Un
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anuncio más.
Y en el tema de Electrolux... ¡Mire! Este Pre-
sidente tuvo amargas experiencias en el año 97
con el tema de Electrolux y el Partido Socialista.
Y es testigo esta Cámara en un debate de la re-
gión, cuando alguien del Partido Socialista estuvo
a punto de romper la negociación de que la em-
presa se quedase en La Rioja. ¡Y se quedó! La
segunda situación. ¡De aquí ha huido todo el mun-
do! Ni el Ministro ha venido, ni el Secretario de
Estado... ¡Aquí no ha aparecido nadie de Indus-
tria! ¡Nadie! ¡Y se comprometieron todos! ¡To-
dos! ¡Y todos huyeron!
Con Delphi, ¿miren dónde están? Ahí está el
Presidente, ahí está el Ministro... Ahí hay un
montón de gente. ¡Y nosotros nos quedamos abso-
lutamente solos, con los empresarios y los sindica-
tos, nadie más! Y en ese trabajo vamos a triunfar,
o, por lo menos, vamos a hacer las cosas bien.
Hoy en estos momentos, puedo decirle, de 440
trabajadores de Electrolux, 339 están trabajando.
Y lo que usted dijo aquí, que el paro iba a
aumentar en 2.000 personas, ¿se acuerda, desde
esta tribuna? "¡Veremos a ver lo que va a pasar
con el paro. Lo que van a aumentar las listas del
paro. Más de 2.000 personas van a ir al paro!".
¡No ha sido una realidad! Porque ha habido un
Gobierno que ha asumido la responsabilidad ¡inde-
pendientemente de los riesgos! ¿Y saben ustedes
lo que planteaban? "Ya nos vamos a cargar a Pe-
dro Sanz en la campaña electoral con Electrolux".
¡Ése era el único mensaje! "Lo único que tenemos
es Electrolux, para que Pedro Sanz pierda las
elecciones". En el 2003 estaba la guerra de Irak.
Ahora teníamos Electrolux. ¡Pues ni con ésas!
Tristemente, ¡ni con ésas!
Ustedes cuando anteponen los intereses de La
Rioja a los intereses de Partido, electorales y per-
sonales, ponen lo segundo antes de lo primero. ¡Y
ésa es la diferencia! Y cuando se está gobernando
una tierra a la que hay que querer, ¡hay que ante-
poner los intereses de los riojanos por encima de
cualquier otro interés! De cualquier otro interés,
aunque uno pierda las elecciones.
Pero hay que trabajarlo. Y ahí estamos traba-
jando por Electrolux con mucho esfuerzo, con
mucho riesgo, pero de forma inteligente creo yo.
¡Y veremos a ver los resultados! ¡Y veremos a ver
los resultados! Y ahí veremos a ver, qué dice en-
tonces usted en ese sentido. (Comentarios ininteli-
gibles).
Lo que tendrá que arrepentirse es, ¡de lo que
no ha hecho! De que no ha dado apoyo, y de lo
que ha empujado para que la cosa no salga. Eso
es lo que hay que hacer, ¡arrepentirse y reconocer
los errores! Y darse cuenta que cuando un Gobier-
no trabaja en la misma dirección, por lo menos no
se deben poner obstáculos ni zancadillas cuando
hablamos del interés de esta tierra. ¡Y ahora es
cuando uno tiene que reconocer lo que pasa! Es
bueno divertirse y decir que "los trabajadores
suban, que machaquen al Presidente, que estén
todo el día para aquí y para allá". He aguantado
tantas cosas en esta vida ya y en esta Comunidad
de ustedes, ¡que no me asusta ya nada! ¡Tristemen-
te no me asusta nada! Han hecho tantas cosas...
Nos han llevado a los Tribunales al Gobierno, a
los Portavoces del Grupo Parlamentario, ¡nos han
llevado a todos los lados! Por tanto ya nos da
¡exactamente igual lo que hagan! Nuestro objetivo
es trabajar por esta tierra, y por esta tierra vamos
a trabajar.
Y quiero decirle más. Cuando habla usted del
tema de la recaudación de los impuestos, y dice
usted que "el Gobierno no tiene capacidad de de-
cidir...". El Gobierno decide, y el Gobierno priori-
za, y el Gobierno lleva a cabo una política. Re-
cauda de los ciudadanos y plantea una política.
Los ciudadanos lo valorarán o no. Pero no se olvi-
de, que el proyecto político que yo voy a defender
si salgo elegido hoy, ¡es el proyecto político del
Partido Popular! ¡No se olvide! ¡No se olvide! Y
quien va a llevar el Poder Ejecutivo, es el equipo
de Gobierno del Partido Popular. ¡Y ése es el Eje-
cutivo! Lo cual quiere decir -que yo dije ayer-,
que también habrá posibilidades de aportar a ese
proyecto político -si lo aceptamos-, desde el punto
de vista de poderlo enriquecer, de poderlo enri-
quecer. Y en ese trabajo vamos a estar.
Y ¡mire! Yo he dicho colaboración, ayuda y
petición, de que aquellos que quieran ponerse al
lado del Gobierno, como se han puesto los Agen-
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tes Sociales y Económicos en esta Comunidad
Autónoma, y distintos colectivos van a tener la
oportunidad. ¡Pero no se lo digo como Partido
político! ¡No confunda! Yo aquí hablo como Go-
bierno, no hablo como Partido.
Y no me mande la carta, ¡que le va a llegar
antes la mía! No haga usted gestos aquí raros. ¡No
tiene sentido! ¿Si le dije yo ayer que le iba a man-
dar una carta? ¿Para qué me va a mandar usted
una, si le va a llegar el viernes la mía o mañana?
¡Pero puede mandarla! Tendrá prevalencia la
primera... Vamos a estar aquí con quién tiene o
quién manda la carta a quién.
Pero, vuelvo a repetirle. ¡Estamos hablando
de Gobierno! ¡Deje el Partido a un lado! ¡Deje el
Partido a un lado! Estamos hablando de Gobierno.
Y como Gobierno hablo, y hablo como Grupo
Parlamentario también; pero si hablase como Par-
tido, no le hablaría de esta forma. Sabe usted lo
que tiene que resolver en su Partido, para que el
Partido Popular -si me permite hablar en estos
términos- tenga relaciones con el Partido Socialis-
ta. ¡Usted lo sabe! Lo dije en su día, y no lo voy
a repetir más. Hay personas en este Partido que
merecen una petición de perdón o disculpas o lo
que usted quiera del Partido Socialista. Y mien-
tras eso no se produzca, desde luego yo no lo voy
a realizar. Ésa es la cuestión, ¡le guste o no le
guste!
En el tema de Logroño la colaboración del
Gobierno será con todos los Ayuntamientos, desde
el punto de vista de la lealtad, de la lealtad, y
también desde las competencias que cada uno ten-
ga. Y desde luego desde la posición del Gobierno
de trabajar por esta ciudad, que es la capital de
mi Comunidad Autónoma ¡y mi ciudad!, ¡y mi
ciudad!
Y, no se olvide, que quien ganó las elecciones
en Logroño ¡fue el Partido Popular! Y usted en
cualquier caso será el líder de los perdedores, ¡en
todo caso! ¡O de la coalición de los perdedores!
¡Llámelo como quiera! ¡Ésa es la cuestión! Y hay
un hecho muy claro, para que también lo tenga
claro, ya que se ha puesto usted a dar datos, para
que tenga claro el dato. En 137 municipios de La
Rioja ha ganado el Partido Popular, ¡en 137! ¡Uste-
des sólo en 43! Es una diferencia sustancial. Y el
Partido Popular ha obtenido un veintitantos por
ciento más de votos, que los que ha obtenido su
Partido, ya que se ha puesto a dar datos. Por tan-
to, si aún así usted piensa que ha ganado las elec-
ciones... Pues yo me alegro mucho por usted, ¡pe-
ro nada más!
En cuanto a la reforma del Estatuto... Sólo
nos falta, que venga usted aquí a darnos lecciones
de reformar el Estatuto en esta Comunidad Autó-
noma. Este Parlamento ha reformado el Estatuto
ya en dos ocasiones, ¡en dos! En las que he tenido
la suerte de poder participar. Una desde la oposi-
ción, y otra como Presidente del Gobierno. ¡Y no
nos venga usted aquí a dar lecciones! En primer
lugar, porque reformar un Estatuto no es cualquier
cosa. Y reformar un Estatuto en las circunstancias
que estamos viviendo en estos momentos en este
país, ¡todavía tiene que ser algo mucho más deli-
cado!, ¡mucho más delicado! Y si usted entiende
que la financiación autonómica se va a aprobar en
el Consejo de Política Fiscal y Financiera... Ya
me dirá usted, si Cataluña se va a sentar en el se-
no del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
¡Ya me lo dirá! Y si nosotros no esperamos a ver
qué pasa con el Estatuto Catalán... ¡Nos darán
tortas por todos los lados! Y lo triste del caso es,
que ustedes no hayan tenido el valor de haber re-
currido el Estatuto de Cataluña, juntamente apo-
yando al Gobierno por lo menos, en lo que afecta
a esta Comunidad Autónoma en el tema de finan-
ciación autonómica. Ha tenido que ser este Go-
bierno y otros Gobiernos del PSOE de otras Co-
munidades Autónomas, quienes lo han hecho de-
fendiendo los intereses de su región. Y ahí es don-
de se ve también la altura política de quien apues-
ta por esta tierra, o de quien apuesta por su Parti-
do. ¡Y ahí tuvo usted la oportunidad de haber
marcado diferencias! Y haber dicho: "El Estatuto
de Cataluña es perjudicial a los intereses econó-
micos en esta Comunidad Autónoma". Y ahí tene-
mos que estar con el Gobierno, apoyando y recu-
rriendo el Estatuto. Y por tanto mientras eso no se
produzca, créame que yo tengo mis miedos a que
nuestra reforma del Estatuto no resuelva los pro-
blemas financieros adecuados, para darnos esa
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autonomía política que yo hablaba en un princi-
pio. ¡Y ésa es la cuestión!
Y dicho eso, me gustaría hacer una reflexión
final. Una reflexión final, que, permítanme, tiene
que ver algo también con una valoración socio-
lógica desde el punto de vista político e ideoló-
gico que se ha producido en esta Comunidad
Autónoma.
Yo recuerdo en las elecciones del año 95,
que, cuando el Partido Popular ganó las eleccio-
nes, desde el Partido Socialista se nos dijo que no
las habíamos ganado; que las había perdido el se-
ñor González, o que las había perdido el Partido
Socialista a nivel nacional.
En las elecciones del año 99 se vino a decir
más o menos, que las había ganado el señor Az-
nar, y que no las había ganado el Partido Popular
en La Rioja.
En el año 2003 se volvió a decir lo mismo,
que era el señor Aznar quien ganaba las elec-
ciones, y no las ganaba el Partido Popular de La
Rioja.
Ahora en el año 2007, no sé si las ha ganado
el Partido Popular, ¡o las ha perdido el señor Za-
patero o las ha perdido usted! Pero en cualquier
caso, lo que sí han demostrado, es una consolida-
ción sociológica de los riojanos, que apuestan ma-
yoritariamente por el Partido Popular independien-
temente del color político de Madrid. ¡Y ésa es
una realidad! Lo apostaron en el año 95 con un
color socialista. Lo apostaron en el año 99 y 2003
con un color del PP. Y lo han apostado en el
año 2007, con un color socialista. Y eso para mí
y en este Parlamento digo que me supone, ¡una
mayor responsabilidad y un mayor compromiso
con los riojanos para no defraudar! Porque la ma-
yoría del pueblo riojano ha puesto muchas expec-
tativas, muchas esperanzas, mucha ilusión y mu-
cha confianza en el futuro de esta tierra, ¡de ma-
nos del proyecto del Partido Popular! Y por eso
creo, Señorías, que el proyecto político que yo les
presenté, es un proyecto político razonable, sensa-
to, serio, ambicioso, coherente y que parte de una
realidad. Teníamos claro de dónde veníamos, te-
nemos claro dónde estamos, y sabemos ¡dónde
hay que ir! Y ésa es la realidad que yo quiero hoy
trasladarles.
No partimos de cero, partimos de unos indica-
dores, de una situación política y económica en
esta Comunidad Autónoma, con los que hay que
abordar el futuro. Y en ese proyecto político para
abordar ese futuro, está sin lugar a dudas la crea-
ción de empleo. ¡Ése fue mi primer objetivo en el
año 95, y va a ser mi objetivo en esta próxima
Legislatura! Sobre él va a girar toda nuestra ac-
ción política. Una creación de empleo y empleo
de calidad. Eso nos va a llevar a tener también el
potencial económico propio de nuestra región,
para llevar a cabo políticas también de carácter
social, políticas de derechos sociales, políticas de
servicios en educación, en sanidad, y, también,
apuesta por lo que tiene que ser la competitividad
de nuestras empresas, y la apuesta por la investi-
gación, el desarrollo y la innovación. ¡Ahí tam-
bién vamos a poner nuestro esfuerzo! Porque el
desarrollo económico, el bienestar y la creación
de empleo, nos dará un potencial económico para
ganar el futuro de nuestra región. Y nos va a lle-
var también, a ser una región con una gran pro-
yección a nivel nacional y con una gran proyec-
ción a nivel internacional.
Y esta Legislatura tiene que ser también, ¡la
Legislatura de consolidar y de afianzar nuestra
identidad! ¡Apostar por lo que es nuestro y valorar
lo que es nuestro! Crear el sentimiento de rioja-
nismo, que también tiene un valor muy importan-
te. Hacer que los riojanos tengan ese sentimiento
de pertenencia a su región, y de pertenencia tam-
bién al proyecto nacional que se llama España.
Ésa será también nuestra apuesta. Y esa apuesta
vendrá también con esa reforma del Estatuto de
alguna forma.
Pero sin duda también tiene que ser una Le-
gislatura, en la que marquemos las líneas claras en
lo que tiene que ser la defensa de nuestros intere-
ses. Y en esa defensa de nuestros intereses tene-
mos que hablar de la situación del vino, y de los
problemas que puede tener el vino en la OCM del
Vino a nivel europeo, y en las políticas que el Go-
bierno de España plantea en materia vitivinícola.
Y nuestras políticas también tienen que ir a
defendernos del tema de las vacaciones fiscales,
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del blindaje de las vacaciones fiscales; de aquellas
políticas que nos llevaban a una situación de pri-
vilegio para unos, y situación de discriminación
para otros.
Y nuestras políticas nos tienen que llevar tam-
bién a defender la financiación, como ya les decía
anteriormente.
Eso unido a lo que son la defensa y la exigen-
cia de las infraestructuras en nuestra región desde
el punto de vista de nuestras comunicaciones, des-
de el punto de vista de hacer una Comunidad me-
jor comunicada, más abierta y mucho más fluida.
Y ésta es la segunda etapa, o la etapa de la
segunda transformación, en la que también tene-
mos que planificar el futuro; en la que también
tenemos que poner los pilares, para fijar el camino
por donde tiene que ir esta tierra ante el futuro.
Esos proyectos para el año 2025 tenemos que tra-
bajarlos también, y es mi idea trabajarlos en esta
Legislatura.
Yo creo que se abren nuevos horizontes. Hori-
zontes repletos de ilusión, de oportunidades. Nue-
vos horizontes que nos van a llevar a construir
una Comunidad de vanguardia y una Comunidad
de la excelencia.
De ahí que hoy quiera hacer una nueva llama-
da a todos, a los riojanos en general, en su con-
junto, ¡para seguir trabajando juntos por este pro-
yecto ilusionante y colectivo de nuestra Comuni-
dad Autónoma! ¡Creo que merece la pena trabajar
por La Rioja! Y hoy quiero también manifestar y
asumir, el compromiso del trabajo y del esfuerzo
por esta tierra, por mi tierra, por nuestra tierra.
Muchas gracias. (Aplausos).
SR. PRESIDENTE: Gracias, señor Sanz Alon-
so. Y concluidas las intervenciones vamos a pro-
ceder, de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 74.3 y 4 del Reglamento, a la votación para
la Investidura del Presidente del Gobierno, que se
verificará por el procedimiento de votación no-
minal y pública, conforme a los criterios recogi-
dos en el antes citado precepto reglamentario, de
los que va a dar lectura la Secretaria Primera de
la Mesa.
SRA. SECRETARIA PRIMERA (Sra. Ruiz Be-
nito): "Artículo 74.3: Las votaciones para la In-
vestidura del Presidente de Gobierno, serán en
todo caso nominales y públicas".
"Artículo 74.4: En la votación nominal públi-
ca un Secretario nombrará a los Diputados y éstos
responderán 'sí', 'no' o 'abstención'.
El llamamiento se realizará por riguroso orden
alfabético de apellidos y nombre, comenzando por
el Diputado cuyo nombre sea sacado a suerte. Los
miembros de la Mesa votarán al final".
SR. PRESIDENTE: Pues a estos efectos se van
a introducir en la bolsa las correspondientes pape-
letas con el nombre y apellidos de los Diputados
que integran la Cámara, que previamente serán
leídas por la Secretaria Segunda.
Se exceptúan de introducir en la urna las pa-
peletas correspondientes a los miembros que inte-
gran la Mesa de la Cámara, que, de conformidad
con lo anteriormente expuesto, votarán al final.
Pues la Secretaria Segunda de la Mesa va a
dar lectura a la relación de los Diputados.
SRA. SECRETARIA SEGUNDA (Sra. Ortega
Martínez): 
Don Juan Antonio Abad Pérez.
Doña María Concepción Arruga Segura.
Doña María Cristina Cabañas Arenzana.
Don Gonzalo Capellán de Miguel.
Don Félix Caperos Elosúa.
Don José Miguel Crespo Pérez.
Don Carlos Cuevas Villoslada.
Don Conrado Escobar Las Heras.
Doña Emilia Fernández Núñez.
Doña Manuela Galdámez Sola.
Don Daniel García Jiménez.
Doña María Inmaculada García Serón.
Doña María Mercedes Gómez Ezquerro.
Don Miguel María González de Legarra.
Doña Ana Lourdes González García.
Don Amando González Sáenz.
Don David Isasi García.
Don Emilio Lázaro Nebra.
Don César Luena López.
Doña María Purificación Martín Díez de Baldeón.
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Don Juan Francisco Martínez-Aldama Sáenz.
Doña María Negueruela Gómez.
Doña María Yolanda Preciado Moreno.
Don Francisco Javier Rodríguez Peña.
Don Pedro Sanz Alonso.
Doña María Solana Giménez.
Don José Toledo Sobrón.
Y doña María Aránzazu Vallejo Fernández.
SR. PRESIDENTE: Pues comenzando la vota-
ción, en este caso por la señora Diputada doña
María Aránzazu Vallejo Fernández -que creo re-
cordar que también el año pasado la comenzó
ella-, se proceda al llamamiento, por riguroso or-
den alfabético de apellidos y nombre, de los Dipu-
tados, que votarán respondiendo "sí" si apoyan el
programa expuesto por el candidato, "no" si lo
rechazan y "abstención" si se abstienen. Los
miembros de la Mesa -como les he comentado-
votarán al final. Tiene la palabra la Secretaria Pri-
mera de la Mesa para llamar a los Diputados.
SRA. SECRETARIA PRIMERA (Sra. Ruiz Be-
nito): Doña María Aránzazu Vallejo Fernández.
SRA. VALLEJO FERNÁNDEZ: Sí.
SRA. SECRETARIA PRIMERA (Sra. Ruiz Be-
nito): Don Juan Antonio Abad Pérez.
SR. ABAD PÉREZ: Sí.
SRA. SECRETARIA PRIMERA (Sra. Ruiz Be-
nito): Doña María Concepción Arruga Segura.
SRA. ARRUGA SEGURA: Sí.
SRA. SECRETARIA PRIMERA (Sra. Ruiz Be-
nito): Doña María Cristina Cabañas Arenzana.
SRA. CABAÑAS ARENZANA: (Falta de sonido).
SRA. SECRETARIA PRIMERA (Sra. Ruiz Be-
nito): Don Gonzalo Capellán de Miguel.
SR. CAPELLÁN DE MIGUEL: Sí.
SRA. SECRETARIA PRIMERA (Sra. Ruiz Be-
nito): Don Félix Caperos Elosúa.
SR. CAPEROS ELOSÚA: No.
SRA. SECRETARIA PRIMERA (Sra. Ruiz Be-
nito): Don José Miguel Crespo Pérez.
SR. CRESPO PÉREZ: Sí.
SRA. SECRETARIA PRIMERA (Sra. Ruiz Be-
nito): Don Carlos Cuevas Villoslada.
SR. CUEVAS VILLOSLADA: Sí.
SRA. SECRETARIA PRIMERA (Sra. Ruiz Be-
nito): Don Conrado Escobar Las Heras.
SR. ESCOBAR LAS HERAS: Sí.
SRA. SECRETARIA PRIMERA (Sra. Ruiz Be-
nito): Doña Emilia Fernández Núñez.
SRA. FERNÁNDEZ NÚÑEZ: No.
SRA. SECRETARIA PRIMERA (Sra. Ruiz Be-
nito): Doña Manuela Galdámez Sola.
SRA. GALDÁMEZ SOLA: No.
SRA. SECRETARIA PRIMERA (Sra. Ruiz Be-
nito): Don Daniel García Jiménez.
SR. GARCÍA JIMÉNEZ: No.
SRA. SECRETARIA PRIMERA (Sra. Ruiz Be-
nito): Doña M.ª Inmaculada García Serón.
SRA. GARCÍA SERÓN: No.
SRA. SECRETARIA PRIMERA (Sra. Ruiz Be-
nito): Doña M.ª Mercedes Gómez Ezquerro.
SRA. GÓMEZ EZQUERRO: No.
SRA. SECRETARIA PRIMERA (Sra. Ruiz Be-
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nito): Don Miguel María González de Legarra.
SR. GONZÁLEZ DE LEGARRA: Abstención.
SRA. SECRETARIA PRIMERA (Sra. Ruiz Be-
nito): Doña Ana Lourdes González García.
SRA. GONZÁLEZ GARCÍA: (Falta de sonido).
SRA. SECRETARIA PRIMERA (Sra. Ruiz Be-
nito): Don Amando González Sáenz.
SR. GONZÁLEZ SÁENZ: Sí.
SRA. SECRETARIA PRIMERA (Sra. Ruiz Be-
nito): Don David Isasi García.
SR. ISASI GARCÍA: Sí.
SRA. SECRETARIA PRIMERA (Sra. Ruiz Be-
nito): Don Emilio Lázaro Nebra.
SR. LÁZARO NEBRA: No.
SRA. SECRETARIA PRIMERA (Sra. Ruiz Be-
nito): Don César Luena López.
SR. LUENA LÓPEZ: No.
SRA. SECRETARIA PRIMERA (Sra. Ruiz Be-
nito): Doña María Martín Díez de Baldeón.
SRA. MARTÍN DÍEZ DE BALDEÓN: Sí.
SRA. SECRETARIA PRIMERA (Sra. Ruiz Be-
nito): Don Juan Francisco Martínez-Aldama
Sáenz.
SR. MARTÍNEZ-ALDAMA SÁENZ: No.
SRA. SECRETARIA PRIMERA (Sra. Ruiz Be-
nito): Doña María Negueruela Gómez.
SRA. NEGUERUELA GÓMEZ: Sí.
SRA. SECRETARIA PRIMERA (Sra. Ruiz Be-
nito): Doña M.ª Yolanda Preciado Moreno.
SRA. PRECIADO MORENO: Sí.
SRA. SECRETARIA PRIMERA (Sra. Ruiz Be-
nito): Don Francisco Javier Rodríguez Peña.
SR. RODRÍGUEZ PEÑA: No.
SRA. SECRETARIA PRIMERA (Sra. Ruiz Be-
nito): Don Pedro Sanz Alonso.
SR. SANZ ALONSO: Sí.
SRA. SECRETARIA PRIMERA (Sra. Ruiz Be-
nito): Doña María Solana Giménez.
SRA. SOLANA GIMÉNEZ: No.
SRA. SECRETARIA PRIMERA (Sra. Ruiz Be-
nito): Don José Toledo Sobrón.
SR. TOLEDO SOBRÓN: Abstención.
SRA. SECRETARIA PRIMERA (Sra. Ruiz Be-
nito): Doña M.ª Inmaculada Ortega Martínez.
SRA. ORTEGA MARTÍNEZ: No.
SR. VICEPRESIDENTE PRIMERO (Sr. Olarte
Arce): Doña M.ª Cruz Ruiz Benito.
SRA. RUIZ BENITO: Sí.
SRA. SECRETARIA PRIMERA (Sra. Ruiz Be-
nito): Don Pablo Rubio Medrano.
SR. RUBIO MEDRANO: No.
SRA. SECRETARIA PRIMERA (Sra. Ruiz Be-
nito): Don Alberto Olarte Arce.
SR. OLARTE ARCE: Sí.
SRA. SECRETARIA PRIMERA (Sra. Ruiz Be-
nito): Don José Ignacio Ceniceros González.
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SR. CENICEROS GONZÁLEZ: Sí.
SRA. SECRETARIA PRIMERA (Sra. Ruiz Be-
nito): Votos a favor 17, en contra 14, abstencio-
nes 2.
SR. PRESIDENTE: Pues habiendo obtenido
don Pedro Sanz Alonso el voto de la mayoría ab-
soluta de los miembros del Parlamento, se entien-
de otorgada la confianza de la Cámara al citado
candidato.
De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 120.7 del Reglamento, se pondrá en cono-
cimiento de Su Majestad el Rey, a los efectos
del nombramiento como Presidente de la Comuni-
dad Autónoma de La Rioja. Asimismo se comuni-
cará al Gobierno de la nación, en cumplimiento
del artículo 6.1 de la Ley 8/2003, de 28 de octu-
bre, del Gobierno e incompatibilidades de sus
miembros.
Me van a permitir también trasladarle desde
esta Mesa mi más sincera enhorabuena por su
elección como Presidente de esta Comunidad Au-
tónoma, y desearle los mayores éxitos al frente del
Gobierno, que, no me cabe ninguna duda, redun-
dará en beneficio de todos los riojanos. Se levanta
la sesión. (Aplausos).
(Eran las catorce horas y cuarenta y seis minutos).
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